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B O L E T Í N D E L A S O C I E D A D 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
S E G U N D A É P O C A 
A ñ o orno X X V I I . Julia Diciombre 1 938, H I T . N . 0 1 67 1 -673 
Hacia las pruebas documentales del mar-
tirio del Beato Ramón Lull 
Memorial redactado por encargo del Excmo. 
y Rvdmo, Sr. Arzobispo Obispo de Mallorca 
Dr. D. José Miraltes Sbert, presentado por su 
autor a ta Junta de la Causa Pia LulianaenJu-
nio de 1935, u, pr lvat im, a Roma en adviento 
del mismo año. 
I N T R O D U C C I Ó N 
El Excmo. e l imo. Dr. Don José Miralles Sbert, Ar-
zobispo-Obispo de Mallorca, antiguo y ferviente devoto 
del Beato Ramón Lull, acabados con éxito los solem-
nes festejos de la Canonización de Santa Catalina Tomás, 
decidió dedicar con entusiasmo sus inagotables energías a 
proseguir y ultimar la vieja y—nunca olvidada por los ma-
l lo rqu ines -Causa Pía Luliana 
Convocó , primeramente, un certamen (con un premio de 
mil pesetas) a fin de investigar las pruebas auténticas del 
martirio del Iluminado Doctor y Maestro, gloria preclarísi-
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ma de la isla de Mallorca. «Las pide —decía en carta particu-
lar—la Sagrada Congregación de Ritos para poner en mar-
cha la Causa de Beatificación formal e inclinar el ánimo de 
Su Santidad a la canonización: y anhela poseerlas la Causa 
Pía Luliaoa, en representación de los católicos mallorqui-
nes». El concurso, por desgracia, quedó desierto. 
Transcurrido más o menos un año desde que se nos con-
fió tan notable y delicada labor, tenemos el gusto de presen-
tar a Su Excelencia Ilustrísima y a la [unta, que digna y 
oportunamente preside, el modesto informe relativo a nues-
tras sucesivas gestiones y estudios realizados durante el 
t iempo referido. 
Dividimos el trabajo informativo (Memorial) en 4 Diser-
taciones, precedidas por un Status Quaestionis. 
Status Q u a e s t i o n i s 
a) ¿Cuando murió, donde murió ij como murió Ra-
món Lull? 
b) ¿Como se explica un tan profundo laconismo res-
pecto del martirio de Ramón Lull? 
c) ¿Cuando prevaleció la idea del martirio (g déla san-
tidad) sobre la idea de la ciencia de Ramón Lull y de su 
escuela? 
a) ¿Cuando murió, donde murió u como murió Ra-
món Lull? 
El testimonio e x auditu de Mateo Malferit —depositado 
en sus escritos—responde a las tres preguntas formuladas. 
Mateo Malferit, en unas adiciones históricas a la obra del 
escritor florentino Mateo Palmerio: D e Temporibus, sin 
pizca de apasionamiento, y probablemente desde Italia, es-
cribía, hablando de nuestro Beato: *aliquanto post anno 
1315: Raymundus Lullus annum ages 74 dum fidem Christi 
mauris apud Bugiam predícat glorióse tapidibus obruitur». 
Según el texto de Mateo Malferit: Ramón Lull, poco des 
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pues de 1315 «aliquanto post atino 1315» *", en la ciudad de 
Bugía «apud Bugiam» ( 2 ) , íué gloriosamente martirizado 
«dum fidem Chisti Mcuris predicat glorióse lapidibus 
obruitur» (cubierto de piedras) 
Ese texto de Malferit íué aducido en el Proceso de 
1612 1617 W, Tiene una alta significación que no han sabido 
apreciar los historiadores. Su valor t>e desprende de la perso-
nalidad relevada del testimonio y de la fuente histórica de 
donde sacó las noticias. 
j . ¿Quien era Mateo Malferit? 
Mateo Malferit, hijo de Jaime Malferit, caballero nobilísi-
mo que fué Secretario de don Alfonso de Aragón M \ era natu 
ral de Inca (Mallorca). Aplicóse a la jurisprudencia y habiendo 
pasado al servicio del expresado monarca se le confirió la em-
bajada del Peloponeso; y poco después negoció, felizmente, la 
reducción de los florentinos con el caudillo veneziano Jacobo 
Picemino. Parece ser que le encomendaron una nueva emba-
(1) La fecha tradicional era el mes de Junio de 1315: « d i e testo f u t a 
Majoribus acceptum credltur) sanctorum Pel r i et P a u ' i » según escribe 
Nico l á s de Pax en su biografía del Bea to ( A l c a l á de l lenares 1519) Esta 
fecha está descartada desde la publicación de la obra de A n t o n i o Rublo y 
Lluch; Documents per i historia de la cultura catalana míg eval. R a m ó n 
Lull v iv ía , aún, en oclubre de ese año , y sus dos últimas obras están 
fechadas desde Túnez en Diciembre de 1315 Mossen G a l m é s cree que 
podría admit i rse c o m o fecha probable la del 25 de Enero de 1316 (Cfr . Víof-
g e s d e Ramnn Latí en la revista ¿,a P a r a u í u Crís í íar in , Sept iembre 
de 1928. p, 224). 
(2) La tradición ha conservado siempre—a excepción de unos pocos 
autores—el nombre de Bugia para el lugar del venturoso mart i r io de 
Ramón Lull . En vez de Bugla, ciudad del reino de Túnez, algún autor ano 
tó la capital ( T ú n e z ) de aquel estado musulmán, filándose en el autor 
A n d / i i m o que so lo alcanza a la lapidación de Túnez len 1292), dando a 
esa por la defini í lva y martir izante de 1316 
(3) Pub l i cado por vez primera en Varona Ilustres de Mallorca 
por don Joaquín M " de Bove t (Palma-1847, pp 564 ef seo;.) al reproducir 
el opúsculo del Dr. lultsta Francisco M o n t a n e n O b s t r u o l a a uariis oucto-
ribus de B. Reamando Lull Majoricensis Martiri bene loquentibus, de 
martirio et culta. 
(4) T o m a m o s estos datos biográficos de Bover : Biblioteca de Escrito-
res Baleares ( P a l m a 1868. T. I. p . 445). 
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jada en Sena; y ganada la ciudad de Ñapóles, en 1442, se le 
invistió con el honorífico cargo de Regente. Y se cree que 
murió por allí el año 1460. 
El historiador mallorquín don Vicente Mut asegura que 
Mateo Malferit escribió unos comentarios sobre el arte 
luliano <". 
3 . La fuente auténtica donde bebió las noticias 
Mateo Malferit estaba entrelazado con la familia del Bea-
to. He aquí la fuente! P o r tradición de familia, y como testi-
monio e x auditu pudo anotar con algún rigor histórico los 
datos concernientes a su Maestro y lejano pariente. 
Geraldo Lull, propietario de B e n i a i t r ó - e n la villa de 
Campanet 'Mal lorca) —sino biznieto de Ramón Lull pariente 
muy cercano, como en otro lugar veremos, tuvo entre varios 
hijos e hijas, a Catalina Lull desposada con Guillermo Mal-
ferit habitante en inca (el año 1343.) progenitor de nuestro 
interesado testimonio m . 
Según la genealogía de los Malferit, ciudadanos nobles de 
Mallorca <J>, Guillermo Malferit casado con Catalina Lull, 
fué padre de Jaime Malfertt el palatino de Alfonso V , y éste, 
a su vez, padre del lulísta Mateo Malferit; el personaje en 
cuestión resulta pues ser nieto de los consortes Guillermo 
Malferit y Catalina Lull, y biznieto de Geraldo Lull por línea 
materna. 
En este parentesco de enlace entre los Lull y los Malferit 
encontramos toda la autoridad del testimonio e.r auditu, que 
(1) C i t a d o por riaver en la obra anter iormente anotada (en el m i s m o 
logar y pagina) . 
(2) Archivo de P r o f o c o / o s i P a l m a d e M a l l o r c a ) . Tes t amen to de G e -
ra ldo Lull en Campane t , año 1343. inserto eti el p ro toco lo del notar io 
Mat ías A r a g ó correspondiente a la mencionada fecha. También las notas 
del no tar io G u i l l e r m o Attli a 11 de marzo de 1348 Arc f t iVo Zoforieza 
( P a l m a de M a l l o r c a ) . D e las notas históricas recopiladas por Don Ma teo 
Zafor teza Crespi de Val ldaura . 
(3) f i e m o s tenido en cuenta el Árbol genealogico de tos Malferit 
(Arch ivo Q,i l t i t -Zaforteza Pa lma de Mal lorca . Caja 52. n 22). Además los 
datos de Rover en sus Vat ones ilustres de Mallorca-
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el docto Montaner tuvo a bien presentar al Proceso incoado 
a principios del siglo X V I I í 1*. 
Si bien el Proceso de 1612 1617 no prosperó, a causa de 
los grandes obstáculos formulados por los censores de la 
ortodoxia del optts luliano, no por eso carecían de v a l o r -
grande por cierto—la mayor parte de las autorizadas depo-
siciones de muy distinguidos testimonios que allí figuran 
registradas. 
Así lo han apreciado autores juiciosos, como los P P . Jai-
me Custurer, Jesuíta, u > antiguamente, y José M , " Pou , 
Franciscano, en reciente monografía u >. 
Y es por aquellas razones, que permaneció olvidado 
varias centurias el texto histórico de Mateo Malferit. 
A l texto de Malferit no contradice para nada la nota ma-
nuscrita del códice 16.432 de la rúbrica Additional del Brí 
ttsh Museum de Londres: «En lo any de nostro senyor mil 
C C C X V , fina sos dies mestra Ramón Lull en la Ciutat de 
Mallorques segons es stat atrobat en un libre molt antich 
e t o punto de apoyo, en algunos autores, para negar el mar-
tirio. Únicamente, que hallan en ello su fundamento los inte-
rrogativos de Mossen Salvador Galmés: «Mur ió de muerte 
natural en martirio incruento? Murió a consecuencia de las 
heridas recibidas en martirio cruento? Murió en tierra, regre-
sado de África, tal vez enfermo? Murió en el mar, o sea en 
aguas jurisdiccionales de Mallorca?»- ( 4 ) . 
El Texto de Malferit, por otra parte, completa al poeta 
(1) Es t r ibe B o v e r en su Biblioteca de Escritures Baléales: « E s 
digna de leerse la declaración que en 1612 prestó el Sr Mon tane r en el 
proceso Instruido en esta capital para la beatif icación de R a m ó n Lull que 
se baila en el to l lo 339 de) m i s m o -
(2) P . ( a lme Custurer, S J . : D i s e r t a c i o n e s históricas del culto 
inmemorial del B. Raumundo Lulio (Mal lo rca 17(10), Ano ta el número, 
ca l idad y autoridad sobre cerca de elento treinta tes t imonios ( p . 137). 
(3) P . José M ' P o u , O . F. M . ¡ P e r la g lo r i f i c a i í ó de i B - Ramón Lull 
en e l s e g í e XVI! (En Miscel Iònia Lui liana Barce lona . 1935. pp. 109 129, 
(4) Cfr, Viatges de Ramon Lull en la citada revista La Páranle Cris-
tiana. 
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Italiano Antonio Geraldini, contemporáneo suyo, cuando 
In Laudem Dívi Raumundi Lullii Balearki-según hemos 
de ver —acaba con este verso: 
In patria scnior prospectos fessus obivit 
Y ambos autores coinciden uno por el otro con tas dos 
primeras biografías impresas, que 1 uego examinaremos, publi-
cadas en 1511 y 1519 respectivamente, por Carlos de Bouve-
lles i Nicolás de Pax. 
Ordenando los dos textos, de Malferit y de Geratdini, 
notemos las armonías con los primitivos biógrafos: 
Malíerl t - Geraldini Car los de Bouvel tes Nicolás de Pax 
Atiquanto post anno 
1315 ( M a l f e i l t ) . 
Raumundus Lullus 
anno a g e s 7 4 . (Malfer i t ) . 
Dum / i d e m Chris ti 
mauris ci pud Bugiam 
predicai (Malferit 1. 
Gloriose lapidihu.t 
obruitur (Malferit) 
Jn patria senniur 
prospectus ( G e r a l d i n i ) . 
Fessus obivit. ( ( ì e r a l d l n l ) 
Corpore jam setiex 
predicationis 
causa 
et lapidibus in 
p o r r » obruptus 
impositus rtactbtis 
Majoricas s e c u m 
retulerunt. 
Anno salutis huma 
noe MCCCXV. 
Anno aetatis suae cir 
c i íe r oc io f j en fes imo . 
Id. 
extra urbis mento, 
tam beate, quatti Crude-
I i ter lapidatus est 
ac Deo ita disponente 
Majoricas allabi coacti 
sunt. 
b) Como se oxplica un tan profundo laconismo res-
pecto del martirio de Ramón Lull. 
FI maes í ro suplantó al santo! Antes el honor de la orto 
doxia que la fama del martirio! Resultante un laconismo y 
un silencio desorientadores. 
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Escribe a este propósito el Rdo. don Salvador Galmés, 
gran conocedor de Ramón Lull en nuestros tiempos: «Sembla 
que intencionadament, mans impies, amigues o enemigues, 
de devot fanátic o de contradictor aíerrissat, esborraren la 
darrera petja de Ramón Lull. Ana a Bugia 1 fou alapldat? 
Morí dins mar a vista de Mallorca a consequencia de les 
naíres, agombolat en una ñau de genovesos? La tradició és 
bella i digna, pero la historia, freda com una llanceta, apar 
que la vulla esquincar» {XK 
Dos tesis hallamos, cuasi seis veces seculares, alrededor 
de las cuales gira toda la historia del lulismo: Ramón Lull el 
San io y Ramón Lull el Sabio; tesis que cuando se deslindan a 
través de los admiradores y de los discípulos, ofrecen, a la vez, 
dos temas similares: el lulismo piadoso y el lulismo cien-
tífico. 
Hay que advertir, pero, que al estudiar seriamente a Ra-
món Lull jamás se podrá prescindir de estos dos aspectos 
biográficos: el santo y el sabio: si bien en el seno de la opi-
nión religioso-culiural llamada lulismo, entre los fervientes 
enamorados del santo y los constantes secuaces del s a b i o -
devotos los unos, y discípulos los otros —siempre eí sabio 
ahogó al santo, y sostuvo mayor simpatía la sabiduría que 
la santidad del Maestro. 
Y he aquí un pleito que duró hasta el presente: la sabidu-
ría de Ramón Lull sobreponiéndose a su santidad. Realidad 
histórica que nadie podrá negar, y que explica elocuentemen-
te el gran silencio o notorio laconismo—hasta el siglo X V I — 
en lo concerniente a las pruebas del martirio. 
Cuan sobrada razón tuvo un antiguo amigo nuestro, el 
difunto P . Conrado Muiñoz O . S. A , en un panegírico predi-
cado — e impreso - en Palma de Mallorca, con motivo de la 
festividad del Beato Ramón Lull: «Ramón Lull es un ser tan 
armónico como su filosofía; en él el sabio es una manifesta-
(1) Dinamisme de Ramón Lull en Míscel-lünia lultiana ( p . 94) . 
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ción del santo; apesar de lo cual muchos le conocen como 
un filósofo y pocos le rezan un padrenuestro» il>. 
Tan es así que los mismos familiares de Ramón Lull, anta-
ño, abogaron siempre por la ortodoxia del Maestro: y a raiz 
de las campañas de Fray Eymerich contra los errores lulia-
nos. vemos al rey don Pedro III de Aragón acudir a Su San-
tidad—Barcelona 7 Enero de 1377 — en nombre de los consan-
guíneos del Beato: «cumque sanctissime pater, consanguinei 
ipsius Raymundi qui sunt in hac civitate a qua suum genus 
traxit originem, cupiant valde, e tc .» '*>. 
El pleito de Lull fué un pleito nacional—ya de parte del 
pueblo ya de parte de los Reyes —como veremos luego: y en 
la tenaz contienda entre lulistas y marrells í Jí¿ recibió el 
santo Maestro más duras pedradas que en la lapidación mar-
tirizante de Bugía. 
Y en ese particular hay muy poco de fdosofía, todo es 
puramente historia, historia veraz, realismo histórico. 
c) Cuando prevaleció la idea del martirio (y de la san 
lidad) sobre la idea de ¡a ciencia de Ramón Lull y de su 
escuela. 
Día 1 5 de Mayo de 1 5 Ü 2 , en la iglesia de San Francisco de 
Palma, se celebraba un Certamen poético lidian o para con-
memorar solemnemente las victorias del Maestro Ramón 
Lull (en su or todoxia) , la notoriedad y el prestigio del sabio 
lulista Pedro de Gui y el Real Privi legio de la fundación de la 
Universidad Literaria-Luliana de Mallorca. El entusiasmo de 
puebio mallorquín se manifestó en las inspiradas composi-
ciones de los poetas concursantes: Massot, Veri, Menorca 
y Alber. Todos ellos elogiaron dignamente al santo y mártir 
(1) Recordado porci Excmo. e l imo. Sr. Miralles Sbert, Arzobfspo 
O b i s p o de Mallorca, en el discurso de clausura de la semana luliaua 
Pro Ecclesia et Patria. 
2) Documente per l'histbria de la cuitara catalana migcval 
T, I., p. 268. 
(3) Marrells era el nombre que llevaban los partidarios de Fray 
Eymerich (¿De) segundo apellido del Inquisidor?) 
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de Bugía, y recalcaron sobremanera el anhelo de todo un 
pueblo, el anhelo de toda una raza: la canonización del 
Maestro Ramón Lull: 
Puis d'aquest la fama per tot lo man soria 
Tan g r a n e tan alta a tots s e e n r o n a 
Sois *ca'ionizar-lo* altre ja no resta. 
La misma razón asistía al snonge cisterciense P . Jaime 
Janer cuando al insertar, en su Ars Meéaphisicalis (Valen-
cia 1506) el viejo Oficio del Beato Ramón, rezado antigua-
mente, añadía estas palabras: «multa miracula fecít, et actio-
ne ejus meretur ab Ecclessia canonizari, quia testimonia 
suae sanctitatis satis sufficiunt ad canonizandum ipsium 
Doctorem et Martirum». 
Aparecen, años después, las dos primeras biografías im-
presas del Beato Ramón Lull —en 1511 y 1519 respectivamen-
te—y en ellas el hecho del martirio se fundamenta en la tra-
dición y en los documentos feacientes; y la idea del martirio 
prevalece, desde entonces, sobre la idea de la ortodoxia. Pa-
ra Carlos de Bouvelles, el primer biógrafo de Lull. la tradi-
ción luliana en París le facilita nuevos datos con que ilustrar 
la Vida coetánea del autor anónimo: para Nicolás de Pax, 
el insigne catedrático de Alcalá de Henares, los doscientos 
libros del polígrafo que vio y estudió —sin contar las viejas 
escrituras que pudo examinar relacionadas con el t e m a -
permitieron una segunda biografía algún tanto documen 
tada. 
He aquí el punto de partida, pues, para iniciar la nueva 
época. Autores y editores de las obras y de los comentarios 
a Ramón Lull ya no prescinden, en adelante, del glorioso 
titulo de mártir, y vemos e. g. como el traductor valenciano 
de Blanfjaerna Rdo. Juan Bonllavi (edición de Valencia. 
1521) escribe su Epístola proemial contenint la vida delillu-
minar doctor mártir mestre Ramón Lulla>, y que la edición 
(1) Dos años más tarde que la Vita Raymundi l.uiti de Nico l á s de 
Pax, Alca lá de I lenares (1519), 
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luliana de Diego de Guniiel (Valencia, 1515) inserta el primer 
grabado (xilografia del martirio de Ramón Lui! apedreado 
por los sarracenos) m . y asi, sucesivamente, hasta nuestros 
días. 
Una carta de los Jurados de Mallorca —fechada en 1492 — 
y dirigida a Juan Lull de Barcelona, notificábale la conclu-
sión del nuevo sepulcro y como se preparaban los isleños 
para pedir la canonización de Ramón Lull; suplicándole, a la 
vez, intercediese ante los Consellers de Barcelona para que 
escribieran al novel pontífice ( í l . 
DISERTACIÓN 1 . a 
El culto inmemorial tributado a Ramón Lull 
A ) L a p r u e b a I n d i r e c t a d e l « D i r e c t o r ! u m > d e E y m e r i c h 
1. Posición de Eymerich en frente de la ortodoxia 
luliana. 
La historia cultural del reino de Aragón nos presenta a 
Fray Nicolás Eymerich, de la Orden de Predicadores, Inqui-
sidor General por aquel reino, como un personaje abierta-
mente opuesto a la ortodoxia luliana. 
Se desprende de un sinnúmero de documentos re la t ivos , ( í ' 
y del manuscrito de la Biblioteca Nacional de París que con-
tiene los opúsculos inéditos del mencionado Inquisidor. 
El manuscrito latino 1464 (Colbert 2846 Regius 3893) 
de la Biblioteca Nacional de París - MS.s.XV,161 fols. 
355x260 mm.) contiene, eatre otros escritos de Eymerich, 
el Tractatus contra doctrtnam Raymundi Lull (fols. 38 
d.-73), terminado en 1369; la Epistola in Dialogum contra 
(1) H e r m o s o grahado en boj , Sitúa la lapidación en la ciudad de 
Túnez . 
(2) Publ icada por IJ. P e d r o A n t o n i o Sancho en flolíelí de la Socie-
tat Arqueológica Luliana. 
(3) I. A v l n y ó , Historia del Lul-listne (LJarctlona-1925) C. I V X . 
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lutistas (fols 73 96); y el Tractatus intitulatus Fascinatio 
lulistarum etc. (fols. 96 d. 99 b.) <E) 
El Diálogo contra los lulistas, supo anotarlo el P . Jaime 
Quetif-Echard en su obra Scriptores Ordinis Predicatorum 
(París-1721. T.I.p.n.17): Tractatus qui díalogus contra 
Lullistas appellatur per Fr. Nicholaum Eymericiinquisito-
r e m editus, Avinione inceptus et ibidem terminatus ulti-
ma desembris 1389. Menéndez y Pelayo lo estudió en el có-
dice antiguo referido í 2 > . y a base de su contenido hace las 
siguientes indicaciones: «Combate las revelaciones atribuidas 
a Lullo en el monte de Randa, la preeminencia de su doctri-
na sobre las demás, et juicio que formó de los teólogos, la 
anunciada destrucción de todas las doctrinas menos de la 
luliana, la beatitud de Ramón, e t c .» ( J > 
El Tractatus intitulatus Fascinatio Lullistarum anota-
do y estudiado también, respectivamente, por Queti í (obra 
citada, T . I. p. 711, n. 18) y Menéndez Pelayo está dedicado 
al antipapa Benedicto de Luna, y en el «después de llamar 
a Ramón Lull nigromante y sembrador de errores, objeta con 
invisible mala fé los principios del arte luliano... etc. Paréce-
le también herético en el Ars Magna» . 1 4 1 
Confirma la oposición de Eymerich contra los lulistas la 
célebre Confessio Fidei Christianae (escrita en 1396), prece-
dida de una carta dedicatoria a Benedicto XIII (Pedro de 
Luna). El P. Quetif en sus Scriptores Ordinis Predicato~ 
rom (T . I. p.713, n, 28) anota lo siguiente: « T u m relatis quae 
adversos heréticos fortiter gesserat per annos X L et amplius 
addit se a lullistis non quidem philosophis, theologis aut 
magnatibus, sed mercatoribus, sutoribus, cerdonibus, sarto-
rlbus, fullonibus ethujus faecis hominibus a tota Aragoniae, 
Valentiae et Cataloniae, natali patriam relegatum. . Expliclt 
tractatus Confessio fridei Christianae... compilatus Avinío-
(1) Según nota bibliográfica facilitada por el señor Boigas , de ta 
Bibl io teca Universi tar ia de Barcelona 
(2) Historia de los Heterodoxos Españoles ( E d . l " T . 1. p . 527) 
(3) Id. Lugar ci tado (p 527) 
(A) D l a g o , O . P - Historia de la Provincia de Aragón <T. 1 , Cap 25). 
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ne, íniciatus ct terminatus anno M. C C C . X C V 1 . . . meaque 
relegatlonís pro fidei defensione et heresüm extirpatíonis all¬ 
quorum Lullistarum hereticarum vehementla et impulsu. anno 
ter t io» . 
Estas obras ni circularon, ni se publicaron. Circuló en 
cambio, y se publicó en el siglo X V I , el no menos célebre 
Directorium lnquisitoram. Fscrito en Aviñón el año 1376 ( 1 > , 
ataca la doctrina de Ramón Lutl y los errores de sus secua-
ces: «Iste Raymundus Lull —escribe - maltos sequaces ha-
buit atque hzbethodie... qui sequaces Lullistae ab ísto Ray-
mundu Lull communiter appellantur», y tratando del duodéci-
mo error; «quod Raymundus predictus est in coelis beatas, 
et pro tali habendus a suis sectatoribus, et nominandus» i 2 \ 
Pretiosa confessio para su autor el Inquisidor Eymerich! 
2. Comentarios alrededor de esta oposición. 
La crítica histórica moderna ha dado mucha luz sobre 
los nebulosos pasages de la bio bibliografía luliana 
Escuchemos al doctor alemán Juan Vincke en su bello 
estudio Lull und Eymerich Q). Entre los Iulistas y Eymerich 
había otros factores que no aparecen en primer término y que 
fueron los que coatribuyeron notablemente a acrecentar la 
lucha. Dada la constitución de la sociedad en aquel entonces, 
las intromisiones mutuas de las dos potestades, civil y ecle-
siástica, seguían un r i tmo alterno, y de ello se concluía en 
lamentable oposición y desconfianza mutua. El proceder de 
Eymerich, canonista, contra Francisco Roma, Vice Canciller 
y legista notable, fué el eco de una gran rivalidad, iniciada a 
principios dci siglo X I V , entre canonistas y legistas por !a 
supremacía del poder civil o del poder eclesiástico. ¿Habría 
sido tan duro Eymerich de enprender únicamente su actua-
ción contra los Iulistas? Cuando Eymerich atacó a Lull el 
pueblo se puso a favor de la causa luliana, y los Reyes de Ara-
gón, por propio impulso, siguieron el movimiento popular. 
(1) A v í n y ó : Historia del Lultistne (p. 345) 
(2) Miscel-lánea Luí ¡ íana (pp. 3-35) 
( 3 ) Id. ( pp . 3 - 3 5 ) 
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Habla muy claro también— sobre esta materia —uno de 
los concienzudos lulistas de nuestros días, el Dr. Joa-
quín Carreras Artau, Catedrático de la Universidad de Bar-
celona. Su disertación: Una aportado a la historia deis orí-
gens doctrináis de Vantílul-lisme es un comentario oportu-
no y afortunadamente orientador El autor, tratando de la 
condenación oficial de la doctrina luliana atribuida a Grego-
rio X I , hace las siguientes aclaraciones: «Las actuaciones de 
Gregorio X I contra Lull constan documentalmente y nadie, 
nunca, osó desmentirlas; únicamente la condenación final 
ha sido negada por los lulistas, que atribuyen a Eymerich el 
haberla confeccionado en 1376. o haber sorprendido la firma 
del Papa. La Curia romana, pero, no se ha pronunciado 
jamás contra la autenticidad de la Bula, antes bien la ha con-
firmado repetidas veces.» Í U ) I . 
Entablado el combate, hace notar el Dr. Carreras que 
aparecieron perfilados dos frentes opuestos: el uno eclesiásti-
co, dirigido desde Aviñón por el Inquisidor Eymerich, que se 
amparaba en el poder papal y el otro nacional, formado, den-
tro de los dominios de Aragón, por los secuaces de Lull con 
la esplícita protección de la Corte. Y añade el autor, refirién-
dose a Eymerich: «a quién en la persecución oficial la Iglesia 
no solo no contradijo, sino que amparó víslblemente>. 
Estos comentarlos nos eran indispensables porque ten-
dremos que usar, a través de nuestras disertaciones de la 
documentación pontificia arriba mencionada. 
3. El argumento indirecto del «Directorium». 
Prescindimos, en este lugar, de la autenticidad de los do-
cumentos apostólicos de Gregorio XI y de otros registros 
con ellos relacionados. Lo trataremos en su lugar debido. 
Veamos como Eymerich en su Directorium Inquisito-
rum nos dá un argumento indirecto a favor del culto inme-
(9) Miscel-lánia Luí liana p. 13, nota 21. 
(10) Mal lorca quedaba comprendida dentro de la jurisdicción de Cata-
luña. Los mal lorquines se l lamaban catalanes d e Nallorca. D e ese m o d o 
se designa el m i s m o R a m ó n Lull . 
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niorial tributado a Ramón Lull. Dice, taxativamente, que el 
error duodécimo de los lulistas, que fueron muchos y lo eran 
en su tiempo, «multos secuaces habuit atque habet hodle» , 
consiste en creer «quod Raymundus praedictus est in coelis 
beatus, et pro tali habendus a suis sectatoribus, et nomi-
nandus». 
Se deduce, pues, que Ramón Lull, especialmente en Ma-
llorca, el año 1376 fecha Je la redacción del Directorium, < n 
tenía culto y era llamado Beato (bienaventurado). 
La misma aplicación cabe practicar con el Tractatus qui 
dialogus cintra Lullistas apellatur... etc. Este opúsculo del 
manuscrito de la Biblioteca Nacional de París trata, entre 
otras cosas, de contradecir « / a santidad de Ramón» en 
oposición a los lulistas que lo veneraban como a santo. La 
obra lleva la fecha de 1389, trece años más tarde de la oposi-
ción del Directorium, de manera que supuestas, aún, ciertas 
interpolaciones antilulistas del Directorium en sus coplas 
manuscritas posteriores y en sus ediciones (a partir del 
siglo X V I ) , , J ) el contenido de los opúsculos de Eymerich: 
Tratactus contra doctrinam Raymundi Lull y Tractatus 
qui dialogus contra Lullistas apellatur ofrecen la misma 
prueba indirecta, como queda dicho. 
B ) El U b r e d e les a n t i g u a tata d e ta I g l e s i a de l R e a l C o n v e n t 
d e S a n t F r a n c e s c d e la C l u t a t d e M a l l o r c a . 
1. Los datos importados por el donado Calafat. 
El hermano Ramón Calaíat, donado terciario (en el con-
vento de frailes Menores de Palma de Mallorca) , sacristán 
muchos años de la iglesia de San Francisco de Asís, t 3 ) 
redactó el Llibre de Antigüatats de la Iglesia del Real Con-
vent de Sant hrancesch de la Ciutat de Mallorca, con fecha 
del año 1785 L o ha publicado y anotado su poseedor el 
noble don Jaime de Oleza en el Bolletí de la Socíetat 
Arqueológica Luliana, y en tirada aparte (Palma 1928). 
(1) Impreso por vez primera en Barce lona 1503. 
(2) Cfr. Bover : B / b ü o í e c a d e Escr i to res Baleares ( T . 1. pp. 139-140) 
(3) Id, ( T . I . pp. 129-130). 
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Este libro ofrece datos interesantes para nuestro tema en 
cuestión. De ellos se desprende que en el siglo X I V existió en 
aquel convento un altar o capilla llamada vulgarmente Sent 
Lull, que es la que actualmente ostenta el sarcófago del cé-
lebre lulista Maestro Cabaspre I U . 
Sigamos al donado Calafat en sus documentadas des-
cripciones. 
Páginas 11-13. Capella Primera. De Suñers, Cabaspres. y 
ara de Pueyos. <^ Se intitulava Sent Llul, después la Mare de 
Déu de la Mamella, la Terra Santa. Sent Bernadí vell y are 
ultimament Sent Onofre. el qual és el mes antich Altar de ( 1 5 ) 
la Iglesia fet per la familia de Pardos . . .» «Comta per el tes¬ 
tament de Joan Destoro en poder de Nicolau Prou, notari, en 
les calendas de 28 de Mars de 1375: Elegesch sepultura en el 
Monestir de Sant Francesc en la capella de Sant Llull, al 
Carner de Cabaspres. 
«Al t r e testament de Miquel Sanxes ciutadá, en poder de 
Nicolau Deveza, notari, a 6 Juny de 1404: Elesesch sepultura 
en Sant Francesch en la capella de Sent Llull, en el vas, o 
carner de Cabaspres.. 
« Altre testament del Honrat Barthomeu Suñer, en poder 
de Pere Sala notari, en les calendes de 23 de Novembre de 
1361: Elegesch sepultura en el Monestir de les Llagas de Sent 
Francesch, en la capella del Beato Llull en el vas o carner 
de mon pare. 
«Al t r e testament del Venerable Leonart Cabaspre, en po-
der de Francesch Canyet notari a 18 de Setembre de 1495: 
(1) H e m o s leído en algún testamento correspondiente a los años 
mencionados que esta capil la era denominada: capi l la 'beati Ludovici* 
cap i l l ade S. Luís ( O b i s p o d e T o l o s a ) . Y entonces l o m a s probable es que 
el altar tuviera un titular principal , pero que el vulgo lo l l amaba de San 
Llull por razón de la Imagen (accesor ia) de R a m ó n Lull a l l í venerada. 
(2) T o m a d o de un antiguo memor ia l existente en 1612 en el A r c h i v o 
de la Sala y Universidad de Mal lo rca , entre íos L l t b r e s de la a d m i r a b l e 
doctrina, alta ciencia y art del glorias Mártir Mestre Ramon Lull Doc 
tor Illuminatissim (Custurer; Disertaciones históricas del culto inme-
morial del li. Raymundo LuHo, p . 93). 
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Elegesch sepultura en el Monastir de Sant Francese en la 
capella del Sent ÍAull en el vas o carrier deis meus.» 
La existencia de este altar explica la circunstancia de lla-
marse capilla nueva de Ramon Lull a la capilla de Nuestra 
Señora de la Pureza, donde se erigió el sepulcro definitivo del 
Beato. Como consta de un antiguo memorial de la época: 
«Dissapte que es contava a 29 de Juay de 1448 lo qual dia era 
festa de S. Pera e de S, Pau fonch acabada la capella nova 
en Io Monestir de Frares Menors de Mallorques e en la dita 
capella fonch mes lo eos del Rt. Mestre Ramon Lull ab gran 
honor, e tc .» ( , ) 
Ciertamente que la capilla se llamaría nova por ser de la 
más reciente construcción; pero el vulgo las l lamó, a la vez, 
capella nova del Reverendo Maestro Ramon Lull; asf como 
se llamó el Beato Ramón veli desde 1611 en que se cons-
truyó la nueva capilla dedicada al Beato mallorquín (vulgo 
el Beato Ramon nou). 
Volvamos al donado Calafat. En su obra (páginas 47-50): 
«Capella décima tercia De la noble familia de Armengols 
y Serras. Se intitulava esta capella Nostra Señora de la 
Pureza y el Beato Ramon Lull: cuyo cadáver está en un 
sepulcro de marmol . . » 
«A l t r e testament del Venerable Gabriel Desclapez, en 
poder de Pere Martorell y Antoni Catany notaris a 20 Agost 
de 1457: Elegesch sepultura en el Monestir de San Francese 
en la Capella del Reverent Mestre Ramon LlulL 
«Al t r e testament de Bonaventura muller de (aume (de) 
Oleza ctutadà, en poder de Pere Segura y Rafael Perera, no 
taris, a 28 Agost 1477: Elegesch sepultura en Sant Francesch 
en la capella ahont està el eos de San Ramon Lull Ciutadà 
de Mallorcas, qui està prop al altar major de dita Iglesia» i 2 ) . 
(1) Nota del editor ( p 49). En el ejemplar del Arch ivo de Casa O l e z a 
consta adenitis lo siguiente: « A l t r e testament de R o m i a , muller de Jaume 
Oleza , en poder dlts uotaris a 24 Abri l 1460. Elegesc sepultura en la Cape-
v a de Mestre Ramón Lull o en e l Hoc qui los tullistes elegirán». 
(2) Plferrer Quad rado : Recuerdos y Bellezas de España (Las Ra-
leares) (i>. 798. nota . 
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2. Las tres capillas donde ha sido venerado Ramón 
Lull desde el siglo XIV hasta el presente. 
Según los datos insertos anteriormente, cabe deducir el 
hecho histórico de haber tenido nuestro Beato tres altares o 
capillas con su peculiar nomenclatura: 
a) La capilla de «San Lull* donde se veneró la primitiva 
imagen de Ramón Lull, mientras sus sagrados restos estaban 
custodiados en la sacristía del mismo convento. 
b) La capilla del «Beato Ramón velh donde se colocó 
— en 1448-definitivamente su sepulcro, después de haber 
permanecido, temporalmente, in eminentiori loco, en la ca 
pilla de los Berard (a raíz del incendio de la sacristía de los 
Frailes Menores). ( 1 ) 
c) La capilla del «Beato Ramón nou» erigida en 1611 a 
expensas del célebre lulista y canónigo de Mallorca el Dr. Don 
Bartolomé Lull <J>. 
C) El l e g a d o d e G e r a l d o L u l l a f a v o r d e la C a u s a P i a I . a l l a n a 
1. ¿Quién era Geraldo Lull? 
P o r el testamento que otorgó a 13 de Septiembre de 
1343 en Campanet y ante el notario Matías Aragó , 3 ) Geraldo 
Lull era hijo de Ramón Lull y de Seguina, y tenía tres her-
manos: Ramón, Guil lermo y Domingo . Casado con una tal 
Margarita, hubo de ella hijos (Leonardo y Francisco) e hijas 
(Catalina, Isabel y Magdalena), Tenía la sepultura en el con-
vento de Santo Domingo de Palma. 
Geraldo Lull, propietario de Beniartró y de Gebellí , fué 
decidido protector del convento de Frailes Menores de 
Inca ( 4 ) , y manifestó un gran afecto hacia su pariente el Beato 
Ramón Lull. 
[1) O r , Bove r : B ib l io teca de Escritores Rateares(T. i . , p, 414). 
( 2 ) A r c h i v o de P r o t o c o l o s — P a l m a de Mal lo rca . 
^3) A n t o n i o Fur iò Sastre: Panorama Óptico histórico Descripti 
i o de las islas Baleares (Pa lma 1840, p . 140). 
(4) B o v e r i , t ibre del repartiment ( P a l m a 1838. Memoria de ¡os po-
bladores, e t c . ) 
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Geraldo Lull, de no ser biznieto del Beato, tendría que ser 
considerado como muy cercano pariente suyo P o r el Llibre 
del Repartiment de Mallorca sabemos que a los Lull de Bar-
celona, asistentes a la reconquista de la isla, les tocaron los 
predios de Bentartró y otros en la partida de Campanet, 
como también las Caballerías de su nombre en Manacor. 
Y Beniartró perteneció a Ramón Lull padre de nuestro 
Beato. 
Existen muchos documentos relat ivo! a ese personaje 
en el Archivo de Protocolos de Palma y en el de la familia 
Seguí en la villa de Campanet (Mallorca) í n . 
2, Un legado pío a favor del culto luliano. 
Al testamento mencionado siguió un codícilo que no 
hemos podido ver, al qual, pero, hace referencia una nota 
del notario Antonio Mir (del siglo XVT1). Lo registró en sus 
papeles, dice el citado Mir, para poderlo más fácilmente en-
contrar: «Testameot de Garau Lull, fill de Ramón, en 1343 
—en notes que té Antoni Mir (o sos hereus) —en que consta 
de un llegat a favor de la Causa Pia o Canonizado del 
Beato Ramón Lull* a'. 
El noble investigador don Mateo Zaforteza Crespí de 
Valldaura en una Libreta de Apuntaciones históricas, reco-
gidas por él mismo, y tomándolo de antiguos registros 
probablemente de su archivo familiar, anota también un le-
gado pío de Geraldo Lull, consistente en una lámpara de 
plata para el culto del Beato Raymundo Lulio ( 3 ) que a 
nuestro modo de ver está sacado del mismo codici lo, ante-
riormente referido. 
N o deja de ser una feliz coincidencia el hecho de haberse 
estrenado, hace poco, una lámpara de plata para arder cons-
(1) Del A chivo Sei¡u¡ tiene copias , que hemos v is to , el R d o . Sr. Bar-
tolomé Mlral les , P á r r o c o de Campane t . 
(2) A r c h i v o de P r o t o c o l o s — P a l m a de Mal lorca . No ta a compañando 
el tes tamento de Gera ldo Lull ( P r o t o c o l o s de Matías A r a g ó . 1343). 
(3) Es casi seguro que esta lámpara seria para alguna imagen del 
Bea to en el conven to de Frailes Menores de loca , hoy derruido, de cuya 
fábrica fue dec id ido bienhechor. 
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tantemente delante del sepulcro de Ramón Lull y consumir 
el aceite suministrado por los predios de Beniartró y Gebe-
111 Recuerdo de aquellas artísticas lámparas de plata 
— una de ellas con las armas heráldicas de los L u l l - q u e ar-
dieron antiguamente, delante del sepulcro Lulianol ( 2 ) . 
El culto inmemorial tributado a Ramón Lull, según los 
historiadores lulistas y los Procesos incoados, halla, pues, 
su confirmación más cabal en las precedentes y nuevas apor-
taciones históricas. 
D I S E R T A C I Ó N 2 , " 
La circunstancia del martirio de R. Lull relacio-
nada con el hecho de su culto inmemorial 
A ) Loa «Oficios* ful ianoi 
2. El antiguo «Oficio* de Mallorca, 
El monge clsterciense P . Jaime Janer en su A r s Me-
taphisicalis (Valencia, 1506 —Leonardo Hutz) en el folio 
C C L X X X I v ." inserta el Officium Gloriosissimi et Beatissi¬ 
mi Martyris Magistri Raymundi Lulli, que se rezaba anti-
guamente, en la diócesis de Mallorca. A l l í , en Mallorca en 
1481, siendo discípulo del maestro Lulista Pedro de Gui, 
tuvo ocasión de comprobarlo y copiarlo: « D e este Oficio 
— escribe el docto P . Pascual —pone la antífona propia al 
Magníficat, verso y oración propia, y en consecuencia lo de-
más del Oficio sería del común de un mártir. Habla de este 
Oficio el citado autor ( P . Janer) no como de cosa nueva sino 
como de punto sentado y añejo» (3). 
Viene a comprobar su antigüedad la inserción del mismo 
Oficio en un códice luliano procedente de la Biblioteca del 
1 Los predios que fueron del patrimonio de R a m ó n Lull de Barcelo-
na, padre de nuestro R a m ó n Lull. 
1 2 ) Custurer: Disertaciones históricas del culto inmemorial del 
B. Raymundu Lulio. 
(3) P A n t o n i o R a y m u n d o PascuaL V i d a de l Beato Rjymundo Lu-
lio (Pa lma 1891) I I . p. 281. 
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Marqués de Santillana, hoy guardado en la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, según la descripción bibliográfica que de él 
nos hace el erudito capuchino P. Martín de Barcelona. 1 1 1 
li RAMON IÜLL A N T Í F O N A S 
«Raymundus tnundus precióse laudis habundus, Doctor 
profundus regnai síne fine iocundus». V, «Collaudabunt mul-
ti sapientiam elus». R «Et usque in saeculum non delebitur 
nomen eius. Oremus: Deus qui pro mundi hujus tenebris 
iüustrandis B Raymundum martyrem íuum doctrina mi-
rabili tue sapientie illustrasti, presta Ecclesie tue ut eius illus-
trata doctrina, propulsis erroribus e tenebris vitiorum per 
vlam virtutum incedat et ad te memorandum, intelligendum 
et amandum jugiter convalescat. Per Dominara .„> 
Otra antifona: 
« D o c t o r erat gratus, Raymundus Luti neque vocatus ( ! ) , 
Majoricis natus est et tumba tumulatus. V / ¡ Aununciave-
runt .. R/: Et facta ejus . . » 
La copia de este Oficio insetta en la obra del P . Jaime 
Janer. iba precedida de la siguiente nota histórica tan explí-
cita 
«Off ic ium gloriossissimi et Beatissimi Martyris Magistri 
Raymundi tulli, qui pasus est pro Christi nomine in Bu-
giac civitate, etlapidibus corruit, et sic lapidatus esta Sa-
rraccnis, et translatus postmortem Majoricis, et ibi quiescit 
in pace Ecclesiae, in Monasterio Fratrum Minorum, in quan-
dam tumbam i n 3 r m o r e a m honorablliter; et ibi multa miracu-
la fecit, ratione cujus meretur ab Ecclesia canonizari, quia 
testimonia suae sanctltatis satis sufficiunt ad canonizandum 
lpsuni Doctorem et Martyrem». 
(2) Notes descriptive* de manutcrits franciscana medievals de la 
Biblioteca Nacional de Madrid (Estudis Franciscans, Barce lona 1933. 
jul lol deseinbre: p. 387). Lo saca del M s . 11.559 (final del s iglo X I V o c o -
mienzos del X.V) que cont iene las obras de R a m ó n Lull : Cent norns de 
Dèa, Hores de Nostro Dona y De articles. 
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2. El antiguo «Oßcio» del Monasterio de Pöblet. 
El histórico cenobio pobletano de la Orden del Cister en 
Cataluña, a la vez que veneraba en su iglesia la imagen de 
Ramón Lull, en tabla gótica anterior a 1500 { n poseía rezo 
propio en la fiesta del Doctor y Mártir mallorquín. 
Publicóse por vez primera en las Disertaciones históri-
cas etc. del sabio P . Custurer, S. J. tomándolo de un ma-
nuscrito de la Biblioteca del convento de Nuestra Señora 
del Carmen de la Ciudad de Mallorca. (J* N o es reparo de con-
s ideración-notaba el P . Cus tu re r -«que la primera de estas 
oraciones sea diferente de la que pusimos (en otro lugar del 
l ibro) porque como en aquellos tiempos había mas facilidad 
en introducir nuevos rezos, la había también en formar en 
cada Provincia, sus oraciones». 
He aquí el texto del Oficio del Beato Ramón Lull tal 
como se rezaba en el monasterio de Pöble t . 
EX MONASTERIO DE PÖBLET A N T Í F O N A S 
(In festivitate Beati Raymundi Lulli, Martyris Cathalanl, 
ex Sancti Kranciscf familia, Tertíi ínstüuti, dícitur Missa de 
Commune unius Martyris non Pontificis, cum sequentibus 
orationibus): 
Prima in honorem Patris 
Deus quí Beatum Raymundum, Märtyrern tuum, ut 
veram Filil tui cognitionem et amorem gentibus comunka-
ret, infideles converteret et haereticos frangeret, usque adeo 
illuminare dignatus es, et innumeris decoras mira cu lis: 
praesta quaesumus, ut ejus intercessione, ad te cognoscen-
dum, aman dum et recolendum illuminemur, et corporis sa-
(1) Existe, sobre esta pintura, una información legalizada (1777) en el 
A r c h i v o His tó r ico de Alca lá de Henares El archivero mal lorquín D , Juan 
P o n s y Marqués ha publ icado las Deposiciones juradas de los Monges de 
P ö b l e t sobre este retablo (Bolteti de la Societat Arqueológica Luíiana) 
según manuscri to de la Bib l io teca Nacional de Madrid En Pöb le t se guar 
da un documento similar . 
(2) Custurer: Disertaciones históricas, etc. p, 118, nota 
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lutem assequamur. Per eumdem Dominum Nostrum jesum 
Christum Filium tuum qui tecum vivit et regnat, etc. 
Secreta in honorem Filli 
Beati Raymundi, Martyris tai. Domine, quem ineffabili 
tuae praesentlae lumine multottes ipsi apparens decorasti; 
quaesumus, ut mentes nostras illuminare et corpora refìcere 
digneris. Qu i vivís et regnas cum Deo Patre, etc. 
Postcomunio in honorem Spiritus Sancii 
Praesta quaesumus, omnipotens Deus, ut Spiritus Sancti 
fervor incendat quos Beati Raymundi, Martyris tui, festa 
laetificant; qui dum sui amore corda lnfìdellum conaretur 
accendere, abisdem pro te lapidatus est. Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, etc. 
El Oficio de Poble t aunque posterior, como es de suponer, 
al Oficio de Mallorca, no obstante, cabe fecharlo en la se-
gunda mitad del siglo X V a lo sumo. Y esta época, sin duda, 
correspondería a la del retablo luliano existente en el mismo 
cenobio. 
Los franciscanos de Mallorca rezaban idéntico Oficio que 
el de la diócesis, según consta de las deposiciones en el Pro-
ceso de 1612, y era cosa muy anticuada en el año 1571, ( 1>. 
3. Los «Oficios' posteriores 
Existe la Misa y el Oficio del Beato Ramon que aproba 
ron los Papas León X y Clemente XIII , que se rezan en la 
diócesis de Mallorca: 
In festo Beati Raymundi Luìli. Omnia de communi 
Martiyris non Pontificis, praeter ea quae sequuntur. Ora-
tio: «Deus qui pro mundi hujus tenebris íllustrandis Beatum 
Raymundum Martyrem tuum, e tc .» 
Siguen las tres lecciones del segundo Nocturno. Y en la 
3.* se lee; « . . .Sed repetit primo tempore Bugiam; ubi agnitus 
(1) Mussen Sa lvador Bover ; Les Doctrines Ltiiianes (Ba rce lona , 
1904) p 38 
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a popularibus et urbe pulsus in ipso portu lapidibus obra-
tos est» 
En el Breviarium Romano Scraphicwn hallamos su ties-
ta ti 27 de Noviembre. Oratio: «Deus qui Beatum Raymun-
dum Martijrem taum animarum zelo, etc .» Lectio IX: 
€.. nam lapidibus obratas, ac semíanimis in navi receptus. . 
animam exalavit» í 2 > . 
En nuestro Martirologium Romano Seraphicum ad 
usam Fratrum et MoníaHum Ordinis Mínorum S . P. Fran 
cisci Capuccinorum, se lee, en el día 29 de funio «Palmae in 
Majorica Ínsula Beati R jumundi cognomento Lulli Martijri 
e Tertü ordlne Sancti Francísci, dilatandae Fidel studio 
ínsignls; cujus cultum inmemorabílis Leo Papa X adpro-
bavi t» . 
B ) L a a n t i g u a i c o n o g r a f í a de l m a r t i r i o d e R a m ó n I ulf 
1. Noticia de antiguas pinturas que no se conservan 
El P. Pascual en su Vida del Beato Raumundo Lulio, 
escrita en el siglo X V I I I y publicada por vez primera en 
1891 »>, en el capítulo X X I V (pp. 253 254) tratando de la an 
ligua iconografía del martirio lulfano, se fija de una manera 
especial en la pintura de la iglesia de los Trinitarios de Palma 
y en otro ejemplar pictórico existente en la casa natalicia del 
Beato. « S o i o hago memoria de estas dos pinturas mas anti-
guas—dice—callando otras del mismo siglo X I V y X V , siendo 
muchísimas las de los posteriores s ig los» . 
La primera no tiene, ciertamente, la antigüedad que le 
atribuyeron unos testimonios jurados en el Proceso del año 
1612 Así que fa íecha de 1326 (once años después del marti-
rio de Ramón Lull) no se puede aceptar mientras no cons-
ten los documentos justificativos. Con t o d o . n o puede ser 
posterior a 1452 y debe colocarse entre el final del siglo 
(1) Measen Sa lvador Bu ver: Les Doctrines Lulianes (Barce lona , 
1904) p. 51-53, 
(2) R o m a — T o r n a s i . Descléé M C M I , pp. 1489 y 1492. 
(3) A costa de la benemér l la Sociedad Arqueo ó¡ica Luliana, 
(4) Según las deposiciones relativas a ella en el Proceso de 1612. 
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X I V y la segunda mitad del siglo siguiente. Los fragmentos 
existentes de este retablo no atestiguan, por otra parte, la 
tan remota antigüedad que le fué atribuida por los anticua-
rios y técnicos deponentes. 
Respecto del ejemplar iconográfico-luliano de la casa 
natalicia, no teniendo razones ni en pro ni en contra, pode-
mos aceptar el juicio del P . Pascual, que tuvo ocasión por 
los años en que vivió (1708-1791) de examinar, sin apasio-
namiento, las viejas pinturas concernientes a los temas lu-
lianos. 
2 . El retablo de los Trinitarios de Palma 
En el supuesto de conservarse, asi lo creemos, algunos 
fragmentos del retablo luliano del convento trinitario del 
Santo Spírítu (en Palma de Mallorca) es oportuno hacer 
algunas disquisiciones sobre el caso. 
Hemos lijado, anteriormente, y de un modo aproximado, 
la época de ese retablo. Vayamos, ahora, a su descripción 
iconográfica y a los diversos azares que experimentó a través 
de los siglos. 
Tenemos delante el bello grabado que lo reproduce, 
inserto por el P . fuan Sol-líer, S. J,, Bolandista, en su obra 
Acta B Raymundi Lulli (Antuerpíe MDCCVI1I) Correspon-
de a la descripción que de él hace el P . Jaime Custurer: «está 
asi repetida tres veces su Imagen (la de R. Luí!) adornada 
con rayos; reconócese primeramente en uno de los llanos 
que están en el principal cuerpo del altar, al lado de la ima-
gen de la Santísima Trinidad, que está en medio, correspon-
diéndole al otro lado la de San Antonio Abad. Adórase 
también en otros dos llanos más pequeños inmediatos a la 
mesa del altar, en uno de los cuales se representa predicando 
a los moros y en el otro está pintado su martirio* {iK 
Perteneció al gremio de los alfareros y sus armas heráldi-
cas se destacaban en él. El Rdo . don Mateo Gelabert Pbro . 
(1) Bovtr: Biblioteca de Escritores Hateares, T. II. |íp, 58 63 
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(1) iconografía ¡.aliona en Mallorca, publicado en la Revista l.u-
liana (Barce lona , 190.1) 
(2) Cfr Civtat fó seixanta anys del difunto a rqueó logo y li terato, 
grao devo to de P a m o n l.ull. don Bar to lón é l ' cná y Pe re l ló . 
(3) Kuíló Sastre: Diccionario histórico de los ilustres profesores 
de las bellas artes en Mallorca ( P a l m a , 1639) Nota , 
(4) Nues t ro particular a m i g o don A n t o n i o Mulet G o m i l a nos ba fa-
ci l i tado el estudio de estos fragmentos en diferentes ocasiones , ofrecién-
donos, a la vez. bellas fotografías que los reproducen. Se han publicado, 
en estos ú l t imos l i empos , en diferentes revistas cultúrales, y en la impor-
tante obra luliana del Dr. Francisco Sureda !il:ir,es Pb.ro: líun,nn l.ull. 
Su tiempo. Su vida u sus obras (Madr id . PJ35). 
en su Iconografía luliana ( l i asegura que se conservaba en 
casa de don Onofre Prohens. Según don Jerónimo Rosselló 
— noticia trasmitida por Ferra Perelló—parte de ese retablo 
sirvió para montar, después de la exclaustración de los reli-
giosos, un teatro de aficionados en el mismo convento y la 
otra parte pasó a un anticuario de Barcelona lJ> . En las co-
lecciones del difunto arqueólogo mallorquín don Jaime Pla-
nes figuraron dos fragmentos del banco de dicho retablo 
(actualmente en el museo de! castillo de Petalada), si bien 
no nos interesan por no ser los de tema luliano. 
En 1825 sufrió una renovación, según nota autorizada por 
el notario don Gabriel Nadal el 2 de Noviembre de dicho 
año , J 1 . 
Ot ros dos fragmentos se conservan en el «Museo Mulet» 
de Genova, Palma de Mallorca. Uno corresponde a la vida de 
San Antonio Abad (de la parte diestra del retablo) y el otro 
representa la predicación de Ramón l.ull a los moros de Ber-
bería. Un anticuario los unió y restauró, por cujo mot ivo, 
al aparecer como una sola pieza, alguien ha visto representa-
dos en el otro pasage los funerales del Beato. Nada de eso. 
Los dos fragmentos, pero, pertenecieron indudablemente al 
célebre retablo de los Trinitarios de Palma M l . 
Por el grabado consabido tenernos, pues, una reproduc 
ción mas o menos fiel de la más antigua iconografía cono-
cida del martirio luliano. 
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3. La iconografía laliana del martirio a partir del si-
glo XVI. 
Hemos tratado, anteriormente, aunque de paso, de un 
antiguo grabado (xilografía; del martirio de Ramón Lull. Co-
rresponde al periodo en que prevalece la circunstancia del 
martirio sobre la ortodoxia luliana. Comienza, por aquel en-
tonces, la iconografía del Beato mallorquín, no faltando el 
tema del martirio que tanto ha de verse reproducido en siglos 
posteriores. 
Puede verse tan rico y nutrido inventario, confirmación 
de la tradición inmemorial referente al martirio del Beato 
Ramón Lull, en ios siguientes estudios y monografías: Icono-
grafía luliana en Mallorca (catálogo) por el Rdo . I on Ma-
teo Gelabert (Revista luliana, Barcelona); Catálogo déla 
exposición de Iconografía y Bibliogratía del Beato Ramón 
Lull {Estudios Franciscanos, Barcelona, 1918 - 1919 - 1920); 
Xilografías Lulianas (Imprenta Guasp. Palma de Mallorca 
1915), Tratan de la iconografía luliana las oliras anticuadas 
de los P P , Custurer, Pascual y Sol lerfo citadas en este 
Informe; como también trabajos más recientes, publicados 
dentro del periodo de renacimiento luliano. 
DISERTACIÓN 3 . ° 
La tradición del martirio de Ramón Lull (dentro 
y fuera de Mallorca, probada documentalmente 
A) L a s d o s p r i m e r a s b i o g r a f í a s i m p r e s a s d e R a m ó n Lul l (1511 
y 1519) 
1. La Biografía del Beato por Carlos de Bouvelles 
El año 1511 —en París, 3 de Diciembre, imprenta de José 
B a d e - C a r l o s de Bouvelles en su obra: Corneníoníi in pri-
mordíale evangelium S. joannis insertaba la primera bio-
grafía impresa del Beato Ramón Lull. Y así en el folio 
X X X I V , aparece (hasta el folio X L \ " ) la Epístola in vítam 
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Remundi LulH Eremite, elaborada a base de la célebre bio-
grafía anónima coetánea, inédita aún por aquel entonces. ( 1 ) 
En una segunda edición de la mencionada obra de Bouvelles 
(París, 13 de Septiembre, imprenta de José Bade) no se supo 
prescindir de la Epístola biográfica (folios X X X I I I I a X I . ) del 
polígrafo mallorquín. Y e s esta, bien puede decirse, la única 
edición conocida y estudiada. Y de aquí la tomó ei sabio 
Bolandista P , Juan M . a Solerlo S. J. para reproducirla en 
Acta B. Raymundi LuZ/í (Antuerpiae M D C C VII I ) pp.36 41, 
a quién usamos en uuestras investigaciones. 
Carlos de Bouvelles nos habla del martirio del Beato 
Ramón Lull del siguiente modo: « A d extremum Raemundus, 
corpure jam senex, animo vero semper virens, ac in dies 
robustior, rursus ex Majorica Tunitium trajecit praedícatio-
nís causa, quo cum pervenmsset, agnítus statim ab incolts, 
mors concursi populi fuit a civitate ejectus eí lapidibus a 
portu obrutus. Sequenti vero nocte, cum sorte (ut Deo pla-
cuit) Majoricenses quídam negotiatores Tunitiensium portum 
transnavigarent, viderunt a longe inmensam luminis pyrami-
dem é cumulo lapidum (quo obrutum Raemundi corpus erat¡ 
procedentem. Admiratique rei novitatem, illuc síne mora 
divertentes, subruta lapidum congerie, defuntus corpore in¬ 
venere Quod cum statim Raemundi, quíppequibus Majori-
cas secum retulerunt; diciturque hodie usque, in eo loco 
asservari corpus ejus, et plurimis ciaruisse miraculis». 
2. La biografía de Ramón Luli por Nicolás de Pax. 
O c h o años más tarde, en Alcalá de Henares —14 de Agos -
to—en la imprenta de Arnaldo Guillermo Brocar, el eminen-
te lulista mallorquín Nicolás de Pax, en la edición del Liber 
de Anima ratíonali, texto latino de la obra de Ramón I.ull 
Novell llibre de anima racional, añadía la Vita divi Ray-
mundi Lulli Doctoris Illuminati el Martyris (folio A 4 a 
folio A 6 v " ) . Es la segunda biografía impresa acerca del 
Beato Ramón Luli, que tendría presente, a buen seguro, y los 
( 1 ) AvÍHVÚ: ilislòrilì itf [.tl'í'lisillf. |1[> 309*31.0. 
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aprovecharía, algunos datos de la de Bouvíílleí: pues es un 
hecho indubitable la relación epistolar de ambos biógrafos, 
como puede deducirse de un impreso de París —15 de Marzo, 
imprenta de José Bade— Epístola Carolo Bovillo (de Nicolás 
de Pax) y Responsiones ad novem quacsita Nicolai Poxi {de 
Carlos Bouvcllesi. 
Nicolás de Pax nos hahla también, con detalle, del marti-
rio de Ramón LulI, Teniendo presente lo que en la referida 
obra del P . Juan M . a Solerio, al reproducir la Vita diui 
Raumundi i,ul\i, etc (pp. 42-47), en ella se lee; insertamos 
el consabido relato: «. . .Bugiam denuo transversos est; .. in 
plateam urbis progressus, aadacter Cristianae legis praeconia 
declamavit;.. , exira moenia tam beate, quaní crudeüter iopi-
datus est. Tum Christicole mercatores, obtento suplicatinne 
cadáver Raymundi Martyris, in navem, sequenti nocte pro-
fecturam, honoriííce detulerunt. Volentes autem navis Prae-
fectis Ligures, beatum corpus Genuam asportare, relucían ti ' 
bus ventis, ac Deo ita disponente, Majencas allahí cuacti 
sunt.» 
B i El ' C e r t a m e n Poético» d e 1 5 0 2 
/. Motivo del '••Certamen» 
«Las victorias de la doctrina luítana. la popularidad y 
prestigio tiel Maestro Pedro cié Gui. \ el I<'eal •Privilegia de 
fundar una Universidad literaria luliana, aumentaron el entu-
siasmo del pueblo mallorquín, y para honrar a su compalri-
ció, determinóse celebrar magnas fiestas populares, convo-
cándose, además, un Cer tamen poético a loanza del Beato 
Ramón LulI» . 
«Estos juegos florales, pues, se celebraron en la iglesia del 
convento de San Francisco dé la ciudad de Palma, el día 15 
de Mayo, segundo domingo de mes, del año 1502». 
«El alma de la fiesta literaria y ofrecedor de la joija en or 
engastada c molt pura, fué el pceta mallorquín Antonio 
Masos t .» 
« L o s jueces fueron el Maestro Parera, doctor famosísimo 
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ü ) B< ívet: Biblioteca de líncritores Baleares, p 47 5. 
en theologia. y Gaspar Calaf, patricio noble y Consejero del 
Reino por la clase de los mercaderes en 1500». 
«I .os poetas que obtaron a la joya fueron tres: Juan O t 
Menorca, Jorge Miguel Alber y Gaspar V e r i » . 
«El Cartel de la convocatoria, obra del referido Masot, 
puesto en verso, se expresaba en estos términos: 
Ln rcsonaiU fama, dv! compatriota 
Ramón Lull eére¿Í, véigtfué'aptixsá muda 
ussi htm arbitren . esser cü'tefjuda: 
asKÍ's. preterida, e qausi ignorada... 
Per co jo supliques, los i robadors dignes. 
0 0 sois balearichs. mes de hori se vulla. 
al uial lorqui nustre, cas .ú per si vulla 
llaors adeqoades ais actes ins igues» O . 
2, Poetas concurrentes. Su autoridad. Textos alusivos. 
a) Juan Ot Menorca-. O b t u v o el segundo premio. Pre-
sentó a concurso Obre en ¡loor del illuminat y patriota 
nostre Ramón Luli feta perJomiot Menorcha. minim deis 
qui desitjan seguir ia professió i/ doctrina d'aqtttll. Tirant 
a la joya. 
Fent a Tunls junta prengnís a m b i c i a 
ab los mahométicl is d'htgeni mes á^ils 
Mirada la causa lo tiimult moríante 
mand qu'etis ilensasen banuit de ilur ierra. 
Apres de t an l sae tes venint a Bugia 
e junt a la p!ac.a hon era to poblé 
dignes ab ven alia e nh enr immoble 
la ley de Mahorna esser tot falsia. 
Apres al) empentes co lps e bufatades 
posat en lo eartse per vos dolsa leuda 
mana lo consil i sens Imver enr ienda 
prenguesseu sup l id ferit ab pedrades. 
Por ta t a la repta com una ove l la 
per CO qu'eus senyassen de nova tintura 
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e íonrh costra marcha del cap la fractura 
qu'ius fa morir mártir per gran marav i l l a <P 
Juan O t Menorca inserta la novedad: «del cap la frac-
tura» (fracturamiento de la cabeza) «qu ius fa morir mártir 
per gran maravella». Los otros poetas concursantes, ni los 
poetas latinos de la primera mitad del siglo X V , ni los dos 
primeros biógrafos del Beato, recogen es f e dato, que bien 
pudiera hallar su fundamento en la primera lapidación y en 
los maltratos sufridos en Túnez el año 1292 según refiere el 
A n ó n i m o coetáneo m 
b) Jorge Miguel Alber. Notar io y abogado de Mallorca, 
apellidado Comes Palatinus 
Y tan) ilesltjaveu la ven C h r i s t i a n a 
celos de aquella augmentar tot dia 
del satit rmniatge cumplida la vía 
que passar vulgucreu en terra pagana. 
Y mol ts convertirei! , segulnt vostra empresa. 
Asso fune la causa, que patis presuras 
1 obtingués en premi doblada aureola 
<le confesor mártir, ensemps ab la estola 
rebol lo martiri de pedrés tan duras » 
« C i r c a de Ma l lo rca . per gran excel lencla 
satisfent lo denta. del mortal l luisma 
l 'esperii referen. en mans del A l l i s m a 
regnant eu lo P o l o . fruvnt de essertela, 
1.a nao que p o r t a v i lo eos Insensible, 
per mo l t a tempesta de gran veni contrari 
l iarlo a la patria. fonch be necessari 
perqué tal mlraclc . restas int lel ible» í«>. 
c) Gaspar de Veri. Gaspar de Veri y Dezbacb de ta no-
ble familia de los Veri obtuvo el primer premio del Certamen: 
(11 R o v e r , B. E. B. p . 488: A v l n y o : Hist. del Uil.lisme pp. 310-321. 
(2) V i d a Coetìinia del Reverend Mestre Ramon Lull ( P a l m a de 
Mal lo rca 1933, Edic ión M o l í . p. 28). 
(3) Rover : Biblioteca de Escritores Baleares, p . 7. 
(4) A v l n y ú : Historia del hul-lismc, p, 323. 
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(el jacinto de oro) , por su obra Ad praemium en tlaors de 
Mestre Ramón. 
Vlnguda ja 1 hora de vostra batalla 
V e s novell apóstol posaren lo si ti 
a Tonls hi-.n d 'armes íornit fereu qulli 
cathollcas obres per fer-vos muralla, 
Desjectant la secta d 'aquells pernlcassos 
infels predlcaveu la lley vertedera, 
prenint la defensa del Déu q u i n s prospera, 
deis martlrs segulreu los estrenos passos 
Aprés aceptareu amb perseveranca 
lapidatmartyrt per tant just contendré, 
e l ' íncomprenslhle vos feu tot eBcendre» U). 
d) Antonio Massot. Presentó al Certamen la Obra feta 
en líaors del Reverend Mestre Ramón Lull, per lo qual no 
eníen esser guanyador. 
E vos no curareu haver companya : 
en la Barbaria tot sol arribaren: 
allá I evangeli ab sfors prelcareu. 
<iient que M a h o m a deya gran falsía 
Los altres qul veyan cuant era sol l ida 
per vAs la fe sancta, tan pres vos Migaren, 
bufets e puntailes, p e d r é s vos t i ra ren , 
ab cruel martyrl . finís vostre vida. W. 
C) L a p o e s í a la t ina d e d i c a d a a R a m ó n L u l l ( s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o X V ) 
En la edición de los Ars Magna Generalis et Ultima 
(LiÓn, 1517), en la última página, Ad Beatum Raymundum 
Lull oratiuncula, se lee: 
« A d te « m a r í y r í í » palmam Remunde gerentem» cuya 
muestra de poesía latina en alabanza del mártir Ramón Lull, 
no es el primer ejemplar de semejantes dedicatorias puesto 
(1) Bover : B . E. B p . 501. 
(2) B o v e r f . p.477 
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que en la segunda mitad del siglo X V , el poeta italiano Anto­
nio Geratdini «Jn Laudem Divi Lullii Balearici», evocaba, 
con inspiración, el martirio del Beato. Comienza: 
iCtauditur hac hulti l-íautiiundi carpus in apcif* 
y acaba: 
t/rt patria sénior prosprctu% frssus obivit* 
La copié del Diversorium l (Alfonso I V ' del Archivo de 
la Corona de Aragón. '" Al final de libro, aparece la copia 
de! real archivero Pedro M . Carhonell, con la inscripción 
precedente: Accipe hns i 'ersns in I,audem divi Raimundi 
Lullii Balearici quos Antonium Oeraldimis poeta egregius 
edidit: et quos mihi. I} M. Curboriello Regio Archivarlo, 
hic inferere libuit 
D ) L a infttrmiiciórt d « 1 4 5 } ü o h r e la n o b l e / . a de I J S í.ull d e M « 
H o r c a . 
1. Origen de la Información 
La Información de 1453 sobre la nobleza de los Luí! en 
Mallorca, deriva de la confirmación de hidalguías de Jorge 
l.ull y sus antepasados. 
Jorge Lull y los suyos, por haher vivido largo tiempo fue­
ra de la ciudad, fueron tenidos por labradores. Mediante In­
formación suplica se le confirmen sus hidalguías: lo que se 
hizo según consta en los libros del Real Archivo, en los dias 
12 de Julio de 145'. l J ) 
Fn la mencionada Información, abierta en 1453, halla­
mos la deposición de un testigo, del tenor siguiente: «Pe r la 
vida virtuosa e bona que lo tiit Mestre Ramón ha teta iins-
11) A r c h i v o de la C o r o n a <le \rai3'>n, Barcelona l ícgisirn 2f.l)<> 
flol. 169 v." , al fina! riel libro), 
(2) l l o v e r la publ icó por vez primera en su liib'ioteca de Escritores 
Hateares (T. 1. p. 355). equ ivocando la nacional idad de! autor. 
(3) Campaoet: Cronicói t rtiaíoríeertse, Pa lma . 1861. p. 170, 
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lo dia de la sua martirizada mort, segóos és fama publi-
cada* ( ! J 
Jorge Lull, hijo de Ramón Luí!, nieto de Ramonet Lull, 
biznieto de Ramón Lull casado con Blanca Ballester, resul-
ta tataranieto de Ramón Lull (número 5) hijo de Domingo 
Lull jurado en 1359, éste a su vez hijo del Beato Ramón 
Lull ( 2 > principio de la genealogía de los Lull de Mallorca. 
E) l a s c i t a s a l u s i v a s e n los c ó d i c e s l u l i a n o s . 
£1 laconismo desorientador que caracteriza a la primera 
época, anterior al siglo X V I , tiene ya sus excepciones antes 
de llegar a la época de publicidad - nos referimos al tema 
del martirio —. en algunos incunables de filiación luliana. 
Y as! ai final del libro D e intemeratae Virginis Mariae 
Concepta ab omni labe originali immuni (Sevilla, 1491) se 
lee—refiriéndose a Ramón Lull—: «qu i pro fidem catholicam 
lapidum ictibus occubuit apud Tunicem civitatem Agare 
norum».
<3) 
E D Italia y en Inglaterra, pero, anteriormente, el hecho del 
martirio no era desconocido de los discípulos y de los admi-
radores lulistas, según podremos comprobar. 
3. El códice Sorbelli 1.134 de la Biblioteca Nacional de 
Tarín. 
El R P . M . Batllori, S. J. ha publicado, no ha mucho, en 
Analecta Sacra Tarraconense iA) un interesante trabajo so-
bre Els manuscrita d'autors catalans medievals serváis en 
la Biblioteca Torinesa, y a través de sus páginas nos frece 
el códice Sorbelli n.° 1 134, conteniendo, junto a otro tratado, 
el Líber de ascensu et descensu intellectus del Beato Ra-
món Lull. Data del año 1413 fecha de la copia. En el folio 
31 v. se lee: «Explici t líber martyris Raymundi de ascensu 
(1) Custurcr: Disertaciones históricas, etc, p. 20 T . 
(2) Según un Árbol Cienellogico. que posee Don José Lull en su 
archivo panlrular . 
(3) P . Pascual : Vida JetBeato Raamundo Lulio T II p. 254. 
(4) V o l , IX (1933) fase. 2 Estudis Histories <pp 253 273). 
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et descensu, scriptum per iratrem Guillelmum Amperat i . . .» 
La importancia que reviste la cita de Turili se deduce de un 
doble prenotando: o bien el copista puso la noticia por cuen 
ta propia, señal evidente de que el hecho del martirio no era 
desconocido en Italia a principios del siglo X V , o bien 
el copista siguió al pié de la letra el explicit de un ejemplar 
expatriado anterior, (del final del siglo X I V ) , y entonces la 
nota reviste tanto o mayor interés por la procedencia. 
2. El manuscrito 244 del «Corpus Christi College» de 
Oxford. 
Tiene también su importancia, para documentar la tradi-
ción histórica del martirio de Ramón Lull, el manuscrito 244 
de la biblioteca inglesa del «Corpus Christi Col lege» de O x -
ford, titulado Antiquum Testamentum (en catalán y latín). 
Siguiendo su descripción bibliográfica < 0 entresacamos 
del recensor las siguientes notas: 
«Ht sic lìnitur prima partibus testamenti magni Rayrnun-
di l i t t e r a t t i 5 S i m í viri qui pro confesione et predicacione no-
minls Christi glorioso per saracenos meruit coronari mar 
tirio et sepulcrum eius est in insula Maioricarum, Deo gra¬ 
tias» (fol. 45. v , ' 1 ) . 
«Translatum fuit presens testamentum de lingua cathalo-
nica in latlnam anno gratie 1443 sexto junii per Lambertum 
apud London in prioratu Sancti l iar tholomei» (fol. 81). 
Sigue luego De quinta cssentia seu De Secretis Natura. 
Comienza en el folio 85. Acaba: « . . . e t consummatur finitur 
hic libellus quinte csscncie magni Rai/mundi martyris...». 
También cabe formular, en presencia de la cita oxtordia-
na, una doble pregunta: ¿puso el traductor la nota del marti-
rio por cuenta propia (notorio el hecho en Inglaterra en 
aquella época) , o bien lo tomó de un viejo manuscrito cata-
lán que tuvo delante para la versión latina del Antiquum 
Testamentum? 
(1) José M a i iat ista Roca : Cflfuîeçïl tle íes obres íulianes d'Oxford 
(Barce lona , 1916, pp. •45-47), 
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(1) hciver: Biblioteca de Escritores liuieaies p 56? ( T I I ) , 
(¿) C'tisttircr: Disertaciones históricas, eu- , |vp. 14-15. 
Tratándose de un libro de alquimia, atribuido, como otros 
muchos, a Ramón Lull, la cita reviste un mayor interés, sien-
do asi que para justificar la paternidad de la obra no se es-
catimaron los títulos y los datos enaltecedores. 
I 'i L a l á p i d a s e p u l c r a l (1448) 
1. Época de la lápida. Autor de la miaña. 
La lápida del sepulcro del Beato Ramón Lull data de la 
misma época de la construcción de la capilla (1448), según 
viene especificado, documcntalmente, en muchos de los bió-
grafos de Ramón Lull y en los historiadores del lulismo. 
Su autt r—para que se deduzca la autoridad del m i s m o -
fué el doctor en derecho canónico Francisco Ximenez, Canó-
nigo y Vicar io General de Mallorca, en el pontificado del 
nbispo Gil Sánchez Muñoz, poeta latino celebrado y publicis-
ta. Especializado —según Bover —en epitafios sepulcrales, ( , ) 
2. El texto alusivo de la lápida. 
La lápida del mausoleo conmemorativo del santo y del 
sabio, queda reducida a un Epitafio de los versos publica-
dos por el P. Jaime Custurer U ) , y aducida en el Proceso 
de 1612. 
Luego que ha relatado la comunicación del apóstol con 
los sarracenos, añade: 
*Et feriunt lapide, sit vitae tertninvs Mi* 
G ) L a « I n f o r m a c i ó n » de l A r z o b i s p o d e T a r r a g o n a P e d r o d e 
C l a s q u e r t (1376) 
La denuncia del Inquisidor Fray Nicolás Fymerích, de la 
Orden de Predicadores, en 1372, al Papa Gregorio XI sobre 
la doctrina del Maestro Ramón Lull. que tan en boga anda-
ba por aquel entonces en todo el reino de Aragón, motivó 
una actuación pontificia inmediata. Y de aquí una serle de 
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letras pontificias del referirlo Pontífice relativas a nuestro 
Beato; las cuales actuaciones que constan documentalmen¬ 
te, nunca nadie osó desmentirlas. Una sola, pero, la céle-
bre y llamada falsa bula de 1376 se ha puesto en tela de 
juicio por parte de ¡os lulistas. 
De las expresadas actuaciones de Gregorio XI se deducen 
a) el hecho de la denuncia inquisitorial; b) la fecha de la 
misma denuncia. 
A consecuencia de la denuncia inquisitorial aparece la 
primera actuación del Papa Gregorio X I acerca del litigio lu 
liano; Letras Apostólicas de Gregorio XI Nuper Dilecto Filio 
Nicolao Eytnerico .. «Apud Pontem Sorgiae Aveníonensis 
Diócesis nonis Junii anno secundo», dirigidas a Pedro de 
Clasquerí Arzobispo de Tarragona para que informe «diligen-
ter circa libros in vulgari catalanico a Raymundo Lulio cive 
Majoricensi scriptos». Corresponden al año 1373 
Esa Bula de Gregorio XI llamada Bula del año II , publi 
cada por E. t irahit en su obra: El Inquisidor Fray Nicolás 
Eymerich (Gerona 1878). ( í ) la vtó Arce de Herrera «extrac-
to ex 2." volurnine regístrorum Gregorio XI anni 2," fol. 13H, 
como anota el P. Pedro Blanco agustino en su libro: La apo-
logía del Doctor Dimos de Miguel l3>. 
También fechada en Aviñón, «Datum Avinione kalendis 
Januari anno secundo {I enero 1373)» Gregorio XI encarga al 
Arzobispo y a Fray Evmerich el examen de las obras de Fray 
Ramón de Tarregíi, O P . <*> 
Contestando a la letra apostólica anteriormente anotada, 
nos hallamo con la célebre Información del Arzobispo de 
Tarragona Pedro de Clasquerí, dirigida al Papa Gregorio XI 
! l ) Dr . Joaquín Carreras Ar lau (Cfr . Mis te t iònici Luì liana pp 
172 173. 
(2) Lugar c i t ado , p . 110. Reproducida en Documents per Vhistoria 
de la cultura Cataluña mig-eval ( T . I . p. 243). 
(3) Madrid , 1916. p 31 
(4) Cfr en Miscellùnia Lui liana (Barce lona , 1935) el irabajo ¡leí 
P . M a n i n de Barce lona . O . M . C a p . , pp 327 329. 
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«Apostólicas tuae Sanctitatis Litteros . . » que acaba: «Da 
tum Tarraconae, día 15 Septembris, atino salutls 1373». 
Comienza el Arzobispo Clasquerí, por manifestar que, 
delante de él y del Inquisidor fray Nicolás Eymerich, se han 
reunido muchos teólogos y juristas para examinar las obras 
de Ramón Lull, ciudadano mallorquín, de las cuales se han 
hallado más de veinte; y que después de un previo y escrupu-
loso examen en ninguna de ellas se insertan errores contra la 
fé católica: «nullus tamen exí l l i s , quorum numerus hucus-
que ad viginti pervenit. et ultra, errorem in fide aliquem re-
portus fuit continere». Acaba diciendo que su dictamen era 
no tratar más de esa causa y dejar el culto y doctrina de 
Ramón Lull en el estado y posesión que tenia por aquel 
entonces: « P o r r o nihil ego, Santissime Pater, in causa ísta, 
sive quod scolam, sive quod cultum, pro vel contra de meo 
poneré possum, aut vo ló : sed in ómnibus et per omnia eam 
in obtentls ac possessis relinquens, dependeo a supremo tuae 
Sanctitatis judicio, cui quam reverenter obtemperabo». 
Esta Información aparece puhlicada por vez primera en la 
obra del P . Antonio Raymundo Pascual monge del Cister: 
Vindiciec Lulianee (Aviñón, 1778), según copia autorizada 
y que remitió desde Roma Fr. Joaquín Bonet, Vice Procura-
dor General de los Frailes Menores, sacada del archivo de 
la Curia Ultra Montana, existente en el convento de Araceli 
en Roma; con fecha 4 de Mayo de 1768, Actualmente falta 
el original por la quema total del archivo en el siglo pasado. 
Se deduce la existencia de este documento y su autenci-
dad por otras razones, según veremos (Véase A p é n d i c e ) . 
La Información del Arzobispo Pedro de Clasquerí puede 
considerarse como una de las pruebas documentales a favor 
del martirio de Ramón Lull. 
Pedro de Clasquerí era catalán probablemente natural de 
Barcelona, de donde fué canónigo. Contemporáneo de Lull 
y coterráneo con los de Lull (familia barcelonesa) pudo muy 
bien conocerle o por lo menos tener datos biográficos vera-
ces y de transmisión muy próxima. Así, pues, habiendo 
muerto Ramón Lull en 1316 y el estar datada la Información 
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en 1375, medía un espacio de 59 años a través de ios cuales es 
cuando se desarrolla en Mallorca y en los dominios de Ara-
gón el doble homenaje de los lulistas hacia el Maestro el 
culto inmemorial tributado al santo tal cual va anejo el he-
cho del martirio) y el ferviente proselitismo de escuela. 
\ll hecho del martirio no podía pasar desapercibido en la 
Información del arzobispo de Tarragona don Pedro de Clas-
querí. He aquí, entre otros ejemplos: 
a) A l relatar los datos biográficos de Ramón Lull: 
« Q u e o m n i ú demum sacro per Bugiensis Numidiae 
Barbaros Martirio toronatus fmaliter consecravit.» 
h) Al relatar su defensa en pro del misterio de la Inmacu-
lada Concepción: « . . . pos / Divum Anselmum magistraliter, 
primas, et ínter Christi Martyrcs unicus Raymundus ipse 
...tam viriliter propugnavit... e /c .» 
c ) « . . . a c relíquum suae poenitentis vitae cum fama 
óptima, et demum martyrio, e t c .» 
d) «Sed presertim ubi a parte subjecti Iocum pabeat 
vitae Sanctitas, ipsaque Martyrio cumúlala, e tc .» 
e) « / d e o quoque jum defunctus, Cuiti¡ni et Scholam, ut 
Christi Martyr, ac Doctor iiluniinatus, quotidicnis plañe 
incrementis, praecipue apud conterráneos cbtinvit, etc.» 
N o satisfizo esta Información ni a Eymerich ni a la auto-
ridad pontificia de Gregorio XI . Y como hace observar el 
Dr. Carreras Artau, ( " la perplejidad del Arzobispo de Tarra-
gona, que no quería ofender al partido nacional (incondicio-
nal a l a causa Juliana), mot ivó en 1376 una segunda letra 
apostólica a la Provincia Metropolitana de Tarragona, pi-
diendo informes sobre la doctrina de Ramón LulI y la doctri-
na de Ramón de Tárrega el neófito. 
En ese documento se anotan las Informaciones del Arzo-
bispo Clasquerí contestando a las letras apostólicas de Gre-
gorio XI: «Relationem vero utramque seu ambas informatio-
ríes circa Ra\mundum Lull Majuricen. tales omnino esst 
(1) Miscel tanta Luhtiana ¡Una aportacw a la historia deis arigei .t 
doctrináis tfe l'aniílul-lisme) 
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lnvenerunt, quod ingente la íllum lnquisitore, ac vicissim 
defeadeat illum Archlepiscopo, debeant ulteriores adhuc 
diligenter fieri... e tc .» <" 
Este documento ha sido llamado la Bula de Gregorio X I . 
del año V I . La publicó igualmente el P. Pascual, con igual 
procedencia. La vio también Arce de I terrera en Roma ( 1 5 9 5 ) 
donde murió. m 
En ella aparece un fragmento alusivo al martirio en cues-
tión: 
« . . .Raijrntindus item, ut praefacta Archiepiscopi Ta-
rraconen, ínformatio continet, eam dispositionem habet. 
unde verificatis verificandís valeat ab eadem Sede ali-
onando inter Sánelos Christi Martyres referri.» 
D I S E R T A C I Ó N 4 . ° 
Algunos testimonio! relativos a lo tradición del martirio de 
Ramón Lull, en África. 
El benemérito Cardenal Lavigerie, Metropolitano de Arge-
lia, en su notable obra Los Santos de África, dedica selectas 
páginas a nuestro insigne Beato Ramón Lull. 
¿Porqué razones incluir a Ramón Lull en este libro? P o r 
la circunstancia de haber recibido en aquellas tierras glor io-
so martirio en defensa de Jesucristo. 
Se apoya el autor en la tradición africano-lulística del 
martirio, lo que explica el registro de otros testimonios aná-
logos, y que siguen inmediatamente. 
A ) T e s t i m o n i o f o l k l ó r i c o c o n s i g n a d o p o r el D r B e n n a s s a r 
C a n ó n i g o . 
El docto lulista mallorquín Dr. Bennassar: en su Res-
cripto ( J ; , al describir la escena del martirio de Ramón Lull, 
(1) P . P a s c u a l : Vimlicític Luliaoae T. 1 . pp 40.1-4111) 
( 2 ) P . P e d r o b l a n c o , O . S. A : La Apología del Dr. Dimos de 
Migue!, p 31 
,3: liescripium ( P a l m a . 16NS) Edición rara. 
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añade: «que le dijeron hombres fidedignos que en aquel te-
rreno donde fué apedreado Raymundo no nacen árboles 
ni hierbas, como se desdeñe aquella tierra, que dio un gran-
de fruto para el cielo, de servir de algún provecho a aquellos 
bárbaros hombre í» 
B ) T e s t i m o n i o h t s t ó r i c o - i o l k l ó r i c o c o n s i g n a d o p o r el P A n t o 
n i » R a y m u n d o P a s c u a l , c i s t e r c t e n s e . 
El sabio lulista P. Pascual, en la Vida del Beato Ray-
mundo Lulio, presenta un testimonio ex auditu concernien-
te a la tradición africano-luliana del martirio «Hablé una vez 
con un moro esclavo en Mallorca (siglo X V I I I ) , que era un 
hombre de mucha razón, y en poco tiempo hablaba muy claro 
mallorquín, quien me dijo que en Bujía se conserva la tradi-
ción de haber apedreado un santo mallorquín, y que aún 
existe la cárcel donde lo tuvieron preso, como que también 
señalan el lugar donde fué apedreado» ( J 1 , 
C ) Et t e s t i m o n i o d e u n M i s i o n e r o . 
Se leen en el B O Í . I . I : I i DE K A S Ü C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A L U C I A N A 
(volumen correspondiente al año 1890) los Recuerdos de 
Ramón Lull en Bugía contados por un Misionero ( C P . , así 
firma) quién en su jornada a ultramar hizo escala en la ciudad 
africana, por encargo de sus amigos de Mallorca. 
Los datos que recoge en su crónica, algo rápida, coinci 
den con los del testimonio ex auditu aducido por el cister-
ciense P . Pascual: saberse el lugar donde estuvo preso, y de 
ducir (por la proximidad al mar del túnel donde se retiró 
o se refugiaba) el lugar de ta segunda y definitiva lapidación. 
D ) El t e s t i m o n i o de l A r c h i d u q u e L u i s S a l v a d o r d e A u s t r i a 
El célebre Archiduque Luís Salvador de Austria, llamado 
(por el vulgo) en Mallorca, el Archiduque de Miramar, por 
haber adquirido y restaurado los deliciosos parages de Üeyá 
(1) T o m á n d o l o P . Pascual: Vida de l B e a t o Raymundo Lulio, 
( T . I I . , p 239) 
(2) P , Pascua) : Id., pp 239 - 240. 
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y Valldemosa, testimonios de las primeras actuaciones de 
Ramon Lu M en orden a su apostolado misional, en su libro 
Lo que sé de Miramar (1911. edición mallorquína), escribe 
unos datos muy interesantes: «Volguent celebrar el sisé cen-
tenari de sa fundació de Miramar, vaig pensaren aixecar hi 
una capelleta amb s estatua des fundado... i al col.locà sa pri-
mera pedra de sa futura rotonda n'hi posarem dues: una 
duita de Bugia, aon i>a esser martiritzat es gran mallor-
quín una altra de Yerba Buena de San Francisco, s'actuai 
San Francisco (California), missió fundada per un francisca 
mallorquí, Fra Joan Serra (Fra Junípero) * t , J 
El Archiduque Luís Salvador en sus viajes científicos e 
históricos por el Mediterráneo, había visitado el puerto de 
Bujía, y como recuerdo de aquella su permanencia en la 
ciudad luliana, recogió, en tas evocadoras playas, la piedra 
reliquia, hoy piadosamente guardada en la rotonda del 
Beato (en Miramar de Mallorca) . 
E> El t e s t i m o n i o d e l a l c a l d e d e A r g e l M r . G a l l a n d 
Finalmente: poco antes de 1915, estuvo de viaje en Mallor-
ca el culto alcalde de Argel Mr. Ga l l and-acompañado de 
una hija suya - con objeto de admirarlas bellezas naturales 
de la isla y visitar la tumba del que fué evangelizador de la 
antigua Mauritania; por quién manifestó una admiración 
profunda e Indudable simpatía. 
Durante su alcaldía en aquella ciudad (capital del Africa 
francesa), dedicó una lápida conmemorativa del mártir y 
de sus jornadas apostólicas, haciendo resaltar en ella de un 
modo especial el hecho y el lugar del martirio. 
N o tenemos préseme el texto de la leyenda o inscripción. 
La publicaron los diarios de Palma a raíz de la visita de Mr. 
Galland a la isla de Mallorca. 
LAUS l í l ' A ' l 
(1) Lugar c i l ado , p. 50. 
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A p é n d i c e 
Anotaciones relativas a la Información del Arzobispo de 
Tarragona Pedro de Clasquerf (1376). 
* ) A f a v o r d e la a u t e n t i c i d a d de l o r i g i n a l p e r d i d o e n lo q u e m a 
de l arc fa ivo d e A r a c e l i . 
1. a Que el arzGbispo Clasqueri intervino en los asuntos 
de Ramón Lull. Según se deduce de los Arxiepiscopolo-
gios tarraconenses de losé Blanch y José Valls (s. X V I I ) 
y Mariano Mari (s. X V I I I ) . y conforme anotan Morera en 
su Tarragana Cristiana y el canónigo Sancho Capde-
vil a en reciente monografía sobre la Catedral de Tarra-
gona. 
2." Que según los modernos críticos del lulismo históri-
co (e. g. Carreras Artau, Vinke) la literatura gregerianista 
F.ymericolulíana es auténtica; incluso, para algunos, la 
falsa Bula del Papa Gregorio XI que tanto repugna a los 
lulistas Según este criterio no puede quedar excluida la 
Información del arzobispo de Tarragona. 
b) A f a v o r d e u n p o s i t i v o v a l o r e n c a s o d e n o s e r a u t é n t i c a . 
i* Ser documento subrepticio, pero de la misma fecha; y 
entonces la cita del martirio tiene igual interés como si 
fuera intercalado en la letra pontificia auténtica. 
2," N o poder ser posterior a! año 141°, época en que se dio 
a Sentencia definí ti'ra sobre el lulismo a instancia dej 
rey de Aragón, cuando ya no había razonvs que inspira-
ran un falso documento; que en aquellos lüririnos no era 
necesario; y de época en que se halla una tradición docu-
mentada acerca del martirio. 
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c) V a l o r de la c a p i a p u b l i c a d a p a r el c i i t e r c l e n s e P . P a s c u a l e n 
s u o b r a ( V i n d l c i a e L u l . l i a n a t » <Avintn i 1778). 
Se deduce su valor: 
1. a De la autoridad del copista: P . Joaquín Bonet, Více-
Postulador General de la orden Franciscana. 
2." De la autoridad del editor P . Antonio Raymundo Pas-
cual, Catedrático en ía Universidad Luliana del Reyno de 
Mallorca. 
3 ° De la aceptación del documento por todos los lulistas 
hasta el presente (especialmente los de más monta). Des-
conocido, ciertamente, p o r algunos. 
4.° Del hecho de haberse quemado el archivo, y no ser la 
Información documento único o de los pocos perdidos. 
5." De la circunstancia de ser el martirio, junto con otros 
datos biográficos de R. Lull, cosas secundariasen la Infor-
mación. En cuyo documento la tendencia era relevar la 
ortodoxia del Maestro. 
d) P a r a n g ó n e n t r e ta I n f o r m a c i ó n d e T a r r a g o n a y la t r a d i c i ó n 
d o c u m e n t a d a a l u s i v a a l m a r t i r i o d e R a m ó n L u l l . 
1.° La Información de Tarragona, sea del año 1376 o poste-
rior (nunca posterior a 1419), revela el estado del culto y 
las razones del culto dudante el siglo X I V : culto no in-
terrumpido, y la circunstancia del martirio anexa al culto 
según hemos demostrado en las Disertaciones ly II. 
2." A l comenzar el siglo X I V hallamos ya una tradición 
documentada acerca del martirio de Ramon Lull, e. g. 
el Oficio antiguo de Mallorca, la cita del Ms. de Turin 
(1413), la antigua iconografía a que alude el P . Pascual. 
¿Qué significa todo esto? ¿ N o traslucen estos documen-
tos una tradición que arranca de la centuria anterior? 
2 8 1 В . S , Л . L 
3 . a Estos datos, pues, confirman el primitivo relato de la 
Información de Tarragona, y muestran, bien a las cía-
ras, como desde 1376 a 1419 no había necesidad de re­
dactar falsas informaciones, cuando hallamos desperdiga­
das pruebas que las declaran innecesarias e inoportunas. 
F R A Y A N D R É S DE P A L M A DE M A L L O R C A , O . M . C A P 
Manresa, 6 de Junio ( O c t a v a de la Ascens ión) . 1935. 
E R R A T A . Algunas de" las notas del presente trabajo deben rectifi­
carse en la siguiente forma: 
P á g . 253: la nota 10 corresponde ai párrafo 2° de la pág 254. 
» 255: * 2 » a la nota 1.* ь » » 256. 
» 256; » 1 debe ser la 2. : ' y la 2. a debe ser la 1." de la ра£. 257, 
en cuya última pág. deben correrse, por lau to , las 
notas 1, 2 y 3. 
» 257: » 4 debe Integrar la nota 1 de ia pág. 258. 
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Las destrucciones de monumentos y obje-
tos religiosos y artísticos realizadas 
por los rojos en Mallorca e Ibiza 
N O T A K L K V A O A P O R L A C O M I S I Ó N 
P R O V I N C I A L D I : M O M ^ I I - A T C I S A I \ 
R K A L A C J A D K M I A Dh L A HISTORIA. 
Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos y 
artísticos llevadas a cabo por los marxistas en las islas de 
Mallorca e Ibiza, adheridas con el mayor fervor y entusiasmo 
al Glor ioso Movimiento Nacional Salvador de España en 19 
de julio de 1936 por la decisión valiente del Comandante 
militar de Baleares el malogrado General Excmo. Sr. don 
Manuel Goded. pueden agruparse en la forma siguiente: 
I s la d e M a l l o r c a 
a) Destrucciones realizadas por el vandalismo popular 
desde el advenimiento de la República hasta la inicia-
ción de la Revolución Nacional: 
Los primeros monumentos afectados fueron tas cruces de 
piedra erigidas a la entrada de las poblaciones o en el lindero 
de sus términos municipales, tanto en Palma como en las 
distintas villas y ciudades de la isla. La mayoría de estas 
cruces, de tipo bien conocido, presentan en Mallorca los 
caracteres del arte gótico en su último periodo o de los ini-
cios del Renacimiento, y en su totalidad han sido ya conve-
nientemente restauradas o sustituidas. 
Palma de Mallorca (Capital). —Cruz de piedra de la 
Puerta del Campo, no lejos del mar, junto a la muralla de 
Levante, obra sin importancia artística, de mediados del 
siglo X I X . Sobre su pedestal, más anciguo que la cruz, se ha 
construido otra, muy bella, siguiendo los modelos del siglo 
X V I , proyecto del arquitecto y C . de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando don Guillermo Forteza. ejecutado por 
el escultor don Miguel Sacanell. 
H. S . A . í. 
Dentro del mismo término de Palma, la erigida cerca del 
antiguo Monasterio de Santa María de la Real, en el año 1723. 
Era tie gusto sencillo, sin imágenes, y ha sido repuesta jun-
tando y sujetando sus fragmentos mediante tirantes de hierro. 
Iglesia de S^nta Fé. - El día 5 de Junio de 1936 fruto de 
unas manifestaciones y tumultos de carácter extremista, se 
intentó el incendio de la iglesia de Santa Fé, l aque repre 
senta en Palma lo más primitivo, levantaoa en el siglo XIII , 
antiguo oratorio y hoy parroquia de la Santísima Trinidad. 
El fuego alcanzó, solo en parte, el retablo de San Cristóbal, 
de escaso mérito artístico, pero, con el maderamen del inte-
rior del templo y de su sacristía ardieron en ésta, además de 
los ornamentos sagrados y de papeles y libros parroquiales, 
algunas telas de asunto religioso y de valor incierto pertene-
cientes al siglo XV11I 
Los incendiarios mutilaron además bárbaramente en la 
misma iglesia un crucifijo de altar en alabastro del siglo 
XVM; un Cristo de tamaño natural que había pertenecido al 
gremio de curtidores de aquel barrio (blanquers). preciosa 
talla del siglo X V I y una de las más notables que conocemos 
en Mallorca. Ambas imágenes, afortunadamente, podrán ser 
restauradas sin grandes dificultades. 
Iglesia de San Jaime. —La misma mañana fué también 
destrozado, en la parroquia de San )aime. el notable Cristo 
románico, de transición al gót ico, l lamado del «Santo Sepul-
cro» a causa de su procedencia de aquella desaparecida 
iglesia, y que había pertenecido a la noble familia de los 
Moneada. La rareza de obras de esta época en Mallorca con-
fiere a esta imagen excepcional importancia, habiéndose con-
fiado su restauración a la discreción y pericia del escultor y 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios don Miguel Arcas. 
Campos del Puerto - Fueron destruidas dos cruces de 
piedra de término, obra las dos del siglo X V I y una de las 
cuales ha podido ser reconstruida. La otra, cuyos fragmen-
tos se remitieron para su conservación al Museo Provincial 
de Bellas Artes instalado en la Lonja de esta capital, ha 
sido sustituida por una nueva, cambiando con desventaja 
artística su emplazamiento. 
Sóller. — Eo lo alto del « C o ! 1 de Sól le r» , fué también rota 
y destruida la cruz de término que se levantaba cerca de la 
carretera, de la misma época que las anteriores, y que unía 
a su belleza un emplazamiento único. Fué también repuesta 
por aquel Ayuntamiento, habiendo recogido y salvado sus 
fragmentos los Sres. don Bartolomé Colom y don Jaime Col! 
Inca, Bújer, Pollensa y Calvíá.- En estas poblaciones 
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fueron derribadas igualmente, y repuestas después por sus 
respectivos Ayuntamientos, las cruces de término. 
b). Destrozos cometidos por las fuerzas rojas desembar-
cadas en las cestas de Manacor el 16 de agosto de 
1936, hasta que fueron obligadas a abandonar la isla 
el 4 de Septiembre siguiente: 
Las destrucciones causadas en Por to Cristo, (término mu-
nicipal de Manacor) donde tuvo lugar el desembarco de la 
columna Bayo, afectaron gravemente a la iglesia, modesta y 
moderna, de aquel caserío, que fué incendiada, y profanadas 
y destruidas sus Imágenes, y las realizadas en el lugar de 
Son Carrió, 1 término municipal de San Lorenzo Descar-
dasar) lamentables por todos conceptos, también en aquella 
iglesia, no afectaron a ningún monumento insigne por su 
antigüedad o por su mérito artístico. 
c). Destrozos producidos por los ataques aéreos de la 
aviación enemiga en los bombardeos (35) que ha 
padecido la isla. 
Los bombardeos aéreos del verano de 1936 causaron la 
rotura de todos los cristales, relativamente modernos, del 
gran rosetón central de la Catedral, que data del año 1690, 
que fueron sustituidos, inmediatamente de su destrucción, 
por otros que reproducen con exactitud los mismos colores. 
El bombardeo que tuvo lugar en la tarde del 7 de Octubre 
último, afectó gravemente al Convento de San Jerónimo, en 
cuyas ruinas perecieron sepultadas dos Religiosas. 
Dicho Convento víó explotar en su recinto dos bombas 
de 200 kilos, derrumbándose gran parte de sus edificaciones. 
Po r suerte no alcanzaron los efectos de su terrible explosión 
a la iglesia aneja del titular, obra del siglo X V , ni, por lo 
menos en forma grave, al pequeño claustro que sirve de ce-
menterio a las Religiosas Jerónimas, obra del siglo X V I I , 
resultando milagrosamente intacta la cruz de piedra del 
siglo X V I que se alza en su centro, pero sí a la Sala Capitu-
lar que data del siglo XV11 cuyas bóvedas de arista se hun-
dieron por completo, y a los dormitorios superiores y 
otras dependencias venerables, sino por la eminencia de su 
valor artístico, por la antigüedad y austeridad sencilla de su 
carácter conventual 
Salváronse venturosamente bajo los escombros los her-
mosos azulejos mallorquines del fóca lo y pavimento de la 
28» IV S A. I. 
Sala Capitular, como también, entre otras, una tabla llamen-
ca del siglo X V , la de más valor que encierra el referido 
Convento, aunque agrietada ligeramente por los efectos de la 
onda explosiva. 
I s la d e I b l z a 
a) Destrucciones llevadas a cabo antes del Glorioso Mo-
vimiento Nacional. 
Ibizti (Capital). —En los primeros días de alcanzar el poder 
el l lamado Frente Popular, uuos cuantos vándalos penetraron 
de noche en el A juntamiento destrozando los cuadros ai 
óleo que integraban la Galería de Hijos Ilustres de aquella 
ciudad, arrojándolos seguidamente al mar desde la muralla 
inmediata. Entre ellos se perdieron algunos retratos de méri-
to y en particular dos atribuidos a Esquível. 
b). Destrozos cometidos durante la ocupación de la isla 
de Ibiza por los rojos desde el fi de Agosto al 13 de 
Septiembre de 1936. 
Catedral — Los disparos de la artillería y las bombas de 
la aviación rojas abrieron brechas en la nave y en la techum-
bre. Fueron profanadas por la orda marxista todas las imá-
genes (tallas y lienzos). Restan, por fortuna, de las primeras, 
aunque con grave deterioro, una bella estatua de Nuestra 
Sra. del Posario, en alto relieve estofado, del siglo X V o co-
mienzos del X V L y salváronse por comple tó las siguientes 
tablas góticas, de notable mérito de San Jaime, San Mateo, 
Santa Catalina y San Antonio , con otras dos de época aná-
loga y mérito inferior, pero no faltas de interés, representan-
do el Infierno, el Purgatorio y el Cielo y otra hermosa tabla, 
más moderna, de la Sagrada Familia. 
Fué destruido el templete del altar mayor, con la preciosa 
imagen de Santa María de las Nieves (titular de la Colegiata-
Catedral y Patrona de la Diócesis) obra del escultor Adrián 
Ferrán (1818) Del mismo eran las verjas del Coro, imitación 
de bronce, destrozadas igualmente. Malparados quedaron 
(con otros desperfectos del mismo Coro) varios magníficos 
libros de canto llano; deshecho el órgano, excelente, del fa-
moso organero Cayetano Vilardebó; rasgados los ornamen-
tos, algunos de señalado mérito, e incendiado o roto todo lo 
existente en la Sala Capitular: sillería, archivo del Cabildo 
(desde fines del siglo XVII I ) y los retratos al óleo de los 
Obispo de ibiza. 
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Robadas las alhajas, fueron recuperadas luego en su ma-
yor parte, porque con la premura de su fuga, no llegaron los 
rojos a llevárselas del lugar donde las depositaron entre ellas 
una cruz gótica, con una reliquia del Lignum Crucis y la 
magnífica custodia de plata sobredorada, con esmaltes, de 
principios del siglo X V . con algún deterioro. Las alhajas no 
precisas para el culto (pendientes, sortijas y cordoncillos de 
oro , pertenecientes a la titular) fueron donadas por el Cabildo 
para el Movimiento Nacional. En todas las demás iglesias de 
la ciudad fueron igualmente robadas las alhajas 'cálices, co-
pones, custodias etc.) algunas de las cuales fueron recupera-
das luego. El destrozo de candelabros y lámparas fué asi-
mismo general. 
El Archivo Capitular fué, con el asalto rojo, desbaratado 
completamente y trasladado luego. Afortunadamente y sin 
grandes pérdidas de fondos pudo ser recuperado. Por su 
gran importancia para la historia de la isla su destrucción 
hubiera sido lamentabilísima, habiendo sido destrozados los 
estuches de los pergaminos y papeles sueltos, los índices y 
ficheros. 
C o m o en otras iglesias de la ciudad, no dejaron de remo-
verse los antiguos enterramientos, dando lugar al destrozo 
de la lápida sepulcral del Obispo Carrasco Hernando en el 
Presbiterio. 
Iglesia de las Monjas. —Destruidas o deterioradas todas 
las imágenes, de las cuales han sido restauradas las del 
altar mayor. Sobresalían por su mérito, entre las de talla, 
una Dolorosa y una Asumpta. Desapareció la hermosa custo-
dia, que fué al parecer fundida en la hoguera levantada en el 
Seminario T o d o el mobiliario de la comunidad fué destro-
zado. 
Iglesia del Patrocinio (Hospitalet) . - Destruidas por com-
pleto todas sus imágenes, entre las cuales las del Santo Cris-
to déla Sangre. Ecce-Homo y Santa Lucía, gozaban de gran 
devoción popular. 
Iglesia de Santo Domingo.—Fueron destruidas todas sus 
Imágenes, y únicamente resultaron deterioradas las de San 
Vicente Ferrer, una en el altar mayor y otra en el pulpito, 
igualmente fueron destrozados también el órgano y todos los 
ornamentos sagrados. Desaparecieron varios cuadros al óleo 
de mérito artístico: La Visitación de la Virgen. Nuestra Se-
ñora del Rosario y Cristo en la Columna, los tres de gran 
tamaño y de los siglos X V I y X V I I . Fué quemada la venera-
ble imagen del Cristo del Cementerio, de gran devoción en 
toda la Diócesis. 
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Iglesia del Templo o del Salvador. —Incendiada con todos 
sus ornamentos y derruida seguidamente. Entre las imáge-
nes de talla allí veneradas (algunas muy devotas como el 
Crista de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Buen Aire) , 
merecen especial mención por su notable realce artístico, un 
Crucifijo existente en la Sacristía v la Dolorosa con su Hijo 
difunto en brazos, igualmente de mucha devoción popular. 
Seminario. —Fué robada e incendiada su nutrida biblio-
teca y destruido completamente su gabinete de Física y Quí-
mica. 
Monumento al General Vara de Rey.—Para destinarlas 
en Barcelona a Industrias de guerra, fueron arrancadas del 
monumento nacional al general Vara de Rey, héroe del com-
bate del Caney y natural de Ibiza (inaugurado por S. M . el 
Rey Alfonso XIII en 1904), las estatuas representativas de 
España y de la Fama juntamente con otros detalles orna¬ 
mentales, también de bronce. Quedó el grupo principal 
— dicho general, con un soldado —remate del monumento, 
no llegando a ser exportado por lo precipitado del reembar-
que de los rojos. 
También para ser fundidas hablan sido desmontadas 
muchas campanas de las iglesias. 
Iglesias del campo de la Isla de Ibiza. —Salvado por for-
tuna el maravilloso retablo, obra del siglo X V , de Nuestra 
Señora de fesús con algunas imágenes en ta iglesia del pue-
blo de San Antonio Abad, y algún cáliz o copón Suelto, las 
hordas marxistas destruyeron por completo todos los orna-
mentos de todas las iglesias que se levantan en la campiña 
de la isla: —12 en total — En algunas, como las de las villas de 
San Rafael y de Santa Eulalia, quemáronlo todo en el inte-
rior de los templos ocasionando en los inmuebles desperfec-
tos de gran consideración. N o figura en todo ello cosa algu-
na que por su mérito artístico o arqueológico precise men-
ción particular. 
I s la d « F u r m e n t e r a 
Fueron destruidas completamente todas las imágenes y 
demás ornamentos de las tres iglesias que tiene esta isla: 
parroquias de San Fernando y San Francisco Javier, e iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Palma de Mallorca a 9 de Abril de 1938, 2." T . - E f Vocal 
Académico-Secretario. — Firmado: Juan Llabrés. — V . " B." — 
El Académico-Pres idente , -Fi rmado: Vicente Furió. 
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DOCUMENTOS 
Sobre i alquería de Coanegra 
1302 
V . Kalendas Decembria anno D o m i n i M ° C C C ° secundo. 
C u m content lo esset inter Ml ronum de P a l a c i o ex una parte et Gul l ler -
m u m de Tuff icel i a ex al te ra ra t ío ne redd It mi m exltuum et fructuum alqucrle 
de Caudanigra quos dictns Mironus emit ad certum teniDus a procuratore 
tpslus Gu l l l e rmi de Turr icel la , el domfnus Rex super hac mlssisset lltteras 
venerabil i D a l m a c l o de Garr igfa tenenti locum suum In Major ic is quod 
faceret sequestrar! et io sequestro poni apud al iqnos p robos virus et quod 
Interim Inquireret veri ta tem de predlctis ut In dieta llttera larglus conti* 
netur; Idem dlctus dominus locumtenens mandavl t dict ls M l r o n o et G u i ­
l le rmo de T o r t i c e l i » quod offerant capitula sua ad probandum que probare 
Voluerint et productos testes suos super predlct is mandavl t . . . dfetam 
luterani domin i Reg i s hlc insert et poni ut sequitur. 
Jacobus Del gratia Rex Majorlcarum c o m e s RossIHonis et Ccr i tanle et 
dominus Mont ispesulani d i lec to suo Da lmac lo de Garr lga tenenti locum 
nostrum in Majoricis saluicm et d l l ecc lonem. A d nostri audienl iam nove­
l l i l a pervenisse quod G . de Turr icel la injurlatur et inferi v io len t iam 
Mir de P a l a c i o i nce ro suo in redditlbus exitibus et fructibus alquerie de 
Caudanigra quos dlctus Mir enteral ed certuni tempus a procuratore dlctt 
G de Turricel la . occupando scil icet d ic tos reddltus et fructus contra 
voluntatem dlcti Mir indebi te et lnjuste. Linde mandamus v o b l s quatenus 
vlsls prcsentibus d lc ios reddltus et fructus sequestrati faefatis et pon i In 
sequestro apud al iqt ios probos vlros , et Interim adlscal is et inqulra t ls ve­
ritatem ex qua causa dlctus G . de Turr icel la move tur et p rocedl t ad 
predicta, et vefi tate reperta de predictis Ulani nobis in scriptis mi ta t is 
sub vestri s ig i l l i munimine interclusam. Et Interim non permitat is nec 
sustineatls quod dlcti socer et gener litlfient ad luVicem pro predictis d o ­
nee inde vobls nostrani scr ips t r lmus vnluntatem. Data Gercunde undéci­
m o kalendas Novembr t s anno D o m i n i M ° C C C " secundo. 
I l l ) , kalendas Oecembi l s anno Domin i M " C C C ' 1 secundo cnmparuit 
Mironus de P a l a c i o ex una pprte et Gui l l e rmus de Turricella ex altera, et 
dlctus Mironus ol ' tu l i l capitula infrascripta-
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A d probaiiduui de Intei i l ione sua fac.il Mironus de Pa lac lo capltula 
sequential 
Itltendlt probare Mironus predictus quod Raymundus Corrut i cu-
rator Gut l le rml de Tunic ella de manda to et assensu dlctl Guilt ermi de 
Turricel la adulti veiiditiit d ie to Ml rono de Pa lac io reddilus et espleta 
alquerie dlcti Gul l le r in l de Turricel la s i iam in va l le de Caudanigra anui 
p rox imo preterit i quo computabatur anno D o m i n i M ° C C C ° pr imo, precio 
vigintl librarum regalium Maior icarum- —Non credit dictus G . ut ponltu* 
I tem quod aucto i i ta le et ra l ione vendi t lonis predicte dictus Mironus 
post dictam vendl t ionem tentili et possedlt vel quasi, ve] alius pro en, al-
queriam predieta m es tltulo prefaii vendi l ionis, - N o n credit ut poni tur. 
I tem In te ri t! It prohare quod dictus Mironus tenendo et possedendo vel 
quasi dictam alquer iam vel alius pro co ut est dic tum, fuit turbalus l o 
possessione predieta vel quasi per d ic ium G , de Turricel la, inirantein dic-
tam possessionem vel quasi e! oceupan iem claves diete a lquer ie Uli qu-
pro dic to Ml rono ibi erai post dictani vendl t ionem sine Hceneia ei vol imi 
tate predict! Mlronl vel lliius qui dictam alquer iam tenebat vel possldebat 
v e ] quasi pro dictn M l r o n o — C r e d i t dfclus Gu l l l c imus quod Ipse Intravlt 
in possess ionem dicie alquerie In qua erai | am. et acceplt elaves alquerie 
de qua erat io possessione. Cetera non credit In quantum faclunt conira 
partem suam. 
I tem quod ante dictam vendi t tonem predlcti Teddltibus alchrrie pre-
diete fueruut exposi t i venales et dlstractl legi t ime per Civ i ta tem Major lca-
rum per publicum curri torem, et post dictam dlstraccionein fiterunt ven-
diti predicto M l r o n o tamqoflm roga to per dictum curalorem et a l ios ut 
Ipsos emeret , set Ipsos emit ut su pert us est expresuin,— Credil quod frue 
tus diete alcherle fueruni expos i l l venales; cetera non credit in quantum 
facilini contra partem suam. 
hem intendi! probare quod de dlcltsxit. llbrls solvi t dictus Mironus 
legi t ime credi tor lb us dlctl G . novem li bras par um plus vel minus. — Decla 
rei dictus Mironus cui solvit ix . llbras ex quo (tempore? precepto?) ci 
post modum respondehit predic to capf lu lo . 
Item quod stai im post turbationem predicte possessionis factam d ie to 
M l r o n o per dictum G . dictus G . de Turr icel la vendidl t expletum ol lvar i i 
predicte ali berle G u l l l e r m o de Berga precio mille qoar lanorum olei . et 
vimini et ßarrofas G . de V a y l m a n y a qui tunc erat In dicta alcherla pro die-
to M l r o n o precio L. sol idor urn. —Credit quod vendici! t enpletum oil vari s et 
vini et garroffarum alcherie sue, celerà non credit In quantum faeiunt 
contra partem suam. 
I tem quod d ient i Mironus est in possessione vel quasi diete a lcber le 
expletoruin eiusdem ei full a tempore diete vendi t ioni* citra,— N o n credit 
ut ponti or. 
S a l v o jure ini pertinenti urti respundet G de Turrfcella predict!* eapt 
lulls ut in line cuiusltbet eontineti ir , et obtull t posi t lones sequent**-
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Ad « l ldendum intent lonem alterlus partis et ad hnstendendum quod 
G de Turricel la sit tri possessione vel quasi p rcdk te alcherie et fructuum 
et proventum ejusdem Johannes Lombard i procurator predfctu» facit se-
quentes posi t iones: 
Pon i t dictus Johannes quod predicta alcheria fuit parentum dlcti 
G ,d i t emi ! de Turricel la et dlctl parentes legaverunt earn in suo testamento 
dlc to G u l l l e r m o de Turr icel ìa . 
Item ponit quod post mor tem dictorum parentum sunrum dictus 
G . de Turricel la vel alius pro ipso Intravit In possess ionem diete alcherie 
episdem et lpsam tenuit et possedlt et fructus et proventus eiusdem per-
cepii usque quo h i t in Ca ta lon iam quando fuit factus exul et etiam usque 
nunc temili et possedlt et aduc earn tenet et poss idet . 
I tem ponit quod quando dictus G . de Turr ice l la ivlt In Ca ta lon iam 
ratlone prediete eonstitu.lt procura torem suum dictum Ml ronum de Pala-
c lo super omnibus bntils suls regendls et gubernandls et rec lpiendis nomi -
ne Ipsius G . 
I tem ponit quod pnsl to sine prejudleio quod P.. Tor ron i curator dlct l 
Gu i l l e rml fedisse! a i iquam veuditloneni dlcto M l i o n o de fructlbus Istlua 
anni pro xx iibrls, q i o d non credit , dictus Mlronus cessavi t pon i In 
possessionem v = l quasi fructuum et proventuum Ipsius alcherie rat lone 
predicte vendl t ionis . si qua fuit. 
I tem ponit •[•!.-> 1 si allqua vendfelo fuit facta d lc to M l r o n o de dictls 
fructlbus. quod non credit, dictus G fuit lesus et e t iam deceptus tu dieta 
venrliclone ultra d lmld l am justi precl l . 
Itein ponit quod in dieta alcheria recfpluntur quol ibe l anno x x x l | . 
quarterie biadi Inter ordeum et frumentum et Ixxx so l idos censualcs. 
I tem ponit quod xxxi j quarterie biadi Inter ordeum et frumentum 
valent quolibet anno comuni ex t lmat lone viij II bras KY] so l idos ad rat io-
uem vil i , so l idos pro quarteria frumenti et trium sol idum pro quarteria 
o rde l . 
Item ponit quod la ' io ra t io diete alcherie et pani et vini valet quol ibet 
anno deductis expensis decern llhras et plus, et si hoc negaverlt alla parte 
In te r rogueur descensive de lil>ra in llbram usque ad C . so l idos . 
I tem ponit qi lod In dieta alcheria coll iguntur quol ibe t anno , uno anno 
computa to cum al lo , quiugeuti quartani o l e l . 
Itern ponit q u n l anno preterito et etiam is to anno valnlt et valet 
adbuc quananus ole l contunder i j . sol et v l l j , den . et i l j . so l . minus 
I j . denar los . 
Et sic appare! pro predicto quod si apparerei a i iquam vend i t ionem 
esse factam dicto Mi rono de dletis fructlbus, quod non credit, dlcrns G . 
fuit lessus et deceptus In dieta vendi t lone , et sic petit se restituì aduersus 
dlctam vendi t ionem euin sit minor vlglnti v , ° annis et se dedec lp . rat lone 
diete vendlt ionis si qua fuit. quod non credit , cum esset deceptus ultra 
d lmldium justi prerfl . 
I tem ponit quod quando dictus f i . rediuit de Catha lon ia ad terrain is-
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tarn et sunt bene ii i . menses elapsl et plus fult ad alquerlam suatn et e t lam 
vendld l t o l eum Istlus anni diete a lquer le p ro mil le quartanis olef. 
[ l em ponlt q u o d till m a j o r a l l » qui stabat in dlctam alquer lam tenebat 
^laues Ipslus a lquer le pro ipso O , de Turrlcelta et stahat et laborabat In 
dicta alqueria pro ips.i; et e t iam d ic tu» Ci. vendidi t d lc to majorali race¬ 
mos diete a lquer le istlus anni. 
I tem ponl t quod si dlctus Mlrouus receplt sitte co l leg l t vel alius pro 
ip so frumantum et o rdeum diete a lquerle , receplt ipsum injnste et sine 
causa cum non fuisset lnductus in possess ionem vel quasi dlctorum fruc-
tuum et p roven tuum predlcte a lquer le per d ic tum G vel a l inm nomine 
Ipalus rat ione alicujus vendlt lonls ve) a l laque alia ra t lone . 
I t em poni t quod si dlctus Mironus recepi i d l c tos fructus recepii ipsos 
t a m q u a m procurator dict l G u l l l e r m i . 
I tem ponlt q u o d quando dictus G fult in Ca tha lon la vendldlt d ic to 
M l r o n o de P a l a c i o e xpleta et fructus et proventus diete alquerle ad duos 
annos per 1. Ilbras. 
I tem ponit quod terminus d lc torum duor i im expletorum tuit perfeC 1 
i ! i In festo Na ta l i s D o m i n i p rox lme pre ter i to . 
I tem ponl t quod c o m p l e t i s dlctls duobus expletts dictus Mironus 
mlsslt l i t teras dlc to G a l l l e r m o in Ca tha lon ia q u o d Ipse seminaret et 
laboraret d lc tam alquerlam pro ipso G u l l l e r m o et compu ta re t expenses 
super eum quas faceret in dicta a lquer ia . 
I tem ponit quod dictus Mironus mlsit litteras dlc to G . sf volebat q u o d 
venderei fructus et proventus Istlus anni diete a lquerle , vel si volebat quod 
Ipse possit habere ipsos fructus et proventus pro xx. lltbrlas et dictus 
G . respondlt ea per l l t leras quod nolebat Ipsos vendere quia Ipse credehat 
hie esse In breui vel mlteret procura torem suum ad terrain Istam. 
I tem ponlt q u o d dictus G mlsit B n . Corrot t i de Turrfcella de Mont egri , 
no procura torem suum ad ter rani Istatn bene est annus elapsus pro venden­
d o et i m p i g n o r a n d o fructus et proventus diete alquerle istlus anni prop­
ter magnani litdijjeiitiaiti pecunie quant dlctus G . babebat in Catha-
I onta. 
I tem ponlt quod dlctus G . mandault d lc to B n . C o r r o n l procuratori 
suo quod non venderei truetus et proventus d ie te a lquer le nisi Incontinenti 
so lvere tur sibi prec ium. 
I tem ponit quod si dictus tin. C o r r o n l (ecit aliquant vendi t ionem 
d lc to M l r o n o de dlct ls fructibus et provent ibus tstius anni, quod non 
credit , fecit earn propter hoc ut posset habere Incontinenti pecunlam. 
I tem ponit quod p o s i l o sine prejudit io quod dictus Bn, Cor ron l et 
Mtronus de P a l a c i o convenissero inter se de vendl t ione dlc torum fructuum 
et p roven tuum diete a lquerie , pro xx. libri?* et dictus Mironus no l l e ! sol 
vere Incont inent i dictas xx. libra* fult recessum a dicta vendlt ione et prop­
ter hoc non fult factum Instrumentum de dicta vend l t ione nec foit missus 
diclus Mironus in possess ione vel quasi dlctorum friictuuin et proventuum 
diete alquerle 
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I tem ponlt q j o d propter hoc quia dictus Bn. Cor ron i procurator dicti 
G , non potult habere pecunlam incont inent i a d lc to M i r o n o habult vsn-
dere v. bove* dlcti G . qui eran': in dicta aiquerla propter indigentlam 
pecunie cum fuisset recessum a dicta vend l t lone . 
I tem ponlt quod dictus Mlronus tamquam procurator dlctf G volut i 
habere Instrumentum a R. Cor ron l curatori dlctl G . et a Bn . Cor ron i pro-
curatore dtctl G . quod receperant dlctos v. boves nomine dlctl G . de 
Turrlcel la. 
I tem ponl t quod si dictus Mironus solvi t n o v e m llbras pro dlc to 
G , quod non credit, solvi t eas de ilHs L. llbris pro qulbus emit espleta 
dicte alquerle ad duos annus. 
I tem ponlt quod conventum fult inter dictum G . et dictum MIronum 
quando dictus G . vendldl t d lc tos fructus ad duos annus d ic to M i r o n o 
quod solvere i omnia debita que dictus G . debebat In terra ista. et si dictus 
Mlronus solveret ultra dictas L. Hbras computare t eas super decern quam 
debebat d lc to G . 
I tem ponit quod dictus Mlronus existens procurator dlcti G . ultra 
dictas L. llbras pro qulbus vendldit ei dictus G dlc tos fructus ad duos 
annos r e ; ep l t Ixxx. solldos a Jacobo de Terradls qui debebantur d ic to O . 
I tem vendfdlt dictus Mlronus unum b o v e m dlctl G . p ro L. sol idos 
quos habult et recepit dictus Ml ronus . 
Item ponit quod dictus Mironus existens procurator dlcti G . dirult 
duas d o m o s alquerie dioti G . et tegulas dtctarum d o m o r u m fecit portarl 
ad quendam raliallum dicti Mi ron i . que tegnle valebant xxv so l idos . 
Item fregit plures arbores in dicta aiquerla quas (s ic) facit portare ad 
reffallum Ipslu* Mironi , qui valebant comuni ex t lmal lone x l . solidos et 
plus. 
Et si dictum Mlronus solvi t dictas novem llbras ultra dictas I., llbras 
opon i t slbl compensa t ionem usque ad dlctam quant i ta tem. 
Sa lvo jure Impert lnentlum respondet Mironus de P a l a c l o predlctls 
posl t lonibus et non credit contenta In ipsts in quantum faclunt contra se. 
A R X . H I S T . M A L I . O R C A , Lib. de Suplicacions. 1302. ( fo l . 237-40). 
Très documents referents o Sineu 
I 
13 4 4 
S o b r e m a f p o r l e r s de la Casa reial 
Sexto kalendas Augusl l anno a nari vitate Domin i M . C C C . xllHj. 
De nos Arnau Darli 1 etc. al ama . l o hal le de Slneu saluts e t l l lect lo. 
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I í avem entes que per en Mathen Aymer lch se son dttes algunes páranles 
qui son mal ditas e dignes de r ep rehendo , so es en la plassa davant la car­
nicería de Sisneu. en presencia de m o l l e e persones, les quals paraules son 
en sustancia que afermava que c o m en lo contraete del mat r imoni quls 
feu entre! rey qui io e la honrada dona Cons ianca lilla del senyor rey 
N a m í o s , de bona memoria , pare del mol alt e poderos princep e senyor 
rey nostre, foa feta carta de convinensa quel primer enfjenrat qui nasques 
del dir matr imoni succehls en aquest regne e Ierres de Rosse lo e de Cerda-
п у a, e a i l que lo proces qui es fet con tra lo dit re у qui fo no devia preiu-
dicar al primer engenrat: per queus dehlm cos manam que. vistes les 
presente, reebnts plena enformacló sobre les dltes coses, a la qua) volein 
que sia present lo honrat e diserei en Gu l l l em Mique l l , cons t l l e r del dit 
senyor rey e avoca i lìscal, e compl ida la dita inforniselo tremeiets lena 
sots vostre segeli enclosa. Dat , vi sopra . 
AHX1U MIST . М А Ы . О И С Л Lletrcs Comunes de 1344, Tol 25. v u 
II 
P e r l ' o b r a d e l ' e sg lés ia 
1388 
Ни Francesch Gagsrr lga ete al amai bal le de Sisneu o a son lochtinent 
saluta e di tecelo Lai tra dia ab letra nostra data e ti Mal lorqucs a xiij . dles 
de Juny any deval l scrit vos manam a Instancia den A m b o n i Vguet pica-
pedres del vostre batliu que sots pena de L, Irs. al fiscb reyal ap lkf idores 
II fahessets pagar per los jurats e nhres de la sgleya de Sisneu cent Irs о 
tot so e quant atrobariets que 11 fos degut per raho de la obra de la dita 
sgleya segone capitola daquen fets entre los dlts juráis e obrers E lai peti 
de la dita nostra lelra vos hajats respost que instati! lo dit A m b o n i liavicts 
Istats Nan tho id Barher e en G . Calaffel jurats de vostra parroquia, los 
quals Int imada per vos a ells la dita nostra letra, vos respongueren que 
ella e los altres jurats e companyons seus liavlen tenfiut consci per la dita 
ralio se íes aquí tali, e que havieu elets certs tatxadors hun deis cpials era 
en G . Gultard qui levors era en Cinta i e per so lo dit tali nos podía fer, 
segous que en la dita letra es pus l a rd i contengut. E ara per nart del dit 
Anthou l V g o e l sia denant nos proposat q u d s dits jurats ni tatxadors nos 
son curats fer lo dit tali ne pagar lo dit A m b o n i jassia lo dit G . Gui tard 
sia en vostre batliu ans lo menati per dlffugls e alcnigaments. Per tant es 
s t a t a nos supllcat qi :e so 1 re asso proveshlsseni de remey de justicia, 
e nos attesa la dita s u p l i c a d o justa a vos dehim e manam sots la dita 
pena que de present fassals niauament als dits turata que tota di lació 
foragltada donen e paguen a aquell Anthoul , tot NO que li deuen per la 
dita rahó, E si per fer la dita paga si ha a ter tali te a manament de pari 
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nostra als dits jurats e tatxadors que sots pena de L. lira, que no Isquen 
de la trlla de Sinon stro lo dit tali sia let e levât e hagen satlsfet al dit An-
thoni en so que H sera degut segoni ténor dels dits capitola Ed altra я к -
пега que a messlo lur nos hi trame treni un cap de guayte qui complessa 
nostres manamenta. D a d a en Mallorques a vi), dies de Setembre del 
any M C C C Ixxx. vuyt. 
A, H . M . , lAetres Comune», 
111 
S u h r e t r a b a l l a d e m o o e d e t 
1 ЛИ 8 
En Francescli Çagarrlgua canaller. conseller del senyor Rey e portant 
vcus de governador en lo Regne de Mallorques al amai en Jordi Partages 
notar! e scriva de la eort reyal de Siencu, salut e dileccló. A nostra audien-
Cla es pervengut que monede es estade atrobada en cert loch fora la clutat 
peralguns que aquella se ban approplada atuagadamcnt e (cnen eu preju-
dlci e dampnatjc del senyor Rey a qui pertany no considérants la pena 
que encorren cn tali coses posada, e menyspreants la punicló о correc-
clû del dit senyor. Per que a Instancia del honrat en Bererguer Lubet prò-
curador reyal vos comanam e manam de part del senyor Rey e per aucto-
ritat del offici que usam, que personatment anets per les parroquies fora la 
dita clutat en aqueil loch о lochs ou porets atrobar verltat de tes dites 
coses, e reebats piena lnqi.istció e informacló secreta de aquelles, la quai 
com acabada sera nos portais on s iramctets ab vostre segell sefieliada. 
Manants als bâties, saigs e altres officiais de les dites parroquies que sobre 
les dites coses vos donen tot conseil favor e ajuda que poran, car nos vos 
coiuanfttn sobre aquelles plenantent nostres veus a b la présent. Data Ma-
jorkarum Mi" die octohris anno a nativitaie Domini M " C C X " Ixxx* 
octavo. 
A. I I . M . , Uetres Comunes. toi 130 т.* 
t E S T ANI st. А О of K. Aoui i .O 
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Documentos del Siglo XIX 
l 
Sobre la venta de bienes de la Corona. ISll 
K x e m o . Sr . 
P a s o a manos de V . \i ia relación adjunta de ios Edificios y fincas de 
la C o r o n a que hay en esta Isla no exceptuadas en el Rea l Decre to de 2 
de Abr i l , con expresión de las que se lian vend ido , las que deben venderse 
y las que aun no está decretada su venta por los mo t ivos que se expresan 
con l o que espero tendrá V . l í . ¡a noticia que desea en su oficio de 14 del 
corr iente. 
Dios guarde a V . E. muchos años. Pa lma 22 de A g o s t o 1811 — 
K x c m o . Sr - T i l o m a s de Escalada • K x c m o . Sr. Presidente y lunta Supe-
rior de esta P rov inc ia . 
Re lac ión de los Edificios v fincas que bav en esta isla per ieneckntes a 
la C o r o n a no exceptuadas en la Real orden de 2 de Abr i l ú l t imo, con ex-
presión de las que se han vendido vá y las que dehen venderse. 
P o r órdenes anteriores al Rl Decre to de 2 de Abr i l se 
vendió un A l m a c é n en la Parroquia de Sta. Cruz 
de esta Ciudad en dinero metál ico por . . . . 1476 L i 
V un huerto l l amado de los Capuchinos , s i to ¡unto a la 
Puerta ele Jesús por 233.1 I, 6 i fi en me tá l i co v 
11911 L en vales, total 3523 I. 6 & 8. 
Fín virtud del c i tado Decreto u> las Cor tes Genera les y extraordina-
rias, se lian vendido las fincas s iguientes: 
Kl terreno l l amado de Trinidad en el té rmino de V a l i d e -
mosa con dos tercios en dinero y uno en vales rea-
les por . . . 9500 I, 
Un huerto o r inconada junto a la torre de la P ó l v o r a de 
la Mura l la de esta P l aza por precio de 100(1 L en di-
nero y 850 I. en vales reales total 1Ü50 I, 
Una Casa derruida en la villa de Manaeor por precio de 181 I, 
I T terreno l l amado el Cast i l lo de Sanlueri en Felantt*. 
dos tercios en metálico V o t ro en vates reales , ) 1101)0 I. 
ivi C a s t i l l o l l a m a d o de T e ñ i d l a s en la V i l l a de C o l i n i 
sa i d . Id . . . 6(MI 1. 
Kl Cas t i l lo de A l a r ó sito en dieba Vi l l a id . id . . . 1020 I . 
I lo A l m a c é n sito en P o r t o p i . id . id, . . . . . 1400 I, 
Un p e d a z o de terreno Inculto inmedia to al ( ' a s t i l l o de 
San Car los id Id 200 I. 
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A 11 ás se ha mandado vender el terreno junto al Cas t i l lo de Be l lve r y 
m i H o r n o rea) que hay en la villa de Sitien y no se han verificado los 
remates por falta de postores. 
S e está instruyendo el expediente de venta de varias porciones de 
tierras Mar ja lesde la Puebla , que no se habían dado en enfreusls por fal­
ta de establecedores. 
O t r o Id. sohre venta del C a m i n o viejo de L luchmayor . 
O t r o id sobre venta de Casas sitas dentro el Cas t i l lo de Capdepera . 
O t r o sobre venta de algunos trastes en Santauy, 
O t r o sobre venta del Edif ic io que fué C o l e g i o de los Es Jesuítas de 
Pol lensa . 
El F l i ca l está pract icando las averiguaciones para saber si hay más 
fincas del Rey, y lo m i s m o hacen los subdelegados , para sol ici tar desde 
luego su venta. 
N O T A . — S e ha consul tado a la Super ior idad si la Casa Aduana y sus 
Almacenes , la Adminis t rac ión de Tabacos , sus Al macen es y Contadur ía 
de Rentas y la de Salinas, sus A lmacenes y los de R e t l l l l a s deven estar 
comprendidos en d icho Decre to , porque si se vendían con todas sus per­
tinencias tendría el Rey que alquilar otras tanto para Aduana c o m o para 
A lmacenes de todos géneros estancados 
También se ha consul tado si los A lmacenes de Fort ificaciím. Hospi ta ­
les y demás edificios militart s deben venderse, po r no estar exceptuados 
terminantemente en d icho Decre to — Pa lma 22 de A g o s t o de 1811.= 
T l i o m á s de esca lada . 
A R C H . P R O V I N C I A L , Papeles varios de J81Í. 
II 
Reparto gremial para el s u m í 
nistro del pan de munición. 
Atanent que la Junte Superior Prov inc ia l a enrarregat a los Major 
doma del G r e m i de Forners . que repartescan entre los Centrares pera 
traballar esta nit y poderse embarcardaniá a la tarde nou mil ra lc ións de 
pa de m u n i d o de pes cada pa culi que conté dos ratcions de 34 unses 
mal lorquines . P o r es to han mandad convoca r a Vts . paraque se a not 
per las que pot traballar asent el pa de bone cal idad, del referit pes y ben 
cuit. P a l m a y 14 A b r i l 1812 
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Han convlngut los Confreres 
ml;.liens a r." de 3 & 4 la ratclo 
Sebastiá P o u , Horn del Mercal 600 retcions 
Pere Canals . Forn de ca D . Sales 2 0 0 » 
Arnau L i a d o , Forn den Flasquei 600 » 
Mique l Alana . Forn de les Mongetes 600 » 
Jaume Calafel l , Forn de la Lhmgete 300 » 
Lluts Martí , Forn den Pa r ro , 100 » 
V l c e n s R o i g , Forn del G u l x . 4 0 0 » 
Josep L lompar t , Horn del S ind ica l 800 * 
Ignasl Barce ló , Forn dels set Can tons . . . . . 450 * 
Pere Po l l t , Forn del Cr i s to . . . . . . . 600 » 
Joan Rut lan , F rn de le Barreteria . . . . 400 • 
Chrlstófol Quetg las , Forn de la Gerrer la .100 * 
Gergor l V lcens . Forn del Estudl Genera l . . . . 400 » 
Juan Ge leber t . Forn de les Liebres 400 » 
Agust í L i a d o , Forn de Sta. Clara 600 » 
A n l o n l Muntaner , Forn de la Creu 600 » 
lusep Pusalges, Forn del auriiudl 600 » 
Vlcens Esplnac, Forn deis apuntadors 800 » 
Juan A l e ñ a , Forn de la Pau 1 0 0 
Jusep Prats , Forn den V i l a n o v a . 1 0 0 » 
T o t a l 8.950 ratclon 
I X ' m , i a la tarde de las 4 a 5 hores se podrán entregar dltes r e t c i o n s , = 
P a l m a y abril 14 de 1812 
А д е н . P R O V I N C I A L , Documentos varios, n.° 41. 
III 
Para evitar que los barcos tomen lastre del Jonquet 
Ayuntamien to Cons t i tuc ional de P a l m a = A fin de evitar ios perjuicios 
que podrían ocasionarse si los buques siguiesen por inris t i empo proveyén­
dose de lastre de debajo los M o l i n o s del Arrabal de Sta. Cata l ina , por el 
Inminente pel igro en que se hallan algunos de desplomarse , ha resuel lo 
este Cuerpo oficiar que se sirva disponer no se saque de hov en adelante 
más lastre del ci tado punto, nl de los Inmedia tos al de esta Capi ta l , en 
atención a que pueden e jecu ta r lo en los occidenta les a la Pradeia con lo 
que no se acarrea perjuicio alguno. Dios guarde а V . muchos a ñ o s . = P a l -
m i 12 de marzo 1821 = A n t o n l o O l l v e r y Nada l , Ba r to lomé S o c i a s = P o r el 
Secretar io , Ped ro Pa lou oficial 1 ° = Sr. D . Marluno de Julián, Capitán de 
este P u e r t o . 
A R C H . M U N I C I P A L P A L M A . Leg. H54. Kxp. 6 0 7 9 . 
J U A N M U N T A N E R . 
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Buia de Benet XIII incorporarli la Parroquia de Santa Creu 
a la Cartoixa de Jesus de Natzaref de Valldemossa. 
1491 
Benedlctus t ìpiscopus Serv i i» Servorum 
Del ad perpetuai», rei memorlaf i i . 
Apos to l i ce sedls elrcunspecta benigii i ;as circa ea que ecclessiarum et 
monas te r lo run a ; personarum ecclesslastìcarun In eis presertim sub regu-
lar! habitu vlrtutum D o m i n o lam ulani inni mil i ta tes et c o m o d a resplclunt 
se 11 be nter exhlbet pro pit lam et benignant. Exhlbl ta sequldem Nobis pro 
parte d l lec torum fllloruni Petr i de P o d i o t o , Pr lor l s , el conventus M o n a s -
teri! slue domus jesu Nazaren i , o r d i n i » Cartu«densiu;n, Maior lcens ls 
d ioces is . per Pr lo rem soliti giiherunri, petl t io cont inebat : quod licet caris 
si in tis in Christ o f (litis n o i ter Mar l ! mis, R e x , A r a g o n u m 11 I us tris, quoddam 
reglum palatlum In parrochla Va l ' l l s de Muca d i t e diocesis cons l l tu tum, 
ad opus dtcli monaster i ! In quo P r io r et duodec lm monachi ad dfvlnum 
offlclum peragendum et alti ordinat i valeant perpetuo vlrtutum d o m i n o 
famularl deputaverl t Inibì , tamen ultra multa opera jam facta, ecclessia 
et plures officine dlc to monaster lo necessarie restant adhuc faclende ad 
qiiarum fabrlcam et dictorurn Prioria et frairtim ac a l lo rum secundum 
statuta dlctl o rd in i» Ibidem necessarlorum sttstentalfonem, fructus. Teddl-
tus et proventus, jura et obvent lones ac emolumenta . lam per dictum 
Regem quam alias ex devo t ione i ionul lorum Chr l s i i fldelium pro dote 
ipslus monaster i ! asslgnata, non suppctunt facuitates. Quarc pro parie 
P r l o r i i et conventus predlc torum N o b i s ftilt humll i ter suppllcatum ut al-
teram ex parrochlallbus ecclessiis Sancte Crucis Maior i rens i s et de L u c o -
maior l diete diocessls eidem monas t e i l o perpetuo incor] iora te , annectere 
et unire de bctilgnitate apos to l i ca dignaremnr. N o s Igltur cuplentes neces-
sltatibua dictorurn P r lo r l s et conventus de alicuius «uhvent lonis auxi l io 
providere . hujusmodi suppl leai lonibus Inclinati , uecnon c o n s i d e r a t o n e 
dlctl Regis super qulbus e t iam vcnerabil js frater nos t t r l .udovicus eplsco-
pus et dilecti fìlli jurat!, et inaguum cunsll ium majoricense N o b i s super 
hoc butnllttet supplicarunt uuam tx parrochial ibus ecclessiis supradictis 
quam pr imo vacare contfgerit , sin P t l o r et conventus prefati duxerint 
e l lgendam. cum omnibus jtiribus et per i inenci ls suls eisdeni monaster i la , 
auctorltate apos to l ica , in perpetuimi iucorporanuts , « t r . t e i i n u s et on i -
mus, ita quod cedente vel decedente Rectore hujusmodi parrochial is eccle-
sie qui nunc est, aut Ulani alias q u o m o d o l i b e ! ditti mittente llceat elsdem 
Pr io r i et uonventut per se vel p rocura lorem suum ecclesiarunique et per-
tlnentiarum predlc torum et iam si ipsius rector coster aut alk una ex vene-
rabìlibus fratrlbus nostris Sancte R o m a n e Ecclesie Cardi natii 'us, fan Hia-
rls aut sedis apos to l ice capel lanus seu officialis et propterea vel alias 
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hujosmodl parrochlal ts ecclessta dlsposi t ioni apos to l ic t Inerii generallter 
vel special l ier reservala, co rpo ra l em possesslonem auctorf la ie propria 
apprehendere , fruetusque rcddltus et provei i lus jura et obvent loues et 
emi>lumenta Ipsius recipere, ac In suos et d i t t i Monaster i ! usus con ver ter e, 
iibete et l icite d ioces im loci et cutuscumquc alterlns l icentla min ime 
requisita reservata tainen per Ep l scopum Maior icensem prò tempore 
exlstcntem de ipsius ecclesie (ructibus. reddittbus, proventibus bnjusmo 
di prò perpetuo vicario in eadem ecclessla iust l tuendo. a loci Ord ina r io , 
per P i l o r e m et fratres dictl monasteri qui prò tempore tuerint presentan-
d o , qui cura u ipMus eec esle gcrat, congrua por t ione de qua idem vlca-
rlus congrue valeat susteniarl. jura episcopal ìa so lve te et alia siili l.,cum-
bentta onera supportare non obsiantìbus consl i lu t ionlbus apostol ic i* ac 
aliis contrarils qoibnscu ntque. A ut si a l ìquis super provisionibus sibi 
faciendo de parrocblallbus ecclesils aut aliis beneficila ecelesiasi icls in 
l i l i s partibus speciales vel generalrs diete Sedis vel legatorum eius litieras 
Imperamur, etiam si per eas ad i i .h ib i l lone i i i , reservat iooem et decreluni 
vel alias quomodo l ibe t sit processi! quasquidem llltcras et processus ha-
bltos per easdem « d dietarri eceleslam volunius non estendi, r td nuUum 
per hoc ets quo ad assecutionem parroi li la li uni et des ia i um aut benefit io-
rum al lorum prejudicìurit generar! et qu ibus tumque privilegila et l ine i la 
apos lo l i c i s generali bus vel speciallbns quorumeumque te noni ni ex! stai' t 
per que presentlbus non expressa vel total i ler non inserta t f f ie ius earom 
Impedi t i valeat quomodol ibe t vel diiferrt et de quibus quorun que totts 
tenorlbus habetida stt in noslris Hiterts m e n i l o specialis. N o s enini exunc 
nutum decernimus ei mane si secus super falls s quoquam quavls auCtOl i* 
tate sei e n ter vel Ignorati ler cuutlgerit a l t e m p t a i i . N u l l i ergo ouitiino 
homlnum llceat hanc paginam nostre incorpora t lon l i , annexionls , cons-
tl tutlonls, et v o l u m a i i s in l r infere , vel ei ausu t e m e t t r l o contraire. Si qnls 
autem hoc a t tempiare presumpserlt , Indtgnatlonem omnipo ten l l s Dei et 
Bea torum Petr l et P a o l i A p o s t o l o r u m eius se nover i ! Inciirsurtun Dat, 
Av innon XI K a l . August i Pontif ìcatus nostri anno s e p t l m o - Johannes 
Muntadei P. D . V i c e Cancel la r ius . 
J U A N V I U I S À I . O M . P V H F . 
Orig. en poder del trcinscript r. 
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Unió de la parroquia de Santa Maria de Marratxf 
a la de Santa Maria del Carni. 
A l zel ardent del blsbe D . Antoni de Galiana devem l'in¬ 
teressant estatuí «Pastorale officium» mitjançant el qual de-
clara oerpétuament incorporada la parroquia de Santa María 
de Marratxi a la seva veinada Santa María del Carni. I coni 
aquesta unió ha merescut deis historiadors opinions contra-
dictòries hem cregut síncerament ens pertocava acompanyar 
uns senzills comentarís aprofitant l'avinentesa que ens ofe-
reix la publicado de l'instrument episcopal. 
Segons l'estatut. i és un fetque hern de confessar, a 7 de 
setembre de 1369, a presencia deis venerables capitulars, 
convocáis en el palau episcooal a so de campana, lo discret 
en Jaume Monar, rector de Santa María del Carni, queda so-
lemnement anomenat rector de les dues parròquies novella-
ment unides. 
Ara, tota la qüestió es redueix a saber si l'estatut tengué 
la deguda eficacia. En tots els llibres de Cul.laccions que 
hem vist, ni una paraula hem trobat que fassa alusió al fet 
his 'oric de qué ens ocupam. En canvi. segons el curios 
«Ll ibre de Manresa», document que sempre hem qualificai de 
molt important, a l'inventari deis bens de la parroquia de 
Marratxi, el qui fa les denuncies és N'Ari toni Martí successor 
<l En Bernât Carros, tituláis, un i altre, rectors de la dita pa-
rroquia. I per altre costat, per els bens de la de Santa Maria 
del Carni, presenta la cédula En Bernât Mota, successor 
d'En Pere Olçona, intitulais els dos clarissimament de Santa 
Maria del Carni. Tots ells regeixen i governen les sèves res-
pectives parròquies entre els anys 1395 a 1405. 
Què havla passât? Suposam que meDtre visqué l'energie 
bisbe Galiana les dues parròquies, que tenien per igual la 
seva esglesiola a vorera de carni, a la distancia entre les 
mateixes d'un kilomètre i míg, tan semblants en Uinatges, 
devocions i costums, continuarien unides i agermenades, 
A la mort, Kquell bisbe viuda del seu pastor per llarg temps 
la Diòcesi mallorquína, ignoram, fins aquí, Io succeït Re-
clamarien de beli nou rector propi els feligresos de la parro-
quia de Marratxi, descontents potser del petit servei que de 
la de Santa Maria del Carni els venia setmanalment? Interven-
drien les autoritats del Pariatge, a la jurisdiccirt del quai, 
civil i criminal, pertocava gairebé tot el terme de la vita de 
Marratxí? 
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Temps i temps haviem dedicai a l invest igacio per tal 
d acìarlr aquest puot boirós. i tot debades. A la fi, l'altre dia 
la providencia amorosa da Déu posa en les nostres mans, 
dos fols volanders, herencia preciosa de la nostra Historia, 
arrancats del seu Hoc 1 del seu llibre, amagats un ací i l'altre 
alla dins el d e «Col . l ac ions» de 1480 a 1486 estesos de mà no-
tarial, e n díious, a l'hora segona de la nit del dia 9 d'octu-
bre d e 1477. L'un va foliat amb el n." 9, signât en el palau 
episcopal, 1 é s la col , lació de les dues parrôquies un ides en 
favor del prevere Bachiller en Arts i Sagrada Teología En 
Lluls de Casseder. L'altra és el procuratori que dit nou rec-
tor fa estendre al prevere Antoni Bertrán, per tal que prengui 
possessori, en nom seu, de les dues parrôquies que de beli 
nou veim unídes, sota el govern d'un sol rector. 
Es digne iVesment i destudi el document d é l a col . lació, 
que també publicam, davant la por. no infundada, que un dia 
pugui perdrer-se definitivament éns dona el nom del rector 
antecessor en el govern de les dues parrôquies, i ens assenya 
la viaranys nous per continuar incansables l investigacio de 
tota la veritat, des de la constitució de lestatut fins a la se ' 
va derogacíó, en 1639. 
P e r últim, sabem de cert que a mijtan s. X V I les dues 
velles parrôquies que apareixen ja continuades una darre-
ra l'altra en la Bula d ianocene! IV de 1248 eren governa-
des de beli nou per rectors propis N o és estrany: la parro-
quia de Santa Maria de Marratxi havia canviat de titular. 
Votada ara al gloriós Sant Marcai, començava una vida es-
plendorosa: i endemés, les sèves terres i possessions, passa-
des a mans de nous senyors, havien esdevengudes cultivades 
i riques. 
I 
De u n i o n e facta de ecclesia Sant te 
Marie de Camino recicsie >larrethino. 
Pas tora le of l ic i i im. suscepi ique reglmlnis cura, soll icitai ut ecclesia* 
et gentes adro pastori comissas , in i l l is precipue que divini culms aug 
m e numi et bonum reg imen animarum concernimi , paterna sol l lc i ludinr 
reformare proctiret, taliter quod subiectotum an ime , post presentís v i l e 
decursum. ad supernorum patriam facilius deducantur. 1 line est quod Nns 
Xiitiuiiiis. Dei et apostol ice sedia gracia, episcopus Maior icens i s . seduto c<> 
gîtantes et debita meditaciont- pensantes paupertatem parrochlal ls ecclesie 
de Mar ra ix ino nostre diócesis e tusdemqne trnctiium, redditnum et pro-
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ventuum exlgultatem qui jam longa Hunt tempera , p iout ex dil igenti In* 
io rmac ione , quain per certo* comlssar ios ad hoc depu ta to» a nobis reel pi 
ieclmus super premisela, Inuenimus, fuerunt et sunt, tam propter sterilita* 
tern et tnculturacionem terraruni et prediorum Infra l imites perrochle die­
te ecclesie conslslenciuin quam allter In tanlum diminui i et anlciillatl 
q u o d e x l p t s i s anmiallbus fructibus r tctor ejuadem ecclesie vitarn suain 
eciam mis e r r imam minime potest sostentare, pot iss ime lpslus ecclesie 
onerlbus que Idem rector subire habet deductis et experiencia rerum fida 
mater omnium ei maglstra N o s edocet quod e idem ecclesie impensum ut 
deceret n<>n tuit servicium In divinis , nec eciam imp end! tur de presenti, 
пес In Ipsa ecclesia animarum regimen exercetur ui deberet, nam prout 
ex predicta t i tformacione et dlctoruni coinissar iorum veridica re laclone 
perceplimts, diete ecclesie fructus annales ultra medium annum not: suffi­
c ient ad sustentationem vite rectoris efttsdem, quamobrem idem rector 
non potest in dicta eius ecclesia continue resldere. Q o i n y m o eum opor-
tilir et oppor te t , ne fame pereat, In all is ecclesiis residere et celebrare p i o 
adquirendo onde vitam suam valeat sustentare, ex quibusfrequenier acci-
dit quod in dicta ecclesia nulius reperltur qui conferre seu ministrare valeat 
ecclesiast ica sacramenta parochlanis ejusdem. Conslderantes preterea 
quod vaccanie dlcla parrochlall ecclesia, prout m.ncii vaccai , seu vaccate 
spectator in brevi, pro reslgnacione discreti Gu i l l e rmi Bonet l nunch eius-
dem ecclesie rectoris qui earn, propter eius paupertatem et tx l fmitatem, 
in manlbus nostrls libere reslgnare se obtull t . de presemi non invenire-
tur persona idonea qui ipsam ecclesiam vellet acceptare Hi propterea, 
cuplentes q на il I ti m cum Deo possutuus ecclesia predictos defertes de 
oppor tuno remedio providere, plori s et freqoeuter cum venerabillbus fra-
cri bus nostrls cap i iu lo Maior leensl de et auper premlssis diversus tractalos 
habuinius. Et tandem super ipsls de l lberac lone prehabiia d i l igent i , invt-
nlmus quod per nullum modum ita ydoueum, congroum et onestuni po­
terai supra diclts provider! deffeclibus nisi quod p redk ta ecclesia de Ma-
rratxlno. cum suis per l lnenci is et juribus universis. perroi Mai l ecclesie 
Beate Mane de C a m i n o , que albi proplnquior et vicina exlstit . uniretur et 
(ncorporarelur , ac per rectorem pro t empore Ipstus ecclesie Beate Marie 
de C a m i n o ipsarum ecclesiarum cura et regimen exercerenlut et regerentur 
el In eis. s l c c o n v e n i t , ecclesiasi ica sectan.enta n ln ls t rarenUir . P ro tan to . 
N o s A n t o n l u s ep iscopus a u tedici os , ad laude m. gloria ni et honorem o m 
nlpolent is Del et Beat iss ime Virginia Marte omn iumque celestts curia; 
ctvlum su per и о rum, de communi C o n s i l i o et asseristi dlscreiorum n -
nerabll ium fratruni nostrornm capit i l i! Major lcensis , ai venerabili* |as-
pertl de Tragurano. canonici et prepositi Major lcensis . nunc quariuni 
diete ecclesie de Marra tx lno obtinentis ei discreti Gui l ler in i Bonet l elus-
dem ecclesie rectoris predict i cum qnihos e d a m al lquocien s tract am us de 
predlctis auctorltate ordinarla supradlctam perrochia lem ecclesiam de 
Marrai nino et o m o e s et slngulos fructus, reddit ns et provenuta eiusdem. in-
quibuseumque rehus consis tent , supradtcte parrochlall ecclesie Beate Ma 
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rie de C a m i n o unimus. incorpora lo us. de pert Inen ella elusdem ecclesie cui 
hulusmodl uriio fit, eandem eccleslam de Marra tx ino et eius fiuctus, red-
ditus et provenius predietos esse perpetuo decernentes. V o l u m u s tamen, 
statulmus et o r d i n a m i » , de consti lo et assensu predlct ls , quod de cetero 
rector diete ecclesie Beate Mar ie de C a m i n o qui nunch est et pro tempore 
fuerlt, curam et r rg imen diete ecclesie de Marra tx ino perpetuo habeat, 
et excerceat. et alla omnia faciat, et facere teneatur Infra dlciam elos eccle-
slam et extra, ad que rector diete ecclesie de Marra tx lno , ante htijusmodi 
unlonem, tenebatur. Et nlhi l l lomlnus singulis ebdomadis perpetuo idem 
rector eelebret , seu per al ium ydoneum presbiterum celebrarl faciat unum 
missam In predieta ecclesia de Marra tx lno. Tenealur eclam dlctus rector 
prediete ecclesie Bi a i e Marie de C a m f n o , qui nunch est et pro tempore 
fuerlt, solvere et conir lbuere . annis singulis, perpetuo, In festn nattvatalis 
D o m i n i , d ie to venerabil i Jasperto de Tragurano et suis successoribus In 
predleto quar to , raclone fructoum et reddituum eiusdem quarti, septem 
llbris usuallbus monete regalium Malor icarum minutorutn. Statuentes et 
ordlnantes quod deinceps non nomlnetur quartus. sed periato de Marrat-
x lno . quatti pienslonem dlctus rector, qui nunch est et pro tempore l'uerlt. 
ecclesie Beate Mar i e de C a m i n o solvere et tribuere teneatur, anno quol l -
bet, perpetuo, In dic to festo, predleto Jasperto et suis sucessoribus in 
dieta pensione, vigore huiusmodl unlmus s lmpl lc i ter et de plano omni 
di laclone, excepcione et exeosa t ione juris et facti cessantihus et reoiot is 
et absque dampno , miss ione, gravamine et interesse dicti Jasperti et suo-
rum ac slue imped imen to et contradict lone dicti rectorls et alterius Cuius* 
cumque persone Qulquideni recti r huiusniodi pensionls sol ucionem mi-
nime valeal reeusare vel Impedire , seu m o d o a l iquo ultra dieium le rmi -
num dilatare, nec ab eadem solueioue se excusare vel deffendere propter 
steri l i tatelo fruciuum dlctarum eccleslarum nec aliqulbus altis raclonlhus 
sine causis Q u l u y m o ad solatìi d lc l l venerahllls Jasperti et eius succes-
sorum In elicla pensione, s i inpl lcem requlsi t lonem et mon ie ionem, pre-
dlctus rector diete ecclesie Beate Marie de C a m i n o , qui nunch est et pro 
t empore fuerlt. dtetam penslonem pvedlctarom septem llbrarum, annis 
sigulls. perpetuo In d le to festo solvere et conl r lbuere t e i ea lu r et e idem 
Jasperto et suis successoribus vel eoruui l eg l t imo procora tcrorl . sub pena 
omnium miss ionum et expensarum per dictu in Jaspertum vel suos sticces-
sores. qual l tercumque iìendarnm pro Ipsa oetislone petenda, exblgentla et 
habeeda a dle to rectore et ejus bon i s , to judlc io vel extra, q u o q u o m o d o 
de et super quibus mlsstonibus et expensis creda tur obstlnenti pro tempore 
dictam penslonem eius so lo plano et s lmpl lc i verbo , absque lestlbus et 
ju ramento , nul loque genere probacionia exac to . Et si forte jam dlctus 
rector prediete ecclesie Beate Marie de C a m i n o , qui nunc est et pro tem-
pore fuerit, predie iam pens ionem dlctarum septem llbrarum solvere tt 
coutrlbuere m o d o a l iquo recusaoerlt sen conlrKdixerft . eo caso episeopus 
Ma lo r l ce r s i s Vel ejus oficialis Incontinènti , ad s i inpl lcem requlsleioi iem 
obl inenl is d lc iam penslonem vel ejus legl t lmum procurstorein facial seti 
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iieri facial et mandet vigore hujusmodl unioni» executlonem, tarn In et de 
bonis proprlfs ejusdem rectorls quam in et de bonis sive fructtbus dicta-
rum eccleslarum omnl aopellatione remòta, usque tamen ad concurren* 
tern quantltatem et satlsfacclonem predtctarum septem Hbranim sell ejus 
quod ex tunch pro dicta pensione dehebltur et eclam omnium mission urn, 
expensarum. dampnofum. Interesse per dlctam obtlnentem penslonem 
predlctam qusHtercumque feorum et sustentorum racione ei occasione 
premtasorum In iudiclo vel extra quovfamodo. Super collaclone atttertl 
pvrdlcte eclesle Beate Marie de Camino que. ante unionem huiusmodl. i d 
N o s eplscopum Maiorleenscm insollterf?) pertlnebat et expectabat, colili* 
derantes quod prediete ecclesie de Marratxino coliselo seu presentaclo 
pertlnebat et expectabat ad dictum venerabllem Jaspertum de Tragurano 
tanquam obtlnentem elus quartiim predlctum, decernimus, statuimus. 
ordlnamus quod, quandornmque et quoclenscumque dlctam eccleslam 
Beate Marie de Camino cui huiusmodl unfo fit. precessum vel decessum 
ree tori» elusdem qui nunc est et o ro tempore fuer. de Jure vel de facto 
vacare contlngerlt: Pr imo dictus venerabili» Jaspertus de Tragurano. »1 
tempore prime vaccaclonls diete ecclesie, dictam pensionerai obtlneblt. 
Postea vero, eplscopus Malorlcarum dlctam eccleslam Beate Marie de 
Camino , cum omnlbue jurtbus et pertinenclts sul», alterni» vlclbus. per-
sonl» ydonels conferant et asstgnent. Si vero tempore diete prime vacca-
cfonfs. dictus venerabili^ faspertus d lc tam penlonem non obtlneblt, eo 
casti N03 dictus eplscopus et successores nostrls In huiusmodl collatlone 
ecclesie, ordine retrogrado, preferamus et sic perpetuo dieta ecclesia pef 
eplscopum Malorlcensem et per obt inentem pro tempore dlctam penslo-
nem. alternls vlclbus conferatur et assignetur, et ad eos diete ecclesie 
eol lae lo seu presentaclo pertinere et sneetare noscatur. Promltente» auc-
toritate qua supra per Nos et successore» nos t ro» pro tempore episcopo» 
Maiorlcenses de voluntate et consensu predictis huiusmodl eclestarum 
ttnionem, et Incornoracionem, ac ordlnaclonem predieta», omniaque alla 
et l ingula sua predieta, rata, grata et firma habere, tenere et invlolablllter 
ohservare, perpetui» temporibus, tenerlque et observarl facere nutlatenus 
eontrafacere Vel venire jure al tquo aine eausa, lit nos lacobtts de Fornelli» 
sacrista. Bartolomeus de Podio Auluco, Berengario Borronl , Petrus de 
Gal lana succentor. Bernardus Fabrl, Jacobus Arnaldi , preposltu». N lco -
laus Rosselli. Andreas Borronl, Bartolomeus Manresa et Rarnaldus Mlr, 
canonici Maloricenslum presente» rt capltulum celebrante», una cum re-
verendo d o m i n o Antonio ep i scopo antedleto, In episcopali palacio ctvlta-
tls Maloricensis uhi fulmus vocal i et congregati ad sonum campane, mo* 
re solito, p ro capl tulo ceiebramlo, ceteris concanonle ls nostri» a clvltate 
et diocesi Maiorlearum absentlbus qui ad taIla vel slmilia de consuetudi-
ne Malorleensi» ecclesie non vocantur, ncque consueveruut vocarl. gratis, 
scienter et consulte ac deliberate omnes insimul unanime» et concorde» 
prediete perrorhiaUs ecclesie unionem. ineorporacionein et ordlnaclonem 
predie ta» , ae omnia et singula supradii ta per dictum d o m l i m m episcopum 
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de nostrum const i lo et assensu ac nobis presentlbus et consencientfbus in 
ceiebracione diete capituli , ex certis et justls caissls. ut predicltur, d ispo-
sila, ordinata ei staiuta factaque et gesta el celebrala laudamus spproha-
111 u t . ratlficamus et confirmamus eisque nostrum conseusom et auctorlla-
lem dlctl c ap imi ! tirestsmus, promttenles In itianu et posse notarli Infras-
crlptl , in suora cadérti omnia et sing ila supradlcta rata, grata et firma 
semper habere ninere et lnviolabl l i ter observare et nollatenus cor.trafare-
re vel venire jure a l iqno sive causa vel eciam racione. A d hec ego 
Jaspertus de Tragurano, can coleus et preposi! us Malori retisi s an ti dici us, 
obtinensque quartum ecclesie de Mara ix ino predictts presens et coliseli-
clens, et ad ce leb iac lonem o l i t i capituli una cum al i is coticanonlcls niels 
predtctfs presens et conseneiens, et ad cek-bracionem di; ti capituli una 
cu'il allls coneanonl r l s mels predlctis vocatus. gratis et ex certa sctencia 
supradlete perrochtalis ecclesie unloi iem et incorporac ionem ac diete 
pension is taexac ionem et ordinaeionem predictas oinniaque alia et siti 
gula supradlcta per dictum domlnum ep i scopnm, de consensu dicii vetie-
rabills capituli ut predicttur, in c e l e b r a c e n e die il venerabil is capituli 
ut predlcitur, In ce lebrae ione dicti capituli statuta et ordinata, at laque et 
g;sta pt-r me et su;eessores meos In dict.i quarto seu pensione laudo, 
approbo , ratifico et conf i rmo tam nomine ei ut persona dicti capituli 
quani nomine diet! quarti s lve pens ion i» , saluis lanieri unn i ii et sucres-
soribus nostris in dieta pensiline posltis convenelonibus antedlcils . Pro¬ 
mittentes In manu et posse notarli Infrascrfptl ut supra stipular!Ila radetti 
omnia et singula Supra dicta rata, grata et firma semper habere, tenere et 
inviotabil i tcr observare, et uullatcnns contralacere vel venire jure a l iquo 
sive causa, Insuper egu jacobus M o n a r rector diete pcrrochia l i i ecclesie 
Beate Marie de C a m i n o , gratis et ex certa sctencia, per me el successore» 
meos in cadetti ecclesia, supradlctas unionem et ordinacioneni ac omnia 
alla et singula suprai luia p . r reverenduui pairem domin imi episeopuni 
antedlclum ut prediciuir factis et facta dlsposi taque, statuta et ordinata 
laudo, a |i p robo, ratifico et con firmo eisque e ori se ucio, et ea sub pact is et 
con dici out bus antedle t i i a e e e p ' o , promil tens vobis d ic to venerabil i |as-
perto de Tragurano , mi neh predi ciani pensi or e rn de Marra tx ino ohtinenti . 
presenti et vice ac nomine vesirl et successori] m veMrorum iti eadem pen 
sionem acceptantl et recipienti , quatti ego et snecesssores mei tn predicia 
mea ecclesia, singulis annis. perpetuo, in festo Nat iv i la t l s D o m i n i , dabl-
m u s et solvemus vob l s et successorlbus vestrls in dieta pensionis predictas 
septem Hb-as, rac ione elusdem pensionis ad solam s impl lcem ven-
tri et d ic torum succesìorutn vesti ornili reqt i ls lcloncm ei absque a l iquo 
i m p e J i m e n t o et contr adic t ione ac resi t iuettus et solvemus vobis 
omnes et singulas mlsslones et expenses et omnia damptia et Inte-
resse quas et que pro ipsis p» tendis et exhigendis fiiceie et sustinere ha-
bueritis. lu judi in v i ) extra, quovis m o d o , pròni per dictum dominimi 
eptscopum ext i l i : superbis dtspositum et statutum ordinatum. ohl igando 
inde vobls et vestrls successorlbus ac notar lo il t tascripto ut supra stipu-
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an(l omnia bona mea et diete mee ecclesie ublque presencla et futura. In 
quorum premissorum omnium fìiiem et tes t lmonlum N o s d ic i ! eplscopus 
et capitulu n de predict is omnibus et singulis duo publica instrumenta 
fieri mandamus per notarium infrascrlptum A c t a fuerunt hec Maior lcensl 
vldelicet in palaclo episcopal i predlcto , sept ima die mtns is septembris . 
anno a Nati vitati D o m i n i M . ° C C C ° L X ° nono S ig . -f- num nostri A n t o n i ! 
episcopi antedict l Sig -f- num jaenbi Fornel l is sacrista. Sig 4" num Barto-
lomei de P o d i o Aulucho . Sig 4~ num Berengerii Bor ron i . Sig -j- num 
Petri de Gal iana . succentoris. Sig + num Bernardi Fabre. S ig . -4- num 
Jacob! Arnaldi prepositi . Sig 4- num Nicholay Rosse l l i . Sig -f- num An¬ 
dree Eor ron i S ig 4- num B a r t o l o m e i Manresa Sig -j- num Rayna ld i Mi r . 
Sig 4- num Jasperti de Tragurano preposi t i canonlcorum Maior lcenslum. 
Sig . 4- mei Jacob! M o n a r ree torli p red ic io ium omnium qui hec laudamus 
concedimus et t ìrmamus. 
Testes hujus rei. venerabiles et discreti Berengarius Dorcha . jurispe-
rltuss Guetaldus Petr l Sauleda, Bernardus C o s c o y . presbiteri beneficiati in 
ecclesia sedls Maior icarum et Johannes de Rler la scriptor. 
A r x i u C a p i t o l a i - L l i b r e di la Cadcna. fo ls . C X X X 1 V v — C X L v 
li 
«Reetorio de Santo Marta y de Morrotxi» 
i 
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Didacus, divina miserattone M a l o r h e n s i s hplscopus honorabil l di-
lectoque nobls In Chr is to L u d o v i c o de Casseder. in artibus bacca l la i io , 
et In sacra theologla presentato, salutem in D o m i n o s eup l t e rnam. Gra-
ta familiaritatis obsequia que N o b l s hactenus lmpendis t i s et sdhuc sollicl-
tis studlls Impendere non desis t i t i» , necnon liberalitate strenua ac alia 
vlrtutum inerita quibus Dominus personam vestram insignivi! , non in 
digne merentur ut vobis reddamus ad grattain Hberr lem. Cum i taque 
ecclesie parrochiales Sancii Marcfalis de Mar ra tx ino et Bea le Mar ie de 
C a m i n o unite vacent . de jure et de facto, per obl tum G e o r g i ! presbiteri 
ul t imi pocessorls e jusdem. Intus ci vi tat em Maj orice nsem vita luncti 
quarumqutdem unìtarum eccleslaruni presentatio, p rov i s io et totalis dis-
p o s i l o nobls pertinet et special vlrtute al ternat ive epcs to l l ce per sanctis-
s lmum In Chr i s to Pa t rem et D o m i n u m D o m i n u m Six tum, Div ina P rov i -
dentia P a p a m quartnm. nobls concesse, prefatas eccleslas unltas vacantes 
cum omnibus puribus et fructibus, redditlbus ad illas pert lnentibus, vobis . 
auctoritate aposto l ica , conferimus et asslgnamus ac de Ulis e t lam provi-
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d e m m , Toaqxie Inst l tuendo In els per nostrum blrreiurji, nt morfs est, coi-
porallter Ihvest imus, non obstante q u o d arta bsnelicla In dlversls ecclesl i* 
oht lneat ls . nam prefatas eccleslas imitas, s lmul cum dlct ls beneficHs. reti-
ñere et posaidere possl t ls vobtscum, auctorl ta te ordinaria, et ex ant i c h « 
consuetudlne tnconcusse In dtocesl Major lcensl obsérvala , dispensamus 
tos . vero , si cut fn manibus nostrts promls ls t l s et jurastts, erltts obedlena 
ct tnlells N o b i s et successorthus nostris canonice i n f a n t i b u s dictas 
eccleslas. in suis jurlbits unlversts manutenebttis et defendetls, u tilia agen-
do et Inutilia provlslbus evi tando, omnibus et singulis persunts dic-
tls ecclesfis teneatis et ohllgatts tenore presenttum Inpmgentes qua-
rum de omnibus et singulis fructibus, reddltibus, premlti ls , juribus 
ad losas eccleslas perflnentlhns. vnbis i f ' p o n d e a n t et satisfarían!, suis 
temporlbus, ut tenemur. cumltenttbus nicbj lominus universis et sin-
culls di lect is N o b i s In Cbr i s to priorihus, rectoi ibus, vlcariis perpe-
tuls, preshiterls, c ier lc is , notarioqtie et sei iba nostro publico infras-
cr i to , subróga lo , ¡urate rpiatenus vos sen procuratorem vestrum to 
pocess lonem co rpo ra l em, realem et actualem dictarum unitarum eclesia-
fum ponant et inducant, tnduetumque defendant voblsque seu dic to v e » -
rro procurator!, per parroehlanos dictarum ecclesiarum de fructibus, 
rertdltlbus. proventtbus et allis juribus ad ipsas eccleslas pertlnentibus 
responderi faclant, prout et quen iadmodum predecessor/ ves tro erat 
soll tum responder) , contradictores et rebrl les lonsutam ecclesiasricam 
compescendo . in quorum fid em et test imonium mandamus pre-.enlcsv 
vobls iierl s igi l to nostro ep iscopal ) pa la t io . die j«ivis, nona mensis o c i o -
his. córente secuoda hora noctis sequentis, anno a nativl iate iJomln? 
m i l l e s s i m o quadringentesstinо septuaCesslmo s e p t l m o r presentibus ifilrc-
tis in Cbr i s to Joanne R o m e u , et Joanne Va le ro presbiterls. in nostra 
jorlcensl ecclesia beneficiatis pro tesnbus ad premissa vocatis ut rofiatis 
Ц2 notar lo et escriba nostro infrascripto 
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sobre Í a r m s m a . - P a l m a de Mal lo rca . M C M X X X V I I 11 T fSoller , T i p . 
de J. Marqués Arbona . 193HJ. —111 p. 12 fol 8 » 
61. Segui V ida l . Uabr ie l M S,S. C C . La Carta Enciclica del 
Obispo Severo. Estudio critico de su autenticidad e integridad con 
un bosquejo histórico del Cristianismo Hatear anterior al siglo VIH 
por... Disse r ta t i» ad Laurear» in Facúltate Historiae aeclesiastlcae P ó n t i -
ticlae Universl tat ls Gregnr lanae - ( P a l m a ile M a l l o r c a ) Seminar lo de los 
Mis ioneros de los Sagrados Corazones de Jestís y María , Monaster io oe 
Santa M a n a La Rea l . ( í m p . M n . Alcove r . 1937) V I x 1 de índice , 206 pp. 2 
hoj . con 3 lam. 8 ° 
62. Smlc th . Cinco meses con los rojos en B a r c e l o n a . —Palma de 
Mal lo rca , I m p . A m e n p u a l y Muntañer, 1937 - 3 5 o . 1 2 . ° 
63. Verdaguer Través! , Joaquín. Gramática Inglesa Primer Curso. 
Fonética, Morfologia.—Palm* de Mal lo rca . Imp. « M n . A l c o v e r » . 1938.— 
V I H , 248 p. 8.° 
64. V ida l Tor res . P e d r o . Deberes del niño buen esparto- y ligeras su-
gerencias de indote moral, religiosas y patrióticas durante la guerra 
de 1936-37 en España, contra las vandálicas hordas marxistas. - Pa lma 
de Mal lorca , s. I. 1937, — 77 p. con un retra lo 8." 
65. V i l auova Sa lcedo , José --= Ordina* Kuster, Ba r to lomé , Escue las 
/2eg( ' rnentales. El aspirante a Sargento. Primero y s e g u n d o c u r s o . 
( C o m i í n a todas las A r m a s y Cuerpos i. por D ... C o m a n d a n t e de Ar-
tillería y D. .. Capitán de ta misma Arma.- Porreras , ( M a l l o t r a ) . Imp . 
Rossel la . 1937.-243. 27 p. 8 , " 
66. Id. Id. Escuelas regimentales Et aspirante a cabo. 2." parte. A r -
t i l ler ía por D... Comandante de Artillería y D Capitán de la misma 
arma. —Porreras ( M a l l o r c a ) Imp. Rosse l ló 1937 —649 p. 8 ° con 1 boi pleg. 
67. Id . Id . Escue las Regimentales. El a s p i r a n t e a cabo . Conoc í inten-
tos militares y cultura general i C o m ú n a todas las A r m a s y C u e r p o s 
po r D..., Comandante de A r t i l l e r í a y D... Capitán de la misma A rma. 
—• Porreras ( M a l l o r e A ) I m p . Posse l ló , 1937. —77, 36 p. con 2 mapas pleg. 8.° 
68. Id . Id. Escue las Regimentóles. Cartilla del Soldado, por D...-
Comandante de Artillería y D... Capitán de la m i s m a A r n i ü . — 
Por re ra s (Mal lu rca ) . Imp . Rosse l lo 19J7. 23 p. 8". 
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69. Vll lalonga Pons, Lorenzo. Establecimientos completos para 
pareárteos. Algunas orientaciones para la Clínica Mental de Jesús — 
s. I. ( P a l m a ) . Imp. de J. Tous. 1938. - 11 p. 8.° 
70. I d . M m e . Dillon(Novela). - Palma, Imp. Vieh. 1937.—241 p. x 2 b o | . 
I n d . y e r r t . f l . 0 
71. Zaforteza y Musolea, Diego Son Berga. Poema,— Pa lma de M a -
llorca, T lp . G u a s p , 1938.-47 p. x 4 boj . de ñolas . 8." 
B) Preñas 
19 3 7 
1. D ivu lgac ión íeórica tí práctica del método higio-terapéutíco. 
Hoja semanal de la villa de Sineu — P a l m a . Imp. Independencia, 
2. Falange Española Tradicionatisla y de tas J O.N.S .— Boletín de la 
Jefatura Provincial. Pa lma , >. 1. 
X. Falange. Diaio de Falange Española y de lasJ.O.N.S. (núm. 1-113. 
7 enero 20 mayo). Reaparecido el n." 114. el 29 octubre con el subtitulo 
de Falange Española Tradicionalista y de las f O.N.S. — Pa lma. 
4. Flechas. Revista ilustrada quincenal. Órgano oficial infantil de 
Falange Española de lasj O.N.S.^ Palma. 
5. Fullea cateauistiaues.—Soller. Tlp. S. Calatayud. 
6 Milicias Semanario de la villa de S o l l e r - S o l l e r , Tlp. S. Ca-
latayud. 
7. Signo. Revista - Órgano oficial de la Juventud Masculina de 
Acción Católica de Felanitx.—Felanllx. 
1 9 3 8 
8. A r r i b a . Semanario católico de la villa de Manacor, —Manacor. 
T lp V d a . B . Rosselló. 
9. Boletín del Colegio oficial de Médicos de Baleares. 2." ípoca. -
P a l m a , I m p . J Tous. 
10. Noticias. Hoja mensual. (Serie 13.—Porreras, Tlp. Rosselló. 
11. Obra de las Iglesias de Mallorca. Suplemento al «Boletín Ofi 
cialdel Obispado*. — Pa lma , Imp *Mossen Alcover» . 
12. Patronato , EL—Bolet ín mensual.—Porreras. Tlp. Rosselló. . 
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13 Semillas Revista mensual para las aspirantes y benjamlnas 
de Acción Católica,— P a l m a . V í c h . 
C ) B a l e a r e s e n la p r e n s a n a c i o n a l y e x t r a n j e r a 
1. El desastre rojo en Mallorca.—ABC. Sevi l la , 31 ju l io . 1 y 2 ago st o 
de 1937, 
2. D e l o r m e , M a n u e l . - L a s Bateares g la guerra Mallorca encanto 
de España, ha exportado en un año fí.0000 00 de pesetas oro.-ABC 
Sev i l l a . 4 nov i embre 1937 
3. G o d e d , Manue l— C o m o fué asesinado mi padre { E n c m o . Sr. don 
Manuel G o d e d y L l o p l s . General C o m a n d a n t e Mil i tar de Baleares) . — D o 
mingo, San Sebast ián, 21 febrero 1938. 
4. Matthias-Fernan. C o n c h a . — M a l l o r c a , isla de calma y heroísmo. 
- I d . Id. 
5. D ( e l o r m c ) . M(anuel ) — Matlorca y e l M o v i m i e r t í o Nacional Ha-
blando don Luis García Guijarro. i D e l c g a d o del Mlnts tei io de Industria 
y C o m e r c i o eu Ba l ea r e s ! . - ABC. Sev i l l a , marzo 1938 
6 Roma Fascista, núm. esper ia l de | , ° de agos to 1938. dedicado a 
Baleares 
D ) E s c r i t o r e s d e s a p a r e c i d o » 
Barceló Domenech, Lorenzo.—Abogado. N a c i ó en la Puebla y mu-
rió en Inca el 8 de febrero de 1937. Kn su juventud cul t ivó el pe r iod i smo 
p o l i t i c o . Dir ig ió en Pa lma el Heraldo de Baleares (1897), el s emana i io 
La Unión Conservadora (189ft> y El Día, d l B r l o independíenle (1899) En 
Barce lona fué redactor de Las Noticias y cursó la carrera de Derecho , 
co laborando también en otros per iódicos de Madr id y Mallorca Desde 
1904 hasta su fa l lec imiento ejerció con crédi to la a h o g a d a eo el par t ido 
judicial de Inca. 
A u n q o e aparece a n ó n i m o escribió: Follet" de *l.a Unión Conserva' 
dora*. La suerte de España. Colección de artículos notables. P a l m a , 
Est. t ip . Francisco Soler , 1899, V - 3 * p. y 1 boj . errt. 8." 
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Per ra Fiuxá, B e r n a r d o . — T e n i e n t e coronel de Ar t i l le r ía , n, en Santa 
Margarita el 31 agosto de 1856 y m. en Pa lma el 18 de lebrero de 1937. En 
1874 ingreso en la A c a d e m i a del Arma . D e oficial s i rvió en África y Madr id 
ascendiendo a Capi tán en 1888, Dest inado a Ma l lo rca fue p r o m o v i d o a 
C o m a n d a n t e en 1902 y en 1909 a Teniente corone l , re t i rándose volunta-
r iamente en 1916. 
Pub l i có : Escue la d e Apuntadores en el 5." Regimiento divisiona-
rio, por el teniente del mismo don Bernardo Ferró Ftuxá. M a d r i d , 
Tip . de los huérfanos, 1887, 60 p. y 2 ho j . pleg. con figs. 12.° 
Font Sutvá, Sebastian.— Catedrá t ico , n. P a l m a el 14 de Junio de 
1875. y m, en la misma el 17 de marzo de 1937. Estudió en Barce lona 
Derecho y Letras l icenciándose en es ta í i i t fma facultad en 11:90. En 1900 
ganó por opos ic ión la Cátedra de Ps i co log í a . Lógica y Ética y Rudimentos 
de Derecho del Instituto Genera l y Técn i co de Sevi l la . En 1903, por tras-
lado, pasó a ocupar Igual cátedra en el Instituto de P a l m a , N o m b r a d o 
Director en 19 9 el G o b i e r n o del Frente Popular le desposeyó de su car-
go en ju l io de 1936. C o l a b o r ó en la Revista Contemporánea ( M a d r i d , 
1900). en la Revista de Medicina y Cirujia Prácticas (Madr id , 1902) y en 
alguna otra. 
Es autor de las obras slgnientes: C u r s o e l e m e n t a l d e p s i c o l o g í a 
empírica. Sev i l l a . Escuela tip. Sant ís ima Tr in idad . 1902. 244 p. 8 o 
i n t roducc ión al estudio de la Lógica Sev i l l a , i m p . de Francis-
co de P . Díaz . 190J, 31 p. 8." 
Discurso leído por D Sebastián Font y Sahá en la velada n ec ro -
lóg ica organizada por la Real Sociedad Económica Mallorquína de 
Amigos del Pais para honrar ta memoria del que fué su presidente 
D. Francisco Manuelde los Herreros inserto en el fol le to t i tu lado Real 
S o c i e d a d M a l l o r q u í n a de Amigos del País, Velada necrológica en ho. 
ñor del Excmo, Sr. D. Francisco Manuel de lea Herreros. P a l m a de 
Mal lo rca . T i p . lit. de Amengua ! y Muntaner , 1906 30 p . 4.° 
(Bib l iograf ía : P o m a r , Jaime.—Ensayo histórico sobre el desarrollo 
de la Instrucción Pública en Mallorca. P a l m a , 1904. pag. 300). 
Guasp y Pou, Felipe— A b o g a d o del Estado, n. en Pa lma en 1884 
y m . en la misma el 28de m a y o de 1938 Funcionar lo de esta Delegac ión 
de Hacienda desde 1901. s imuláneo su cargo con los estudios de Derecho 
en la Universidad de Barcelona, En 1913 ingreso por opos ic ión en el Cuer-
p o de A b o g a d o s del Estado siendo al año siguiente dest inado a Mal lorca . 
Fué redactor del Diario de. Palma, del que era propietar io y director don 
Fe l ipe Guasp y V lcens , su padre ni. 1921). A f i c i o n a d o a las bellas artes 
cu l t ivó con é x i t o c o m o amateur la pintura de paisaje. 
Escribió: Un gran mallorquín desconocido. Apunte bio bíbliográfi-
codel presbítero don fosé Barbeti P a l m a , G u e s p , M C M X X V T 148 p, y 
1 hoj . Ind. ft.o ( f ix l r . del Bolleít de la Societat Arqueológica Luliana). 
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El p r o e m i o de la C o l e c c i ó n d e 1440 xilografías (iconográficas, herál-
dicas, tipográficas, históricas, etc. etc) existentes e n los obradores de 
la Imprenta y Libreril de Guasp. P a l m a . (1929). 5 vo l s . fo l . 
La antigüedad de la imprenta de Guasp. Datos históricos, biblio-
grafía y reseña d e l acto celebrado el dio 15 de marzo de Í931. P a l m a , 
G u a s p . M C M X X X 1 64 p . y 3 hoj . , 10 lams. y 2 xl lograf . 8.° 
(B ib l i og ra f í a : R a m í r e z , Manuel— Felipe Guasp, en La Almudaina 
3 junio 193») . 
Mascaró Nadal, Juan Presbí tero , n en Manacor en 1862 y m. 
en la misma el 27 de enero de 1937. Estudió en el Seminar lo de M a -
llorca s iendo o rdenado en 1887, En la República Argent ina desempeñó 
un curato en la parrr i|ula de Santa Julia, en B i e n o s A i r e s . V u e l t o a núes 
ira isla fué durante largos años Rector de la Iglesia del Sagrado C o r a z ó n -
de M a n a c o r . D e d i c a d o al magis te r io dir igió los C o l e g i o s de 2.* Enseñan-
za y de la Pureza de aquel la ciudad. Fué fundador y director del sema-
nario ca tó l i co local La Aurora, co laborando además en diferentes 
revistas y per iód icos . D e sus varios trabajos en prosa y en verso inspi-
rados es tos en la musa popular , impr imió : 
Bosquejo histórico piadoso del Santo Cristo Cristo de Manacor. C iu -
dad de M a n a c o r , Est. C a l ó l l c o V d a . de S. P i z á , 1930 27 p . con 3 lams, 8.°¡ 
Episodios de mi tierra 1931. Ciudad de Manator , Est. Reus, Fela-
nltx, 178 p. r 1 hoj, con l ams . v grabs 8 ° : 
Poesías mallorquínas. 1934. Ciutat de Manacor , I m p . Cató l ica , 
255 p, con grabs. y el retrato del autor. 
{ B i b l i o g r a f í a : D o m e n g e . P . , pb ro .—«In m e m o r i a m . R d o . D Juan Mas-
caró N a d a l , p b r o » . en el Correo de Mallorca. 1 o febrero 1937 ) 
Montaner y Vega Verdugo, / o í m e . — C o n i i a l m f r e r l e , n. en Pa lma 
el 25 de abril de 1851 y m. en Madr id el 8 de abiit de 1938. D e familia 
oriunda de «S '011vare l> , de A l a r ó . Ingresó en la Armada en 1865. S e ha l ló 
en la guerra de Fi l ip inas con los E. U. Es tuvo largo t i empo dest inado en el 
Minis te r io de Marina y fué Agregado naval de la Embajada Española en 
Par í s y Jufc de la C o m i s i ó n de Marina en Francia . M a n d ó el crucero 
Carlos V, y en 1908 pasó a la Escala de tierra de Capi tán de navio , sien-
d o luego C o m a n d a n t e de Marina de Santander y Ma l lo rca . En 1913 pasó a 
la reserva c o m o Con t r a lmi í an l e. C o l a b o r ó en la Revista Ge» eral de Ma-
rina (1902) y es autor de un A l g e b r o , por Jaime Montaner Vega Verdw 
gocapitán de fragata, escrito con svjección al programa vigente para 
los exámenes de ingreso en la Escuela Naval Flotan te. M a d r i d , 
I m p . de L A g u a d o , 1698, 288 p . 4 o O b r a declarada de texto por R . O . 
del Minis ter io de Marina de 22 de agos to de 1898 
(Bib l iograf ía : Armeé et Marine. Pa r í s , n ° del 16 marzo 1902.) 
Pont y Llodrá, Andrés. — Pt ro . , Cura Arcipreste de L luchmayor , 
n. en Manacor al 2 de junio de 1861 y ni. en la misma el 29 de sept iembre 
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de 1938. Becar io en el C o l e g i o de la Sapiencia , recibió la orden del pres-
bi terado en Mahón en 1885, Marchó a la Repúbl ica Argen t ina y en Bue-
nos Aires fué capel lán de la cárcel de encausados durante algún t i empo , 
comenzando a interesarse por los asuntos sociales , en c u y o estudio se 
distinguió notablemente durante toda su vida. Vue l to a Ma l lo r ca resi-
d ió en P a l m a hasta que en 1909 fué nombrado E c ó n o m o de Marra t - f y en 
1913 obtuvo por opos i c ión el A r c i p r e s l a z g o de L l u c b m a y o r que ha desem-
peñado por espacio de 25 años Fué co laborador de El Áncora, de la Re-
vista Jurídica y J e Ciencias Sociales, que en 1906 p remió su trabajo so-
bre el tema »I.<i sol idaridad profesional eit las hue lgas» , y de otras publi-
caciones. Fundó en P a l m a La Gaceta de Mallorca conver t ida después en 
el C o r r e o de Mallorca de cuyo per iód ico fué n o m b r a d o director en 1907, 
y en el que siguió co laborando , lo m i s m o que en La Almudaina, durante 
muchos aftos En este ú l t imo insertó numerosas traducciones, D i o con-
ferencias en el M u s e o Diocesano y publ icó: 
El Descans dominical, Esfudi e'íich premiat a n -e í Cer fa rnen de Fi¬ 
res y Festes de la Ciutat de Mallorca de 1003. Son autor moss... I m p . 
d'En F. Soler Pra ts . M C M I V . 53 p. x 1 hoj . 4 ° 
Panegiric del Beat en Ramón Lutl Predicat per el Rnt, Andrea 
Pont, arxiprestde Ltuchmayor en lisglesia deSt. Francesc de ta Ciu-
tat de Mallorca el día 3 de Joliol de 1925. Clutal de Mal lo rca , Est. de 
D . J u s e p T o u s . 1926. 20 p . 12.° 
(Bibl iograf ía : Boletín Oficialdel Obispado de Mallorca, 1938, pag. 520) 
Ribas Marqués, Baltasar. — M é d i c o , n. en Pa lma en 1895 y m. en la 
misma el 17 de jul io de 1937. Estudió medicina en la Univers idad de Bar-
celona y establecido en esta ciudad iué n o m b r a d o m é d i c o del Hospi ta l 
P rov inc ia l en l930adscr i to a la cl ínica de t raumatología Dio conferencias 
en el C o l e g i o M é d i c o y co lahoró en algunas revistas profesionales de Bar-
celona, y en ta Revista Balear de Medicina, de Pa lma , publ icó una 
monograf ía titulada cTra t amlen to m o d e r n o de las fracturas de p ierna» 
(1936). 
Ros Pujol, Mateo, — De legado de I tacienda de Baleares , n. en P a l m a 
en 1869 y m. en la misma el 22 de junio de 1933. Ingresó en 1889 en el 
Cuerpo General de la l laclenda Públ ica con la categoría de Auxi l i a r , al-
canzando la de |efe de Admin i s t r ac ión de 2 " clase. Fué muchos arlos In-
terventor en esta proi incla y por Decre to de 11 de nov iembre de 1937 
n o m b r a d o Delegado de Hacienda , cargo que ocupaba al sobrevenir su 
muer te . C u l t i v ó en su juventud la poesía festiva Escribió en los semana-
rios Gotas de agua y Bemoles y Sostenidos y formó parle de la redac-
ción de La Ultima Hora en los p r imeros t iempos de su publ icac ión . 
J?OS Ramonell, Salvador. — Arch ive ro , B ib l io t eca r io y A r q u e ó l o g o , 
Jefe de la Bib l io teca Provinc ia l , n. en P a l m a el 14 de jul io de 1880 y m en 
la misma el 22 de febrero de 1937, Estudió el bachil lerato y la carrera del 
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Magis te r io en esta capi tal y en la Univers idad de Barcelona la licencíalo, 
ra en Fi losof ía y Letras , que terminó en 1901. Has ta 1903 fué profesor 
ayudante de la cátedra de Precep t iva y Literatura del Instituto Balear, 
dedicándose después a la enseñanza privada. En 1911 fué n o m b r a d o A r -
ch ive ro del E x c m o . Ayun tamien to de P a l m a , y el m i s m o año , y previa 
o p o s i c i ó n , ingresó en el Cuerpo facul ta t ivo de Arch ive ros . Bib l io tecar ios y 
A r q u e ó l o g o s , s iendo nombrado Jefe de la Bib l io teca del Instituto de 
Mal tón . En 1914 des t inado a P a l m a c o m o Jefe del Arch ivo de Hac ienda de 
Baleares , pasando en 1917 a la Bib l io teca P rov inc ia l la que ha reg ido du-
rante 20 arlos, y c o m o todos los destinos encomendados a su ce lo , c o n 
labor ios idad y devoc ión , v con una afabilidad para con el lector muy 
dignas de recuerdo y de gratitud. A l c a n z ó en su carrera la categoría de 
Jefe de primer grado, a la que ascendió en 1925, Inter inamente, estuvo en-
ca rgado del A r c h i v o His tó r ico Regiona l de Mal lorca en 1930. La B ib l io t e -
ca de la Residencia de R R , P P . Jesuítas y la librería del catedrát ico que 
fué Sr. Estelrtch deben su arreglo a la di l igencia de don Salvador R o s . 
Pub l i có en el Botíeti de la Societat Arqueológica Luliana, entre 
otros, un interesante estudio sobre nuestra antigua U,ii tersidad Literaria, 
se ocupó de la Bibl io teca Prov inc ia l en la revista A r i e s e Industrias 
i P a l m a , 1925), y c o l a h o r ó también en Montesidrt , Revista Mariana ( P a l -
ma, 1929) y en otras publicaciones isleñas. 
fcosselJó P o r c e ! , Bartolomé. — L icenc iado en Fi losof ía y Letras, n. en 
P a l m a el 13 de agos to de 1913 y m. en Barce lona el 5 de enero de 1938. En 
esta Univers idad cursó la carrera de Letras, dedicándose después en dicha 
ciudad a la enseñanza de la literatura por la que sentía decidida inclina-
ción. S iendo estudiante del Bachi l l e ra to públ ico en El Día. de Pal ma. sus 
pr imeros trabajos l i terar ios , co l abo rando luego en per iódicos y revistas 
de Barce lona y Madr id . 
S e le debe un fol le to de una serie de d ivulgac ión literaria popular 
(n.° 86, año I I I ) t i tulado Poesías. A n t o l o g í a d e poetas mallorquines. 
Miguel Costa. Juan A l c o c e r Gabr ie l Alomar, Pedro A. Peña, Miguel 
S Otiver, Lorenzo Rtber, María A. SaJfd , e fe etc. Selección y prólogo 
de , . . —Madrid, ( Imp . d¿ S o r d o m u d o s , 1930) - 64 p. con grabs 16.° 
A d e m á s : Nou poenies de B. Rosseiló Porcel Barce lona . A l t e s , 1933. 
44 p . 16.° y Quadern de Sonets de li. Rosseiló Porcel. (Barce lona , 
Nagsa , 1934) 32 p . 8.° 
Sodas Ferragut. Francisco - A b o g a d o y Di rec to r gerente jubi lado 
de la Caja de Ahor ros v Monte de P iedad de las Baleares , n. en P a l m a el 
9 de junto de 1877 y m. en Blnisa lem el 7 de jul io de ;937 En 1893 fué e m -
pleado en la Caja de Ahorros , l icenciándose en Derecho en la Univers idad 
de Zaragoza en 1900. Ejercitó la abogacía durante algún t i empo . Nomhra -
do , en 1907 Direc tor gerente de aquella benéfica Institución publicó 
anualmente la Memoria reglamentarla de la misma y además: 
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Discurso leído por l) . . Jefe de Oficinas de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de las Bateares en la fiesta del Día del Ahorro, cele-
brada en el Teatro Lírico el 31 de octubre de 1936, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil P a l m a de Mal lo rca , T l p . Amengua! y 
Muntaner, 1926. 17 p., 8." 
Discurso pronunciado en la Fiesta del Ahorro el 31 de octubre de 
1928. Pa lma de M a l l o r c a , T l p . Amengua l y Muntaner , 1928. 12 p. , 4 ° 
Truuols Pont, Antonio.—Pbro., Cura E c ó n o m o y Arcipreste de M a -
nacor, n. en esla ciudad el 23 de mayo de 1878 y m. en la misma el 29 de 
d ic iembre de 1938. Cursó la carrera eclesiást ica en el Seminar io de M a . 
Morca, recibiendo el presbiterado en 1901. Fué Rec to r de la Iglesia del Sa-
g r a d o C o r a z ó n y Capel lán de las Hermanas de la Pureza de Manacor 
(1901 1907) pasando luego a Pa lma c o m o Profesor del Seminar io Conc i l l a r 
de San P e d r o , en el que desempeñó diferentes cátedras con preferencia 
de historia: eclesiástica, universal y de España, de Mal lorca , etc. durante 
durante 26 años, Desde 1910 fué Secretar io de Estudios de d icho estable-
c imien to , que abandonó en 1923 por haber sido n o m b r a d o E c ó n o m o de la 
Par roquia de San Miguel . En 1932 lo fué con cargo de Arcipres te en la de 
Manacor . Durante algún t i empo co laboró en el semanario ca tó l i co loca l 
La Aurora, del que fué uno de sus fundadores en 19C6, publ icando tam-
bién a lgunos estudios his tór icas a rqueo lóg icos en el Bol lef t de la S o c í e -
tat Arqueológica Luliana Deja numerosas notas para escribir la histo-
ria Je Manacor, q> e preparaba i ou verdadera d.lígern ia y conoc imien to , 
Pub l i có : 
Monografía histórica del Sant Cristo de Manacor, per Don An¬ 
toni Truuols prc. amb una ¡ntroducció del M. J Sr. D, Mateu Rotger. 
Canonge, Pa lma de Mal lo rca . T l p . « L a Esperanza* 1914, V I I I x 144 p, con 
1 lam. 
El limo, y Rvdmo. Sr, Doctor D. Gabriel Ltornpart y Jaunte, Obis-
po de Tenerife, Hijo ilustre de Mallorca Memoria biográfica escrita 
por encarga del Excmo. Ayuntamiento de Palma y í e ída en la sala de 
sesiones de esta Corporación el día 31 de Diciembre de 1919. P a l m a de 
Mal lorca . Est. T l p . de José Tous . 1920. I * p, 4." 
S o r Rosa María Parera y (os Hermanas Terciarias de San Fran-
cisco de Manacor, Pa lma 1922. 
El limo, y Rdmo. P. Fr. Raimundo Strauch y Vidal, Obispo de 
Vich. Memoria presentada al Congreso Internacional de Apologética 
celebrado en Vich en honor de I) Jaime Balines el año 1910 y publi-
cada en ^Correo de Mallorca* en 1923 eri ocasión del primer centena-
rio déla muerte del insigne l'relado, ñor D Antonio Truyols. pbro, 
P a l m a , T i p , La Esperanza. 1923, 57 p. 1 b o j . Ind. con 1 lam. 8.° 
Sor Magdalena del Corazón de Jesús Nadal y f « s Hermanas de la 
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Caridad de Manacor por Don A n t o n i o Truyols, p o r o , P a l m a de Ha l lo r 
ca. T i p . Lit . Nueva Balear . 1924. IX x 58 p . 1 ho j . ind. con 1 iam. 
S e r m ó n p r e d i c a d o en la Santa Iglesia Catedral Basilica en el Ani-
versario de la Conquista de Mallorca el dia 31 de diciembre de 1924 
por el fido. Sr. D. Antonio Truyols y P o n í , pòro. Ecònomo de ¡a Pa-
rroquia de San Miguel de Palma. Pa lma . I m p . de José Tuus 1925 16 p . 
4.° menor . 
Noticies dei mártir de Jesucrist Sant Fabia y de tes seves reltiquies 
que se veneren en la Parroquia de Sant Miquel de Palma. Pa lma 1929. 
El limo y Rdmo. Monseñor D. Juan Sastre y Riutort Obispo titu 
larde Germaniciana y V i c a r i o Apostólico de San Pedro Sula, Hijo 
ilustre de Mallorca. Memoria biográfica escrita por encargo del ex-
celentísima Ayuntamiento de Palma y teida enei salón de sesiones 
de esta Corporación el 31 de Diciembre de 192b. Pa lma de Mal lorca . 
Est. T i p . de José Tous , 1929. 2.1 p . 4." may. 
Hn el Cer tamen celebrado en 1929 ñor la Academia Bibl iográf ica M a -
riana de Lérida le fué premiada su Monografía hisiòrica de la Iglesia 
Parroquial de Sant Miquel de Palma que se publ ico pos ter iormente . 
(Bibl iograf ía : Boletín Oficial del Obispado de Mallorca. 1938, pág. 
365; Arriba, Manacor . 31 d ic iembre 1938.) 
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La Carta Encíclica del Obispo. Severo. E s -
tudio cri t ico de su autenticidad e in tegr idad, con 
un bosquejo h is tór ico del cr i s t ianismo balear 
anter ior a! s. V I I I . P o r G A B R I E L S E G U Í V I D A L . 
M . S S . C C , P a l m a de Mal lo rca , Monaster io de 
Santa María de la Rea l , (1937), VII—206 p. x 5 h. 
con 2 mapas y 5 grab . 8." 
Era este impor tan t í s imo documen to , la Carta-Encícl ica de Seve ro , 
O b i s p o de Cindadela en Menorca en el s. V . , c a m p o en cierta manera virgen 
hasta el presente a la inves t igación histórica, l levada con m é t o d o m o d e r n o 
y con absoluta probidad y r igor científ ico. Y bien merecía se emprendiera 
este trabajo el más antiguo documen to eclesiást ico hasta ahora conoc ido 
del Cr i s t ian ismo en nuestro archipié lago, y más dada la que llama el 
autor «a tmósfera de opos ic ión a su existencia y ve rac idad» , propagada 
por obras y autores modernos . Extraña y varia fortuna en verdad la de 
esta Carta. Publ icada por vez pr imera en 1594, en los renombrados 
A n a l e s del Cardenal Ba ron io , casi todos los escri tores de historia ecle-
siástica posteriores hubieron de mencionarla, para ponerla unos, c o m o Du 
MesnÜ (1752), R a m l s (1819) Bover , García V l l l ada , Grae t z , Juster, en 
entredicho con li jereza manifiesta, recogida después por obras de mayor 
circulación c o m o la Encic lopedia Espasa, y o t ros , c o m o el R d o . A . K o l g 
(1757) , el P , Fi ta , Quad rado , A l c o v e r . Rotger y grandes autores solventes 
de patrología y hagiografía, para defenderla y aprovechar dignamente su 
conten ido h is tór ico . 
El autor de la apo log ía y v indicac ión definitiva del venerable docu-
mento Sever iano es el mallorquín D , Gabrie l Seguí V ida l . Mi s ione ro de 
los Sagrados Corazones , doc to r en T e o l o g í a c His to r i a Eclesiást ica por 
la Pontificia Universidad Gregor iana y su traba 'o const i tuye la tesis doc-
toral o tdlsser tat io ad l anream» para la obtención de d i cho t i tulo en la 
rec ientemente erigida Facultad de I l istorla en la citada universidad roma-
na. El l ibro comprende : A ) un acabado estudio de la autenticidad e Inte-
gridad del documen to , con una edición e t í l i ca , en ai éndice, de su tex to , 
al que sigue el texto del C o m m o n i l o r í u m de Severo , identif icado con el 
t ratado D e altercatione Suiwgogue et Ecctesiue Dialogas, a tr ibuido 
hasta ahora a San Agus t ín , y publ icado por Mígiu ¡ y B) un ampl io bosque-
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jo h i s tór ico , con abundantes precis iones y diversos datos inédi tos , de 
cr is t ianismo balear anterior al s. V I I I . 
Carta-Encícl ica l lama el A . a la de Seve ro , por estar dir igida por este 
a toda la crist iandad, justificando el hecho, así c o m o su forma esterna 
por el estado y costumbre de la Iglesia con temporánea . « A l ser encontra-
das mi lagrosamente en Jerusalem el ano 415 las rel iquias de S. Esteban, 
obró el Señor muchos p rod ig ios ; de cuyo hecho extraordinario redactó una 
re lac ión el presbítero Luciano , a quien Dios había reve lado el lugar donde 
se encontraba el cuerpo del San to Protontár t i r . Este documento lo dirigió 
a toda la Iglesia, y un e jemplar , que había t raducido del gr iego al latín 
A v i t o , que a la sazón se encontraba en Jerusalem, fué traído por C r o s i o 
juntamente con las reliquias de S. Esteban al occidente . A l l legar éstos a 
Mahón , los milagros se repi t ieron, y entonces Severo c reyó conveniente , 
a Imi tac ión de Luciano, escrfblr a toda la cristiandad un documento na-
rrando lo suced ido .» (p . 93) La carta es pues la expos ic ión de los aconte-
c imientos que tuvieron lugar en M a h ó n durante los ocho días de su per-
manencia en aquella ciudad, s iguiendo un orden c rono lóg ico y con arre-
glo a un plan que razonadamente establece el A , en tres puntos: 1 ) Prepa 
ración; 2) Celebrac ión de una so lemne disputa, en la que los cristianos 
con a rgumentos escriturarios pretenden la convers ión de los judíos , la 
cual se p r o l o n g ó por varios días, dti i ante los cuales pasó a nuestra reli-
gión toda la aljama de Mahón ; y 3) Conc lus ión . ( p . 30). 
C inco códices , agrupados en tres famil ias , nos han conservado el 
tex to de la Car ta . C o m p r e n d e la primera de estas famil ias el códice 
Palatino ( P ) , del s. X , procedente del monas te r io de Lorsch ( A l e m a n i a ) , y 
actualmente en la [ i l b l ío i eca Vat icana ( fondo Pa l a t i no . 856). La segunda 
familia paleográfica cota prende tres códices : el d e l S o n t o Sepulcro ( S ) , 
del s, X I , procedente del mnnaste i io de este nombre , vec ino a Cambra i y 
hoy en su Bib l io teca Municipal (n ° 846); el de San üisleno (G). del s. X I , 
hoy en la Real Bib l io teca de Bélgica (11, 973); y el de San Auberto. 
(A), del s. X I I I . procedente riel monasterio de Agustinos de e s l enombre no 
lejos de Cambra i . y boy en la P ib l lo t eca Munic ipa l de dicha vil la (856). 
La tercera familia está Integtada por el códice Vaticano 1.188 ( V ) , del 
s. X V , en la Bib l io teca Vat icana , del que es copla el manuscr i to del 
s. X V I de la Bib l io teca Val l lce l lana de R o m a , reproducido a su vez por el 
manuscri to 12 327 de la Nac iona l de París , del s. X V I I . Estudiadas las re-
lac iones mutuas entte los códices menc ionados , eslablece el A . la si 
guíente hipótesis (p. 28): «de un códice a rquet ipo proceden G. con o t ro 
que no c o n o c e m o s , que i nd i camos con la sigla X » . y que nos conservó los 
s ignos de! r i tmo prosa ico e in t rodujo las val lantes en que no convienen 
G. con A y S. Del cód ice X « s o n transcripción los dos úl t imos A . y S. 
La tercera familia está Integrada por un so lo códice , el V , el cual frecuen-
temente se separa ¡le los o t ros cuatro, P . S. G, A . conv in iendo empero no 
pocas veces con los tres ú l t imos S. G, A . contra el pr imero P . » 
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Para el texto cri t ico de la Carta ( A p é n d i c e núril. 1 pp. 147 185) reputa 
el autor c o m o puro el texto cuando no hay discrepancia entre los códices 
de ¡as tres famil ias , excep to en dos casos. Cuando existe tal discrepancia 
no sigue una regla Invariable , sino que. a tendiendo al con tex to y sentido 
de la frase, unas veces da el texto según la mayor ía de los que concuerdan. 
y otras, no pocas, se prefiere la lección de P . aún siendo conf iar la a los 
Otros cuatro, recogiéndose s iempre , desde lue£o. en el a p p a r a t n s c r í t i cos 
todas las variantes de los códices, con más las de la edición de Ba ron io , 
y señalando en el texto los per iodos y sos diversas cláusulas con los mis-
inos signos de los cód ices , s iguiendo en la transcripción de aquel los los 
cinco códices , y en la de éstas los de la 2." familia, prefiriendo siempre A . 
en caso de duda. 
O b j e t i v o pr imero del A . debía ser necesariamente el de probar la 
autenticidad de la Carta , y el único argumento extr ínseco que para e l lo 
p ropone es la dependencia respecto de ella de un documento del a. V pu-
bl icado por los Maurinos en su edición del P e Civitate Dei de S. Agustfn, 
de donde paso después al Mlgne . C.insti tuyen dicho d o c u m e n t o dos me-
moriales o libclla. escritos probablemente por un monje a Instancia de 
E v o d i o , O b i s p o de Uza l l (Áf r i ca ) en los que se describen algunos de los 
milagros obrados por las rel iquias de San Esteban P r o t o m a r t i r en dicha 
ciudad para leídos en la fiesta del santo S o n esios escr i tos , coya autentici-
dad no es dudosa, anteriores a la invasión vándala del A l d e a (a. 427), y ya 
en el p r imero de e l los se encuentra la mención de la Carla y el nombre 
de Seve ro , aparte de oirás manifiestas dependencias . 
H a s si el a rgumento extr ínseco es uno so lo , abundan en cambio 
los intrínsecos por el A apor tados a su obje to , y que resume en este 
rac ioc in io Ip. 941: « T o d o cuanto dice Severo respeto al orden soc ia l , jurí-
dico, c iv i l , re l ig ioso y físico de Menorca y sus habitantes, en par i ir ular de 
los judíos, concuerda con lo que sobre lo m i s m o testifican los documen-
tos coe táneos , no só lo en las líneas generales, s ino hasta en el precisar el 
año de los acontec imientos ; aun más, arroja luz sobre hechos que apa-
recen ohscuros en las otras fuentes his tór icas .» 
lil año de compos ic ión de la Carta es el 417. v su fijación se relaciona 
cun uno de los a ludidos hechos obscuros , o sea el viaje del presbítero 
español O í o s l o , quien en el año 415 fué enviado por San Agus t ín , al que 
habla acudido en busca de doctrina para sus luchas c o n t r a e ! Pr is r i l ianis-
m o . a Tierra Santa para consultar sobre lo m i s m o a S. Jerónimo, con en-
cargo de que al vo lver pasara de nuevo por el África antes de encaminarse 
a Braga, su patria, en España. O r o s l o partió de Pales t ina , en viaje 
de vuelta, a pr incipios del 416. l levando cons igo , amén de otros do-
comen tos , una carta de su conter ráneo el presbítero A v i l o a compa-
ñando pane de las rel iquias de S Esteban, e n c o m i a d a s en diciembre del 
año anierlor , que mandaba a los lieles de B i a g a . En 416 estaba O í o s l o en 
África; en 417-18 compon ía su Hisluriarum aüVcrsus paganos libri s e p -
t e m , y por el m i s m o t i empo co loca las reliquias del P ro tomar t i r en la 
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Iglesia de Uzal i , después de haber pasado a pr incipios del 417 con las cita-
das reliquias por Mahón , donde reso lv ió vo lver al Áfr ica en vez de seguir 
viaje hacia Braga su patria. 
Prueba el A . con el t es t imonio de G e n a d l o que el preshltero a ludido 
por Severo no puede ser o t ro que O r o s l o , y da como expl icac ión de la 
presencia de este en Menorca dos causasí el naufragio de la armada goda 
cerca del estrecho, que tenia que atravesar en su camino por mar hacia 
Braga ; y la efervescencia de las disputas antipriscil ianistas que a la sazón 
habla en nuestras Islas, lo que pudo mover le a visitar al balear Consenc io , 
gran a m i g o de S. Agustín \ autor de varios tratados eonirn la herejía, y 
«pone r se en contac to con los que en las islas, como él en Gal ic ia , lucha-
ban contra la herejía .. Si este hubiese sido el móvi l de su visita a Menor-
ca, c r eemos veros ími l llegara hasta la isla mayor , donde habría el centro 
del m o v i m i e n t o antlpriscillanlsta (p. 49). 
Abundantes y de mucho valor por su rareza son. dice el A . las 
noticias que sobre los judíos de M a h ó n nos ha transmitido Severo . La 
pujanza de la aljama mahonesa con sus 540 componen tes , en el s. V . es 
manifiesta, a pesar de la inter ior idad socia l y polí t ica de los judíos en el 
Imper io r o m a n o por aquel t i empo, cuando, desde el año 394. el Crlst ia 
n l smo era la única rel igión oficial del F.stado, y perseguidos o apenas to-
lerados otros cul tos, los t emplos de herejes y paganos pasaban por res-
c r ip to Imperial a propiedad del fisco, cuando no eran destruidos. Aunque 
no entraban los judíos y sus s inagogas en estos rescriptos, quedaban con 
t odo dichos templos dentro de la atmósfera de opos ic ión legal tocante al 
cul to de re l ig iones contrar ias a la verdadera, y es o b v i o que no pudieran 
los cristianos menorquiues incendiar , c o m o hicieron, la sinagoga maho-
nesa de no tener de su parte a los magis t rados del I m p e r i o , s iendo, como 
de hecho eran, inferiores en número a los judíos , los cuales ocupaban ade-
más a la sazón los más e levados cargos de la Curia. Ilustra el A . lo su-
cedido en M a h ó n con hechos aná logos acaec idos en Cal l in ieum (Mesopo¬ 
tamia) el a ñ o 388, y con la conducta de Barsauma en Sl i ia por el año 419, 
en la que pudo influir, c o m o admi te f i á ron lo , la Carta de Severo y que 
m o t i v ó las tres leyes, del 393 y 412, del Codear ThrodosiunUS prohibiendo 
la destrucción y despe jo de las sinagogas; leyes que, a su vez, mot ivaron 
la grave carta de S, S i m e ó n Estilita a T e o d o s i o II sobre el particular, cau-
sa de la ley de 433 que vino a ser el go lpe mortal para el judaismo, al pro-
hlhlr a sus secuaces el ejercicio de todo cargo honoríf ico en el Imper io , 
así como, entre otras cosas , la edificación de sinagogas C o m o razgo 
caracter ís t ico sobremanera in ti resanie d é l a al jama mahonesa da el A . 
el de su he len ismo, deducido de las palabras griegas de una frase que de 
la misma aduce Seve ro . , , l e g i s Doctor, e í , u í iüorum ular verbo, Pater 
Pateron fuit (p . 65); de que algunos de los pocos nombres que llevan los 
principales judíos son de origen gr iego, como Arthetnis io, Melethlus. T t ieo-
dorus; y de las palabras también griegas que ocurren en el Commonito-
rium. La hipótesis del A . es que muchos de los judíos de Menorca 
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procedían de regiones de Orlen le donde se usaba la lengua griega, que aban-
donarían a causa de alguna persecución o por la invasión de los bárbaros. 
Aunque no abundantes en exceso y aun pueslos por incidencia en el 
tex to , los datos que sobre la iglesia de Menorca se hallan en la Carta per-
miten al A . la reconstrucción de la vida y organización de la cristian-
dad menorquina, acorde con la de la Iglesia católica en su t i e m p o . [Hálla-
se en ella, en primer término, a Seve ro , ob i spo o s c c e r i í o s no territorial 
sino urbano, o sea de los dos únicos puehlos o cii'itates entonces en la 
isla existentes, l a m n o n a ;Cludadela) a occidente > AÍLigono ( M a h ó n ) a 
or iente, cor. residencia ordinaria en la primera, a pesar de ser la segunda 
0 Mahón superior en caiegoria civil por traiarse de la criuros y del Mimi-
cipium Flavianum, sede de la Curia y Magis t rados de toda la isla: singu-
laridad esta de la primacía de Cindadela en lo re l ig ioso que derivaría de 
la más fácil cr is t ianización originaria— Severo afirma que no lialiia judíos 
im ella — en contraposic ión a las dificultades opuestas por la judería de Ma-
rión, donde, al t^ecer en d a m e r o los líeles, no se creó ningún nuevo obis -
pado en atención a lo decre tado sobre el particular por el coricflín de S£r-
dlca, que presidió el español Os to de Córdoba , 
Sin denominarlo, expresamente rrfiérese 1« Carta al ca tecumenado, en 
el que se admit ía a los ¡ndíos conversos con el ri to ca ie i lerrstico de la se-
ñal de la crut , en la tiesta acostumbrada de la l ' a s i u a d«* Resurrección, 
y en el que permanecían los cate eumenos basla so bautismo por Inmer-
sión, que solía diferirse por mucho t i empo , c o m o era ge re ral eos tu ttibre 
Examina el A. los mot ivos que para la convers ión de los judíos matmne-
ses, Rubén . T e o d o r o . Cec t l i ano . de ió consignados S e i e r o , esti df ando los a 
la luz de documentos de la época , especialmente del i ra iado <ie S. Agustín 
De catechfzandis riniíFirrs. Menciona también la Carra la celebración de 
la misa en el do mi ngo y lunes de 1 i is acón i eci ni ieri I os na n a d o s , dura n te I a 
1 nal los cristianos estaban sentados \ los demás , en su asist r liria a la 
parle que les era p e r m i t l d a . d e pié; asi c o m o la celebración de oraciones 
pública* por la convers ión de ta esposa de Inocenc io , y nos da la preciosa 
noticia de ta existencia en la Iglesia turno rq ni ra de los monjes en eomu 
nidad y de vírgenes, por menores que examina igual m t nte el A . para de-
mostrar los conformes con h s docun entos coe táneos . 
fin lazan do ló con estos preciosos da tos sobre le crist iandad balear en 
tan r e m o t o per iodo de su liistoi i a. pasa el A a e\ niuinat el problema de la 
provincia eclesiástica de que f o t maban parte las Iglesias de las is las antes 
de la invasión islamita, ejsptesandi sobre el mi s n .o s u tazo nada op in ión , 
que re f o et z a con las autotit ladrs qur al ti nal aduce. I.as Baleares ioi marón 
parle del Imper io romano hasta mediados del s. V ; en el año 425 tneron 
devastadas por los V a i m a l o s , pasando a su poder defini t ivamente desde la 
muerte de Valen t iniano, en 45+ En 554 se apoderó de las islas Be l i sa r io , 
general de [ustiniano, uniéndolas al Imper io bizant ino basta el d o m i n i o is-
lami ta . Dentro del impe r io r o m a n o formaron parte de la provincia Turra-
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incensi.' ,- hasta D l o d e c i a n n . y después de éste de la Carthaginiensis, con 
la me t ropo l i c ivi l en Car tagena . Sin que existiese provinc ia alguna en la 
d o m i n a c i ó n vándala, durante el subsiguiente per iodo bizant ino, con la 
d ivis ión en 7 provincias de lust lniano pet ienecieron a l a de Sardinia, y 
luego a la M a u r i t a n i a / / , que Integraron junto con las ciudades de Espa-
ña: más tarde, al dividirse el Imper to gr iego occidental en dos exarcados , 
el de I tal ia y el de Afr ica , a este ú l t imo quedaron sujetas las Baleares , 
fo rmando una provincia junto con las ciudades griegas de España y la 
africana Septum ( C e u t a ) , met rópol i de la misma, según el texto griego de 
la Descriptío orbia romani de ( rcorgius Cypr ius , de principios del s. V I I I . 
En cuanto a provincia eclesiástica, formándose éstas generalmente a base 
de la d iv i s ión Imperia l , y siendo por otra parte norma de la iglesia la con-
servación de la organización pro : in e ta 1 pr imit iva, sin cambiar la a tenor 
de ulteriores d iv is iones civi les , cree el A . que las sedes e pi si opales de las 
Baleares estuvieron en el s IV silletas al Metnq. o l i tami ile Cartagena, bn 
jo cuya jurisdicción permanecieron cuando T e o d o s i o const i tuyó a las islas, 
entre ios años 369-385 en provìncia praesidiatis o propia, y lo m i s m o a 
través de la dominai ' ion vándala. Iiasia que en 610. erigida por decreto de 
( lundemaro en metrópol i única de ta provincia cartaginense T o l e d o , por 
bailarse esta ciudad muy lejos, pasaron las islas a jurisdicción del Metro-
po l i t ano de Tarragona. 
En la úl t ima parte de su estudio examina el A . la descripción de Me 
norea en el orden físico (cap. X ) . con sus cuevas, y los daros que sobre la 
z o o l o g í a de la isla se encuentran en la Car ia de Severo , para mostrarla 
confo rme Con los tes t imonios clásicos y modernos más autorizados sobre 
el particular. I Ino de los bueinis servicios del l ibro liei i 1 . Seguí es el ile 
haber o rdenado , a e lec to de probar la celebridad de las l ialeares. un docu-
men tado e lenco de los autores clásicos, g r i e g o s - hilera, P o l i b i o , Strabo, 
D l o d o r o S icu lo . A p l a n o , - y latinos — César . O v i d i o . T i t o L i v i o . V i r g i l i o , 
V l t r u v l o , P o m p o n i o Mela Lucano, P l in io II , Si l io I tà l ico . E s t a d o . 1„ A n -
neo F l o r o , T a c i l o . Sue toni o. Clan diano, Rena io V » gei l o . O r o si O v A vie-
ni) —que bahía ti de noesi rus islas, con indicación del lugar ile sus respe d i ' 
vas obras en que lo hacen: lista que amplia aún después en rl Apéndice 
Ut. con Uri prec ioso indice de los documen tos referentes a la historia de 
las Baleares anter lorrs al s. VII I (p . 2it3), En el capí tulo siguiente, d M • 
pasa revista a la Organización civil y a la vida social de Maltón, recogien-
do las diversas reíerencias que a este respeto se encuentran en la Carta-
deduciendo de ellas un cuadro con todas las rarai l t rístlcas de la última 
época ilei Imper io romano , antes de sufrir las incursiones barharas; con 
una curiosa alusión, deducida del texto, al ves t ido d e los menorqulnrs 
( p i e n o habían adop tado aun los pantalones o bragas de los bárbaros-
conse rvando la túnica romana con, a lo m á i , las fascile en tas piernas 
c o m o prrsenian las lignras del mosa ico contení para neo encont rado en 
185.1 n i Stinta María , en Mal lo rca . 
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Finalmente, antes de responder a las principales objeciones y dificul-
tades movidas contra la Carta de Severo y de resumir las conclusiones de 
su tesis vln Jicatorla. analiza el A . el texto latino de la carta bajo el punto 
de vista de la retórica, estudiando el movimiento tónico o ritmo prosaico 
de la obra, siguiendo los principios de J. ühedlni en su trabajo sobre el 
coetáneo de Severo. Víctor Vítense, estableciendo 218 periodos y 882 cláu-
sulas, con Indicación de sus : finas y tipos, con las sumas y proporciones 
correspondientes de los mismos. Acompañan al libro, además como Ilus-
traciones, un mapa de las provincias civiles y localidades romanas cita-
das, otro de Menorca, cuatro grabados muestra fotográfica de los códices 
y un fragmento del mosaico de Sania María del Cami 
Cuando una obra lleva, como la presente, el marchamo de un centro 
académico reconocido co no la romana Pontificia Universidad Gregoria-
na, es en vano quererle p tsar de cominero haciendo insubstanciales reser-
vas sobre el estilo literario o desaliño de la redacción, y sobre la falta de 
índices detallados que habrían de facilitar muiho su utilización y consul-
ta El balance objetiv.i de la obra es este: una delicada cuestión histórica 
científicamente dilucidada y definitivamente resuelta; un haz no pequeño 
de datos y noticias precisas aportado al conocimiento de la historia ba-
lear en siglos obscuros; y en el campo de trabajo de nuestra historia, don-
de tan'a mlés espera siempre al operarlo, un nuevo y esforzado trabaja-
dor, al que se abren de par en par las puertas con todos los honores y ba-
jo Inmejorables augurios. Balance de no fácil superación para un autor y 
para un libro. —J. P, y M. 
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SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
I ul¡'.iit.i. C o n extraordinaria so-
lemnidad celebraron los 
P P , Kraeiscauos este año el tr iduo 
y fiesta del Bienaventurado R a m ó n 
I.tlll. cor r iendo tos sermones de 
aquel la a cargo del P . B . N i c o l a o , 
T . O . R . y el de la misa so lemne 
del día 3. patrocinada por el Ayun-
tamiento de Pal nía, a cargo del 
li. P . Andrés de P a l m a , O . M . C a p . 
tin el lugar de Randa y con mott-
vo de la festividad del Beato tuvo 
logar el ,1 de ¡ u l i « so lemne fiesta re-
l igiosa y por la tarde, en la plazuela 
de aquel la iglesia, un senci l lo y p o -
pular ac to de propaganda Itiliana. 
en el q o e tomaron parte los P P 
Gaspar M i m a r , M . S S . C C , y P e -
dro J. Cerda . T . O , R . . liste ú l t imo 
anuncia en su discurso los p royec-
tos túllanos de su O r d e n , entre 
otros la edic ión cií i ic. t de las ohras 
'le Lull. 
En el monaster io de Cura fRanda 1 
v r o n ocasión de conmemora r se el 
2 ) nnlversarii ' de la ocupación del 
liig.ir por la Tercera Orden Regular 
I 1 ranHscana, u n o lugar en l u i a rd r 
del 2' de agos to un Rcr'tn l l terarlo-
muslcal de homenaje al Bea to Ra-
món l.itll. que fué presidido por 
nuestras primeras Autor idades y en 
el que se bendijo e Inauguró la Bi -
bl ioteca Museo Luliano Instalada 
en la antigua «au la de g r amá t i ca .» 
I.n parte musical corr ió a cargo de 
la Capi l la de la P o m ñ i i c u l e . En el 
a c to li terario lomaron parte Ins 
P P . Ralael Ginard Bauza, Bar to lo -
mé N i c o l a o y P e d r o J. Cerda . 
T . O . P . nuesiro Presidente D o n 
Juan Pons \ Marqués , el R d o . D o n 
L o r e n z o Riber , el R d o . D . Sa lvador 
C a l m e s , y el A lca lde de Pa lma 
t ) . M a t e o Jíaforteza. Los trabajos, 
leídos fueron recogidos en un extra-
ordinar io i lustrado de la revista 
El Heraldo de Cristo de octubre 
1938. (n ." ,H8). 
lin el Ed ic to del \ L ° cer tamen 
cienl i fien ' . l i terar io del Seminar io 
ConoiliKT de San Pedro de esta ciu-
dad, figuran los siguiente* temas 
I u 1 lan os : 
1,— l.l Uibre de ( o n í e m p í o c í ó en 
Dea del Bealn Pamnn l.lull. Estu-
d io sobre los dist inciones X a X X 11 
contenidas en el Libro 2." (Edición 
« O b r e s de R. l . lu l l» Mal lo rca 19ftfi) 
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P r e m i o ofrecido por el l i m o , y 
timo. Sr. A r z o b i s p o O b i s p o . 
X X I I . — G l o s a r i o de las voces ar-
caicas (no usadas en el mal lorquín 
actual) que se encuentran en el 
IJibre de Demostracions de tia-
mon l.lull. P r e m i o o n e c i d o por Don 
Francisco de B . M o l í . 
L a E s p a ñ a r o m a n a . De nuestro 
consoc io el 
R e g . Cónsul de hal la en Pa lma , 
Sr. tiamondliio, hemos rec ib ido un 
documentado e interesante articulo 
sobre el tema: «España en la Expo-
sición imperial de A u g u s t o » , de 
R o m a . El ar t ículo es un estudto 
c o m p e n d i a d o de la romanizac ión 
intensa de Id península ibérica y de 
los abundantes restos a rqueológ i -
cos dejados por la c ivi l ización ro-
mana en nuestra Patr ia , desde los 
campamen tos de Numancia a las 
leyes con ten idas en las tablas de 
bronce de Urso y Málaga, desde los 
monumentos de Mérlda, Itálica, Se¬ 
govia y Tarragona hasta la inscrip-
ción en bronce referente a la cons-
trucción de las murallas de Carta 
¿ o N o v a y el decreto de l iberación 
de los esclavos de I lasta. 
L e g i s l a c i ó n A g o s t o . 9 - O r d e n 
d e l E s t a d o , r e g l a m en t a n d o el 
funcionamiento de 
las Comisa r í a s de Zona del Serv ic io 
de Defensa del P a t r i m o n i o Art ís t i -
co N a c i o n a l . 
"IN OlMCIAt 
A g o s t o , 12,—Orden sobre acluá-
ctón de los Agentes de Recupera-
ción de Vanguard ia , bajo la direc-
ción de las Comisa r í a s de Zona del 
Serv ic io de Defensa del P a t r i m o n i o 
Art ís t ico Nac iona l . 
A g o s t o . 17. —Orden >ohre depu* 
ración de B ib l io t ecas . 
Septiemhre, 12, — Orden ampl ian-
d o al material científico y pedagó-
gico de toda clase y a las co lecc io -
nes de objetos referentes a las cien-
cias naturales el Serv ic io de Recu-
peración creado por Decre to de 22 
abril 193». 
Oc tubre . 7,—Orden nombrando 
la C o m i s i ó n para el estudio de un 
P r o i e c t o de Ley sobre Propiedad 
Intelectual, 
Oc tubre , 8, —Orden incorporan-
d o al Cuerpo Facul ta t ivo de Archi-
veros . Bibl io tecar ios y A r q u e ó l o g o s 
el Museo A r q u e o l ó g i c o de B a d a j o / . 
Oc tubre , 13. — Decreto creando 
los Pa t rona tos provinciales para el 
F o m e n t o de las Bib l io tecas , Arch i -
vos y Museos A r q u e o l ó g i c o s . 
Octubre , 19. — Orden dando ins-
trucciones para el cumpl imiento del 
anterior Decre to 
N o v i e m b r e 12. —Orden incorpo-
rando al C u e r p o facultativo de 
A . , B . y A . el Museo A r q u e o l ó g i c o 
de Pa lenc la . 
N o v i e m b r e . 19. —Orden creando 
los C o m i s a r l o s de Zona suplentes 
en las del Serv ic io de Defensa de! 
Pa t r imonio Art ís t ico Nac iona l . 
C u N ftt. PRÓXIMO N ° DEL BOI.EIÍN SJi Rlí-
P'AimkÁN LOS ÍNDICES DHL PRESENTÍ! TOMO, 
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1337 10 d ic iembre Mal lorca . —Carta del rey de Mallorca a s:t pro-
curador real mandándole pagar 150 libras a Francisco Fe-
rragut por cleria parcela que se lumó de su alquería para el 
cast i l lo de P o l l e n s a . . . 181 
1337 y 1328. Mal lo rca — Cuatro documentos sohre construcción de 
galeras . 80 
1 3 4 4 . jul io 27 Car la de A r n a l d o de Eriíl al baile de Slneu subte 
murmurado re s de la Real Casa . . . . . . 295 
1358. 29 abril . Va lenc ia—Obra* en el cas t i l lo de Santueri . 181 
1359. 12 abril . Ma l lo r ca .—Orden del Lugari euitmie General al 
P rocurador Real mandándo le hacer ciertas reparaciones en 
el cas t i l lo de Santueri . . . . . . . . 183 
1361. 8 jul io , Mal lo rca —El Gobernador manda a todos los alcai-
des de los Cas t i l los acudan a su presencia . . . . 183 
1369. sepi lembre 7. Mal lo rca . Estatuto del ob i spo D . A n t o n i o de 
Gal iana sobre la unión de las parrcqulas de Marratxí y de 
Santa María del C a m í . 304 
1388, sept iembre 7. Mal lorca , —Carta de Francisco Sagarriga al 
baile de Sineu sobre la obra de la iglesia. . . . . 296 
1388, octubre 3. Mallorca, — Francisco Garr lga a jorge Par tages 
notar io de Sineu, sobre hal lazgos de monedas , . 297 
1400. lU junio. Mallorca —Comunicac ión al Gnhernador de lblza 
para que n o t i f i q u e a O r i m a n y de C a m p o r e l l s pase a residir 
en el Cas i i l l o de Santuario. 184 
1401. ju l io 22. A v l ñ ó n . -Bula de Benedic to XI I I Incorporando a 
la cartuja de Va l ldemosa la parroquia de Santa Cruz de 
Pa lma . . . . 301 
1477 o c t u b r e 9 . Mal lo rca . — Colac ión de las parroquias de Marrat-
si y Santa María a Luis de Casseder . . 309 
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1532, agos to 16. Padua .—Procora to r lo del O b i s p o de Mal lo rca , 
Juan Bta C a m p e g l o al Cardenal L o r e n z o C a m p é g i o . su 
padre . , H l 
1532. agos to 22. Ratlsbona. —Poder dado po r el Cardenal C a m p e 
g i o . ob i spo e lec to de Grosse t to para la Diócesis de Mal lo rca . 146 
1532 sept iembre 25. R o m a . - Letras apostól icas de Clemente V i l 
sobre d;rech .t de co lac ión en Mallorca al Cardenal C a m -
pegio 151 
1532 sepile nbre 25. R o na. - Letras de C lemen te V I L sobre dicha 
reserva del derechj de co lac ión en M a l l o n a a l Cardenal 
C a m p e g l o 152 
1532, octubre 27, R o m a . - I n d u l t o apos tó l i co de C lemen te V I I al 
Cardenal C a m p e g l o . . . . . . . . . 154 
1533. septiembre 13. P o d e r del R d m o . Marco A n t o n i o Campe­
g lo . O . i i spo e lec to de G r o s s e t o , V i c a r i o Genera l del de Ma¬ 
Ilorea al canóniga de ésta Bautisia M l r . • . , 157 
1555. 29 enero, Mal lo , ca —Nombramien to de R o d r i g o de Mat ' en-
» o para alcalde Interino del cast i l lo de A l a r o . . . . 184 
1456, 24 febrero,—Es n o m b r a d o alcalde Interino del cast i l lo de 
A ' a r ó moss . P e d r o Ner . 186 
155S, 2 i marzo , M a l l o r c a — N o m b r a m i e n t o para alcalde del cas­
t i l lo de A a-ó a Rafael O l e z a . . . . . . . 185 
1580.—Docoment is sobre l i t ig io , entre l imites de las alquerías de 
L e s P. 'a-ies i Jo Real en el antiguo distr i to de Bel lver . . 219 
1628, 24 m a y o Mal lorca . —Recibo de loan Blanquer , escultor, por 
los gastos ocas ionados al fabricar una imagen de plata de 
la Inmaculada C o n c e p c i ó n . . . . . . . 66 
1628, mayo .—Nota del fiei con ' r a s t e sobre el peso de la Inmacu¬ 
la la C o n c e p c i ó n fabrica la por el escultor Blanquer . 67 
16JO 17 d ic iembre , Mal lorca . — P e c i b o extendido por R a m ó n 
Marca p la iero a favor de S o r Franc is :a Armer .go l , re l igiosa 
del c o n v e n i o de la C o n c e p c i ó n , po r trabajos en la confec-
c lon de la Imagen 67 
163D. Relación de Sor Francisca A r m e n g o l de los gastos hechos 
para la figura de la C o n c e p c i ó n 67 
1631. 14 ju l io . Mal lo rca ,—Nota redactada por el R d o G u i l l e r m o 
13.il •nes pro. sobre el total de los gastos ocas ionados para 
la fabricación de la Imagen 68 
1648, 11 mayu .—Dos recibos extendidos por R a m ó n Marga plate­
ro a favor de Sor Francisca A r m e n g o l sobre gastos de la 
misma Imagen 68 
1682. 7 junto.—Visita pas tora l a la iglesia de Santa Fé . , 70 
1690, enero.—Súplica de Cris tóbal Seguí al Capitán General de 
M a l l o r c a para que mande cumpl imentar el pr lvi l tg iu del 
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l iey en i.¡ te se le ni) nbra alcalde de los cas 11. i •: •. de Alaró y 
Pol l ensa lo? 
1690. Jlt atiero, M a l l o r c a — E l Capi tán G--netal manda a los al-
caldes <le A lar,i y Po l le usa den posesión del cargo de alcai-
de de l o i respect ivos Cas t i l los a Cr is tóbal Seguí . . , 1 » ; 
I f i W , 15 enero Cas t i l lo de A l a r ó . El A lca lde de A l a r ó comunica 
al Capltá i Genera l haber hecho entrega del Cas t i l lo a Cris-
tóbal Segoi acompañando inventar lo tic lo hal lado , . IK7 
1690, 16 enero . Cas t i l lo de Pol lensa - El A l c a l d e de Po l l ensa co-
to tínica al (. 'apilan General lia be r dado poses ión a Cr is tóbal 
Segoi del cast i l lo de su distr i to y remi te i ti ve ntario de lo 
ba i lado en el . . . 191 
1690. 20 enero . — Inventar lo del cast i l lo de A l a r ó . . . . 1X8 
1690, 1 d ic iembre , Mallorca, — El Capi tán General manda al ca 
pilan o A lca lde de Felanig den posesión del casi i lio de dicha 
villa a C f í i t ó b i l S.-gui p ir haber ob ten ido la castt l lania 
po i gracia de S M 193 
1690, 12 d ic iembre , Castel l de Santuerl. Fe l an i tx . - Comun icac ión 
del a lcalde v capitán de Felanig enterando al Capitán G e -
neral de nart.-r cu o ip l ime t i t a lo su orden- . . . . 194 
1690 —Comunicación de Cris tóbal S e g o i al G o b e r n a d o r para 
enterarle del estado de aban tono en que ha hal lado los cas-
t i l los de Alaró y Pol lensa . supl icándole se sirva ordenar re-
parar lo más necesario . 193 
s d 1169. . | Cr is tóbal Seguí suplica al Capitán Ce ñera I sea serv i 
do nombrar para lugarteniente suyo en el cast i l lo de A l a r ó 
a Pedro Sampo l del Verger o A n t o n i o Barce ló de Son Bor i á s . 193 
1691. 29 sethre. - Ar rendamien to de los terrenos de los casti l los 
de Felanig v Po l l ensa 195 
1691. 2 dlc. Felanig —Carta de Palael O b r a d o r a C. Segoi comuni-
cándole que i I Vdudabal des t rozó las puertas del cast i l lo . - 95 
1692. 29 seDthre i P o l l e n s a ) . - Comun icac ión de Kart V ' v e s a C. 
S i g u í para enterarle de los gdstos ocas ionados para la repa 
ración de la azotea del cas t i l lo . 19ó 
1693. 7 junio P o l l e n s a B a r t o l o m é V i v e s comunica a C . Segui 
haber recibido una orden para que presente inventar io de 
a rmas v munic iones que hay en el cast i l lo . . . . 196 
1695, d ic iembre . Mal lo rca - Salar ios que cobraba Ct is tóbal Se-
guí por las castel lanías de A l a r ó . Po l lensa \ Felanig . . 194 
1700. 11 Septbre - Not ic ia de las srnias y munic iones del cast i l lo 
de Pol lensa i . , , , - . 196 
1701,24 dic iembre , t Mal t o r ca ) —Albarán de resti tución de 34 
[.. 10 d. hecho a favor de C Seguí por haberlas cobrado in-
debidamente . 195 
3 4 5 
1705 19 marzo y 10 agos to . Po l l ensa .—Dos cartas de Bart . V i v e s 
a C . Seguí comunicándole la necesidad de hacer algunas 
reparaciones en el cast i l lo de Po l l ensa . c o m o también la 
falta de municiones . 197 
1707, 22 agos to , Po l l ensa —rlart. V i v e s escribe a C , Seguí para 
enterarle del estado ruinoso del cast i l lo . . . 197 
1729, 7 marzo , M a l l o r c a . - C o n t r a t o entre Gaspar H o m s escultor 
y Jaime Más del Pía del Rey para construir un retablo dedi-
cado a San Juan Bautista para la iglesia parroquial de Va l í 
demasa . . . . . . . . . . . 159 
1729, 24 junio .—Rela to del traslado de los P P . Cayetanos a su 
nueva residencia . . . . . . . . . 76 
1811, agos to 22 Pa lma —Relación de D. T o m á s de Escalada a la 
Iunta Superior de la provincia , de bienes de la C o r o n a en 
venta 298 
1812, abril 14i Pa lma - R e p a r t o gremial entre horneros para el 
suminis t ro del pan de munic ión. . . . . . . 299 
162). marzo 12. P a l m a . — C o m u n i c a c i ó n del Ayun tamien to al 
capitán del puerto D . Mar iano de |ulian, sobre tomar lastre 
del Jouquet. . . . . . . . . 300 
IÍÍ60. 13 mayo , ( b i z a . - El P . Palau solicita del Gobernador de Ibiza 
el pasaporté para pasar al cont inente . . . . 5 
1860, informe del Gobernador Eclesiást ico sobre la buena lama y 
vida ejemplar del P . Pa lau . . . . . . . 5 
1560. m a y o . —Carta dirigida por el P . Francisco Palau al hoy 
Bea to A n t o n i o M.* Cla re i . remi t iéndole un ejemplar de 
de la obra La Escuela de la Virtud vindicada . . . 3 
1860, 20 nov . . San H o n o r a t o . — L o s ermitaños comunican al 
O b i s p o baber e legido al P . Palau para Director espiri-
tual y solicitan su aprobación . . . . . . . 6 
¡860, 27 nov. , P a l m a . — O f i c i o del O b i s p o al P . Palau encomen-
dándole la dirección espiritual de los ermi taños del mon te 
de Randa 6 
1861. 8 enero . San H o n o r a t o - E l P . Palau comunica al Sr. O b l s 
po haber t o m a d o la dirección de la ermita . . . . 7 
1861, I S a g o s t o , Ibiza. —Informe del P . Palau al Sr. O b i s p o sobre 
conducta de algunos ermitaños , restauraciones y obras in-
dispensables en el edificio y observación de clausura . . 8 
1862, a 1*80, San Honora to Epis to lar io del Superior de los ermi-
taños de San í lunorato . el H n o Juan de San Elias (Palau 
y Q u e r ) 19 a 40 
'.863 17 jul io . Ermita de San H o n o r a t o . —Relación de ermitaños 
residentes en dicha ermita . . . . . 9 
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1866 1 m a y o . San 11 morat i ) . —El Superior ile los ermi taños in 
forma a! O b i s p o ile la vida que han hecho a m o d o de ensayo 
desde el año 1862 9 
1866, Reglas dadas por el R d o . P . Palau y Quer para los Ermi-
taños Carmel i t as . . 49 
166", 15 m a y o . Vedrà . ( Ib iza)—Carta del P . Francisco Palau a 
D . Gabr ie l Bruuei rie Barce lona . . . . . . 10 
1867. 21 nov , . Randa El Vica r io de dicho lugar comunica al 
Sr. O b i s p o algunas quejas que ha recibido de los ermi taños 
de San H o n o r a t o contra su Director Espiri tual . . 11 
1867, 2S nov iembre , Arrabal - Carta particular de D Francisco 
Aule t P b r o . al lltre Sr. D . T e o d o r o A l c o v e r , Secretar lo de 
Cámara del O b i s p a d o , Informándole de la conducta del 
e rmi taño Martin Munt 12 
1867, 29 nov. , A l g a y d a . — Informe dado por el R d o . D . Juan Coiti 
pany rector de dicha v i l la a petición del S r . Secre tar io de 
Cámara sobre los ermi taños de Randa . . . . . 12 
1867. I d ic iembre . - C a r r a del P . Pa lau a D ' Juana M 8 Grac ias , 15 
1867. 6 diciembre —El Superior de San H o n o r a t o dá cuenta al 
Secretar io de Cámara de haberse vis to en la necesidad de 
expulsar de la ermita al e r m i i e ñ » Martin . . . 15 
1867. diciembre.—El P . Palau Informa al Sr. Secretarlo de Cáma-
ra de lo que habla hecho en San H o n o r a t o , del orden que 
allí reinaba y responde a las quejas formuladas contra el 
e rmi taño Martin Munt 13 
1867. 10 d ic iembre . Sta. Cruz . - -E l P Palau comunica a D . " Juana 
Grac ias la conducta del Hermano Martin . . . . 16 
1868, 12 enero.—El superior de San H o n o r a t o sol ici ta permiso 
para ijue el R d o . P . losé Tor re s pueda oir conferencias en la 
ermita. . . . . . . . . . . 16 
1875, 23 jul io , A l a r ó . —El e rmi taño Juan de San Ellas Palau conni 
nica a D Clemen te Pujol , maestro Oe escuela de niños en 
Santa Catal ina de su estancia y l legada al castil lo de A l a r ó . 22 
1875. 15 ag >sto.— Cert i f icación de la profesión de Ermitaño y ter-
ciar o de Ntra. Sra. del Carmen del H e r m a n o fr. C ié rneme 
Pujol 23 
1877 31 agos to . Ornamen tos y alhajas del o ra tor io de San H o -
norato • . , . . . . 29 
1880. 2 enero . Randa —Partida de defunción del e rmi taño Juan 
Pa lau y Quer . . . . 4! 
—Transcripción de un i r o z o de la Vida de i N. R P , Joaquín 
Rassettò sohre el ú l t imo sobreviviente de l , s He rmanos Tercia-
r los Carme l i t a s ermitaños de San H o n o r a t o . . . . 41 
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